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O m S C C I O X Y A D M I N I S T B A C U K R a 
eU espina á 
De hoy. 
Jl/a<irtd. dioiembre 11. 
E L M A T R I M O N I O 
B E L A P R I N O B 8 A 
Mañanase celebrará Consejo de minis-
tros 7 SQ áico qua probablemente so tra-
tará en él de la prasentación á las Cortes 
dal Mensaje Eegío dando caen ta del pro-
yectado matrimonio de S.A-R laPrincesa 
de Asturias* 
0 A M B I O 3 
Hoy so han cotizado en la bolsa las 
libras esterlinas á 33 42 
dition, bot no a general floanoial 
Serv ic io de l a Prensa Asoc '_ , ^ , 
Nueva York, diciembre 11, 
Washington, dioiembre 11 
L A Q U E J A D E OH A P E E 
No cabo duda de quo la queja suscrita 
por el general americano Chafe*?, dirigida 
al generalísimo alemán Conde Von W a l -
dersee, protestando contra la remoción de 
los instrnmontos astronóaicos que esta-
ban instalados en las murallas de Pekín, 
verífloadapor las tropas alemanas y fran-
cesas, estaba escrita en un tono agresivo, 
lo cual deplora el gobierno proíandamen-
to, aun cuando conviene en que el gene-
ral de los Estados Unidos lo hizo con so-
brado motivo-
Se han recibido noticias posteriores en 
las que se anuncia que el general Chafoe 
al recibir devuelta la comunicación, fué 
á dar una explicación al generalísimo 
alemán y ésto so mostró tan complacido do 
la satisfacción, que invitó á almorzar al 
general Chafee. 
De esta manera ha quedado satisfacto-
riamente zanjado el incidente. 
Washington, diciembre 11. 
E M B A J A D O R P E O P Ü E S T O 
Sa relevo del actual embajador ds los 
Estados Unidos en Italia, Mr. William 
F. Draper, de Massachusetts, el Presi-
dente ha propuesto al Senado el nombra-
miento de Mr. (Jeorge Meyer, del mismo 
Estado* 
Washington, diciembre 11, 
OONFLIOTO EN P U E R T A 
Se dice que el Sscrotario de Estado 
Mr. Hay amenazó con presentar la d i -
misión de su cargo» si ol Sanado llevaba 
adelante sus intenciones do enmendar en 
modo alguno ol proyecto de tratado co-
nocido bajo ol nombra de Hay-Pauncefo-' 
te, que es una revisión del tratado Glay-
Bnlwor relativo al cruco dol istmo de 
Darien por medio de un canal de navo-
gacióc, cuyo tratado se encuentra en el 
Senado faáeral pendiente de ratificación. 
Londres, dioiembre 11. 
L A B A T A L L A D E A Y E R 
Se niega que tenga el menor funda-
manto la noticia publicada por ,"The 
Sfcandard,, de esta capital on que dice 
que continúa la batalla entre las fuerzas 
del general inglés Kncx y las del genera 
boer Dswet. 
La Haya, dioiembre 11 
N A D A D E A R B I T R A J E 
Definitivamente Holanda ha resuelto 
no tomar la iniciativa con el objoto de 
ver de somster á un tribunal do arbitra-
jo las diforancias entre el Transvaal ó 
Inglaterra* 
Manila, diciembre 11. 
E N F I L I P I N A S 
Un destacamento del quinto de caba-
llería de los Estados Unidos ha batido á 
los filipinos al sur do Santa Cruz, ha-
cióndoles catorce muertos. 
Las fuerzas americanas no tuvieron 
baja alguna. 
U M T l i l T s T A T E S 
ASSOCIATED PEESS SERVICE. 
New York, December l l t h . 
F U N E R A L MA.S3 POR D B A D 
DOR1NG T H B Ü E N T U R Y . 
Romo, í ta ly , Deo. l l th .—The Pepo 
has ordered a funeral maes to bo oele-
brated at the St. Peter Basílica on 
nextFr iday for the dead during tho 
Nineteenth Oentury. 
L1'3 SEORETARY ARRBSTED 
Shanghai, ühin», Dat*. l l th .—Ger-
mán Field Marehail üoun t Von Wal -
dersee, has ordered tbe arreet oí 
Chínese Priace L i - H a n g - ü h a a g ' s 
Mancha seoretary, on tho churga that 
he was coramunioatiDg with the Uhi-
uese <kBoxe^8.,, 
SEORETARY OF T H E 
I M P E R I A L TRKAÜÜRY 
TAKEJa A GLOOMY y t B W . 
Berl ín,Germaay, Üeo. l l th.—Dootor 
the Barón Von Thielmann, the Germán 
iSeoretary of the Imperial Treasary 
made a epeeoh ín the Germán Reichs-
tag in whioh he took a deoidedly 
goomy view of the eoonomío sitaatioa 
of Germany aod antioipated a gradual 
shrinkage of the inflated preaent con 
 
crasb. 
R E G A R D I N G S Ü G A R 
B O U N T I E S . 
Regardíng the abolition of sngar 
boanties, now under ooasideratiou, the 
Germán Seorotary of Sfcate for the 
Imperial Treasary eaid that the nego-
tiationa among Aastria, Frauce aod 
Germany had not yet been conoluded, 
bnt that they wonld probably provide 
a baels for definite agreements. 
G E N . MAO A R T H Ü R 
A P P R O V E D 9ENTBN0BS 
A N D COMMÜTED OTHERS. 
Manila, Deo. I l th.--General Mao 
Ar thur has approved the death sen-
tences passed by the Mili tary Oourta 
on eeveral additional perfionaoonvicted 
of murden, arson and pillage. 
The death eentenoes passed by the 
Military Ooarts ia a few other instan-
ees have been oommuted. 
S. S. M E X I C O . 
New York, Dec. l l th .—Ward 'a Line 
steamer "México" inWard bonnd from 
Havana, has arrived safely here thís 
morning. 
F E L I P E OARRION 
OONFES8BD L A R O B N Y . 
New York, Deo. l l th.—Felipe Oa-
rrion. olaiming to be a Oaptain in the 
Cuban Army, has oonfessed he was 
gaiity cf laroeny for whiohhe Waa 
oommitted. 
The Court has reserved its sentenoe. 
T H E NBBLY»S CASE. 
Washington, D . C , Deo. l l t h . — 
Neely's Ooansel baa raísed qneatíons, 
as aunonnoed in our "Spooiala," laet 
evening, that the Admlnistration con* 
sidersof quite exoeptional importanoe. 
M A D E A STRONG A R G Ü M E N T 
I t ia conceded on all sidea that 
Neelj^a Counsel made a etrong ar-
gnment in the oaae when he claimed 
that the Republio of Cnba existed 
prior to the interventíon of the United 
ü ta tea between Coba andSpaln, whioh 
Republio the United States Congreaa 
fally recognized when the J e í a t Re-
solation oí" A p r i l 19th. 1898 Was pas-
sed by both Hooses. 
C U B A N R E P U B L I O D B N I E D . 
The Counsel fot the Government 
denied that the Caban Repablio had 
ever been daly recognized and decía-
red that Cuba is merely a Terrítory, 
4,Pro temporeu nnder the United Sta-
tes Government. 
G O V E R N M E N T APP.ROVES 
G E N C H A F F B B CIRCULAR 
Washington, Deo. l l t h .—The Go-
vernment approvea the Oiroular to the 
Foreíga Bvoys at Pekin sent by Ge-
neral Ohaffee, prohibitlng theentranoe 
tihroogh the Sonth Gata, into the Im-
perial Falaoe at Pekiu, whioh has been 
oontinously looted of late, as annoan-» 
ced in ''Our Speoials" yeaterday mor-
ning. 
O H A M B E R L A t Ñ D E N I B S 
O H A R G B S . 
London, Deo. l l t h . — I n the Brit iah 
House of Oomroona the ELon. J . Cham-
berlain has deolared that the oharges 
made against him aaying that he had 
ia any way proüted on Government 
contracta are monstrua and absnrd. 
P R E M I E R V O N 
BUELOW'S STATEMBNT 
Berlín, Deo, l l t h . Gorman Chance* 
llor, Count Von Buelow, in a speech 
has eaid that Germany did its ntmoat 
to averl the South Aírioan war and 
ita attitude left no doubt to the two 
Ropablioa, conoerniag Germany'a 
nentrality. 
O H A F F E E - W A L D E R 3 B B 
I N ü l D B N T A M I O A B L Y 
SETTLHD 
Waahingtoa, D . C , Deo. l l t h . — 
General Adna R. Chaffee complaínt 
against the removal of the Aatronomio-
al iostramenta from the Walls of Pe-
kín, addressed to the Germán Fie ld-
Marshall, Count Von Waldersee, waa 
conched in very pretty vigorona lan-
gnage which i t ía very much regretted 
at Washington, thongh i t had been 
written under great provocation, 
í t is undertood that General Chaf-
féo sabaeqaeutiy apologized to Oonnt 
Von Waldersee who then invited 
General Ohaffee to breakfast. 
Tho inoident has thna been amioably 
settled. 
GBORGB M B Y B R 
AMBASSADOR TO I T A L Y 
Washington, Deo. llth.—George 
Meyer, of Massaohosetts, has been ap* 
poínted United States Ambassador 
to I taly versas Wil l iam F. Draper, of 
Mass. 
H A Y T H R E A T E N E D TO R E 8 I G N 
Washington, Dec. llth.—Secretary 
of State John Hay threatened to re-
sigo, BO the report has i t , i f the 
peoding flay-Paunoefote Treaty 
amendíng the Ülay-Bailwer threty 
aboat the orossing of the iathmas of 
Darien by a Marítimo Canal ahonid 
be amended as ít was íntended to be 
done by the United States S3aate. 
N E W S D E N I E D . 
London, England, Deo. l l t h . — I t ia 
denied that there ia any trnth ín the 
newa publiabed by "The London Eve-
ning Standard," yeaterday annonnoing 
that a battle between Brit ia General 
Knox and Boer General 
foroes s t i l l continúes. 
Dewett'a 
H O L L A N D D B F I N Í T E L Y 
R E F U 8 B D TO T A K B 
1 N I T I A T I V B ON B B H A L F 
OF BOER8 
The Hagne, fíolland, Deo. l l t h * — 
Holland has deñnitely refaoed to take 
the initiative on behalf of the Roerá to 
anbmit to an Arbitrat ion Tribunal the 
differenoea now pending between the 
Transvaal and Great B r i t . 
U . S. O A V A L R Y 
D B F E A T E D F I L I P I N O S . 
Manila, Dao. l l t h . — A detaohment 
of the Fíí tb U . 3. Cavalry haa defeated 
one hundred Filipínoa to the South of 
Santa Ornz and kilied foarteeo. Ame-
ricana had no oasualtiea. 
I O T Í C I A S Q m m m i m * 
SPueva York, diciembre I I , 
tres tarde. 
üentonefe, á $4.78. 
Oesouento papel comercial, 60 dpr. de 
4 i a 5 por ciento. 
Oambioa sobre Loadrec, 60 <!|V., b»n-
qnoro*, á 4.80.7^8. 
Oamblo sobra Paría 60 drv., banqueros, & 
5 francos 20.5i8. 
Idem sobro H&mburgo, 60 djiv-, bamíue 
roí, á U4.1[4. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 115 \\'.\ 
Oentrífngas, n. 10, pol. 98, ao«tio y flote 
en plaza á 2 . I I 1 I 6 o. 
Oentriíugas en plaza, á 4.7(16 o. 
Masoabado, en plaza, á 3.15[16 9. 
Asácar do miel, en plaza, & 3.11[16 o. 
£1 mercado de azúcar crudo, firme. 
Manteca dol Oosto, en tercerolas, á 
$13.55. 
Harina patont Minnesota, á 14.25. 
Londres, diciembre 11. 
Ajtócar de remolacha, á entregar en 30 
atas, á ü s. 5 i á. 
•zéoar centrífuga, pol. S6, á 12 s. 4 d. 
líazoabado, á 11 s. 3 d. 
Ooneolldados, a 97.3(8. 
Deeouento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Onstro por 100 español, á 69.1(2. 
París, dioiembre 11. 
Henta 3 por ciento, 101 francos 95 oón-
tÍ0103. 
O F I C I A L 
Ddpartamsnto Agricultura da loa 
H. ü , d* América. 
Sataolán Oontral do la Ssoslón ds 1 M 
Anülha y 3. Amlr ia i . 
OBSBttVACIONS^ 
d«I dls U de Dbre. de 1900 á 1M S «. m. dei 
Meridiano 75 de Qroanvrioh. 
Washington 
Oinoinnati, 
at. LouU. . . 
Kansas 
Dodge 
A v i l e n e . . 
QaÍTeston 
N. Orlo ana. 
Meufls 
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J . . . . . . . . 
Sección Mercantil. 
ASPECTO OB Lá PLAZA 
Diciembre 11 de 1900. 
AZÚOABM.—El mercado local aigue quie-
to y sin variación. 
Cotiíaraos: 
Centrífugas, pol. 95i96, de 4.7i8 á 5 rs. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, nominal, 
TABACO.—Continúa la plaza con deman-
da moderada. 
CAMBIO8. — Sigue la plaza encalmada y 
sin variación en los tipos de nuestras coti-
zaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 dpr 19i á 19i por 100 P. 
3di7 19Í á 20i por 110 P. 
París, 3 div 6 á Oi por 1Ü0 P. 
España si plaza y can-
tidad, 8 div 20 á 19í por 100 D 
Hamburgo, 3 div 4 i á 4 i por 100 P. 
E. Unidos, 3 div 9f á OJ por 100 P. 
MonriBAS axTBANjaEAB. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano...o... 94 á 91 por 100 P 
d r o e n b a c k s . . 9 Í á 9f por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 5U á 51 por 100 Y 
Idem ídem, antigua.. 60 á 51 por 100 7 
Idem americana sin a-
ffojero . 9 i á 91 por 100 P 
VALOEMS.—Poco animada sigue la Bolsa 
en la que solo se han efectuado hoy las si-
guientes ventas: 
10 accíonss Banco Español á 94i 
$20.000 billetes Banco Español á 7 | 
Ootisaeiéii ofieiai de la Bi prinda 
Billstes del Banco Español do la lela 
do Cnba: 7§ á 8 valor. 
PLATA ESPADOLA: 811 á 811 por 109 
Oomp»! V#nd. 





Algnnos p o d r á n aliviarse en las p r ó x i m a s Pascuas oon un regali-
to, no muy costoso, pero de utilidad. Aunque no fuera más que un 
par de silloues ó ¿Igúp mueble de mimbre, un guarda ropa, una cama 
de hierro, nn estante giratorio para libros, en fio, mil cosas. En mim-
bres acaba de llegar uua extensa variedad, artísticos, finos y suma-
mente baratos. 
e m i p i o i , p a s c u a l & w m s . 
U N I C O S ;A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
66 >5 
Ii»j crtaáores de Mnebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostc^. Edificio V I E T A 
T E L E F O N O ÜS-UM* 1 1 7 
• 1784 1LU 
FONDOS P U B L I C O S . 
Ol)!i{j*oiionM Ayuntarafiento l * 
hlpoteoa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ol>UgKolooo» Hiroteoarlaiü d«l 
nal. 
BlUotse Hipotecarlos de ) a isla 
ACOIONS3. 
S?ftas« S*pa3loJ. de la lula A« 
Gab».. 94 é 
Banco A j r r f o o l a , 2 2 á 
Bmm del üomeroio.. Si i 
Oompefifa de Farros&írlic» üni 
(m de la Habeua y AlctKoe-
nen de Eegl« (Limitada).... 7^1 i 
dmpt&la de OamlBoa de ¿Uo" 
nío de Cárdenas j Jácaro., Í0"i á 
Oomp»Siía do Oamlnoa de líte-
mo de Mut&nsu á S&beciilu 94 i á 
Oomyaüla del JTorrocanrii del 
Oo? Oabisna OentTal Kalbivej 
L í m ! í « í — F í a f ( í r i í J » s , . , . 9 ) á 
Idem tñfua seetaxtáe, 53 k 
l'omíieflUj Cubana da Aivns-
tniado da Oae 19 á 
Bonos de la Compañía Cuba-
na de Gas ?4 á 
Uompaflia do Gas H5ípano-A-
merloABa Oon»oliáada..n«i.. 212 A 
Boac'8 Hipoteo&Tloa de la Com-
pelía de GM Consolidada^, F8} i 
Bonos Eipotscaiíos OonTertt-
doa d» Oas Consolidado.... 73| á 
Bod Tolofelca de U Habana N. 
OompaSfa de Alma««R«e «19 
Haaandadoa...... . . . . . . . . . . 40 i 
Umbrosa de Fomento y Nar«-
gaetón del S r o r . . . . . . . . . . . . . N. 
CampaSla de Aimauece» d« l a 
ttéstlo da t» Habana. . . . . . . . 4J A 
Obligaulouea Hlpoteoaiias da 
Cienfaegos j VlUaoIaia.... 118 A 




















RiSnoría ds ASSO&T de Gííáfi' 
ass. 
A30lOU»l....»a.....R.<.aiT nawcs 2f A it 
Obll^aoienes. Serie A*.aa«MA N. 
Obligaciones. Serie B . . « 4 A S i i 
C'ompa&ta de Almaoones de 
Santa G a l l i n a , . . . . . . . . » . . « » 1 á 4 
Oorapañía Lionja de. VWore»^ tnn«aa .>a«iBn 
Ferrocarril de Gibara á H óigala 
Aao lonea . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 25 á Sin 
O b l i g a d o n a a . 1 0 0 A Sia 
fferrocarrll ds St-.n Cayetano 
£ Vtfiftles.—Acoionee....»,, 5 á 12 
ObUgaslonee «... 16 á 30 
Habana, 11 de dioiembre de 1900. 
•aba £9839 
Precios de suscriDcm, 
Í VA meses ̂  $21.20 or© 6 Id 11.00 n 3 Id 6.00 „ 
(12 mesea^ »15.00 p f 
IsUd«OnbA.{ 6 I d — 8.00 „ 
( 3 Id *»00 „ | 
12 meses- flíLOO ptf 
Q id 7.00 „2 
8 I d - ^ . ?,75 r ^ 
— Tdmniro vap. ing. Ardacmhor, cap. Jamieson, 
por L . V. Plscé. 
Bn lastre. ,, 
Tampavap. rm Faoita, cap. Thompson, por 
por B. Dnran. 
Kn l»8tr3. 
Taiüoa vap ara. Albert F . D-.way, csp. Myers, 
por B Darán. 
ED lastre. 
• — N . O^eaas vap. am. Kaiokorbockef. cxp. rost , 
por Qalban y cp. 
523ií0 tabacos torcidos 
144 tercios tabaco 
J7 kilos picadnra ^ 
1 ca]a dulces 
I Í O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el dia 10 
Almacén: 
20 ci cognac prunier 1870. 
40 jamones Caldelas 
25 C2 de 4 libras olcomar-
garlne Cokdale n. 1. . 
10 c[ de 8 libras id. i d . . . . 
100 ci bacalao 
10 b̂  laguer Aguila 
10 tls. manteca Abeja 
5 vino tinto Jovó 
5 2Í p! Id. id 
10 4¿ p/ vino navarro 
10 b; vino mistela 
10 vino seco.... 
50 sidra Voreterra 
10 p; vino Detallista 
10 2( p/ id. Erovincias. 
20 p; id. Coseohero 




q t l 
Para N. Yoik vap. am. Havuca, cap. Stevene, por 
Ksldo y op. _ 







$47 las 2̂ 2 
$50 los 4̂ 4 
$8.50 uno 
$8 f0 uno 





YAPOEH1S D E T R A V E S I A 
S S E S F B R A H 
Dbre. 12 Olivette: Tampa y Cayo HaeiO. 
. . 12 Morro Castie: New York. 
. . 12 Euscaro: Livernool y eso. 
t i 12 Puerto Bico.* Barcelona. 
. . 14 L a Navarra: Vefacítis. 
, , I t Comiao: Comüa y eso. 
. . 1K Whitney; New Orlesns y esealas. 
16 León X I H : Cádiz y eso. 
. . 16 Orizaba: New York. 
. . 17 Masootte: Tampa y Key Vfetl. 
. . 17 Yucatán: Progroso y Veracrni. 
17 Donglas: Pansacola. 
18 Reina María Cristina; Veracra*. 
18 Gracia; Liverpool. 
. . 19 México: New York. 
. . 24 Seguranza: Veracrnz. 
*5 Castilla: Hamburgo v eso. 
. . 80 Vigilancia: New York. 
S A L D R A N 
Dbre. 12 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
, . 12 Morro Castie: New York. 
. , 12 Ardanrose: Mobtls. 
. . 15 L a Navarro: Corufia y eso. 
. . 15 Whitney: New Orleans y eso, 
. . 16 Leen X I I I : Veracruz y esc. 
. . 17 Masootte: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 17 Orizaba: Veracrnz y ese. 
18 Ynoatin: Now York. 
20 Reina María Cristina: CoraQa. 
. . 23 México; New York. 
. . 24 Habana; VeracruK. 
. . 24 Segnranca: New York. 
. . 26 Casttilia: Hamburgo y eao. 
81 Vigilancia: Veraorur. 
VAPORES COSTEROS 
S E E S P B H A N 
Dbre;18 Joseflta: en Batabanó, procedente de Cu-
ba y escalas. 
. 23 Reina de los Angeles, en .Bf tobánA prc-
proeedente de Cuba y ees. 
S A L D R A N 
Dbre.13 Reina de los Angeles, de Batabarió par» 
Ciocfuegos, Casilda, Tunas,J6sarfl,r£»n-
«anillo y Cts>a 
. . 15 8. Juan, para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Maja^í, Baracoa, Guantanamo y 
Cuba. 
. . 20 Joseflta: de Batabanó para Cienfue^oa, 
Casilda, Tunas, Jácaro, Manzamllo y 
Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los taléroolcs á ks (i de 
U tarde para Sagua y Calbarién, regresaudo loo li»' 
aes.—Sí- dospacíi!» 4 Dordo-—Viada de Zulú ota. 
0 UAD1ANA, de ia Habana los sábados é íss 6 de 
la tarde para Bio del Medio, Dimaa, Arrease,. L a 
Fé y 'íuMiana.—X» desmcha S hími-v 
UNION.—Todos los sábados para Bahía flondi' 
Rio Blaoco y San Cayetano. 
ie w m i e n m m 
capitán PERDRIGEON. 
Este vapor saldrá direotamento para 
C o m ñ a ^ 
S a n t a n d e r y 
B t , H a s i a i r e 
sobro el 15 do Diciembre. 
ADMITE CASGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para ol resto da Europa y la Amórica del 
m i , 
i La. carga se reslMrá Sníoamc/ute el dia 
14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos do tabaco y pioudura deberán 
enviarse precieamente amarrados y ífe-
Uados. 
De má« poria^nom bifcrmarán m.% cón-
íSî n^&rto!?,, BSíBATf MONT'BOS y Op., 
Morcadoros ofei 35 
c r S i 9 8 
V A P O R E S C O R R E O S 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en ol orden si-
guiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo & las dos y media 
dé lo tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Habiéudo¿c pweato ea vigor la cuarentena en la 
Florida ae nesesita para obtener el billete de pasa-
je, el certificado que se expide per el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. 
E n Port Tampa hacen conexión con lofi íranos 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormlterios y refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este puérn; .al de GU destino. 
A V I B O 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de Istias sobre los Eeóados Unidos estará 
abierto haeta última hofa. 
IMPORTANTE —Habiéhdoae letantado a cua-
rentena en la Florida los Sre*. pasajeros solio ten-
drán que presentar el certificado de vacuna, del 
Dt, i. cargo del Marine Hospital Service. 
Pa» :\ mári informes diriglrsa á sus representantes 
en esta plaza; 
Gk I L a w t o n C h i í d g ¡kC 
MBROADERES 22, ALTOS. 
o 172=) 23 N 
¥ 
gs-ldrftn 6odoí lo» juevea, alternando, de Batabanó para Sandago de üüba, lo» va-
aroi R H I N A DS LOS A I T a B L E S y J O S B P I T A haciendo escalas an OIK-tf-
FUEGOS, OASILDA, TUNAS. JlJOABOt S A M U ÜBDJ5 M L S I I H y MA-
NSAiTILLO. 
Keclben »ft«ajero» y carga para todotf los puertoa iüdi£í.s<iQ?» 
ID'JS 
A N T E S DE 
AUTOmO LOPEZ Y 
Bíi V A F O a 
capitán G O M E Z 
Qji Í P 
W^S ^""ik. .^V^ 
4 . 
SbsirBA D S IA&M A s m i * a - ^ 
i l i i reiÉrei nsalei 
F U B B T O D B I . A H A B AJÍ-
Entradas do í¡r*vesía 
Dia 10. 
DeTsmpieo en 4 dias vap. ings. Andonmhor, cap. 
Jamíes n, trip. 25, tone. 2081, con ganado, á 
L . V. Placó. 
—-^N. York transporte amor. Mo Phereon, al Oo-
bierno. 
Dia 11: 
——Pto. Cabello en <?j dias vap. alemán Schíenvi^» 
cap. Sohluter, trip. 25/ tons. 14£7, con gatado. 
á Luis V. P.acó. 
—-Mobila en 2\ dias vap. inge. ArJanrose, capitaa 
Sapth, trip 35, tons. 216 , con carea genera), i 
L . V. Placó. 
Panzacola en 4 dias rol. am. Griflin, cap. Me-
lena, trip. !), tons. 3'.7, con maaera, & la ordén. 
Veracrus en 4 días vap. am. Havaua, cap 
Robertson, trip. fcS, tons. 5,667, con carga gene-
ral y pasajeros á Zaldo y cp. 
Tampa en 4 Idias vap. amer. Fanita, capitán 
Thompscn, trip. 16, tons. Í3i, coa ganado, á 
B. Darai). 
U. Une o en 12 horas vap. am. Alberty J . Do-
vrer/, cap. Hyers, tnp. 10, tons. 134, en lastre, 
& la orden. 
Filadelfia ea 13 dias vap. ing?. Baldwin, cap. 
Welinine, trip 10, tons. 583, con pttroieo cru-
do, á L . V. Placó, 
Veracruz directo 
el 16 do Di ñembre á las ouaíro de la tarde Ue-
vaedi' U corrasponáeaoia pública. 
Admite csr^a y paíajoros para dicho puerto. 
Loa billetes de psgaja, solo satán expedldoi 
iíaata la« «Uos del diA de saMa. 
Lse póllsta da cíárga se Armarán por el Consigna-
tario antea de correrían, sin cuy.T requisito serán 
ntat. 
Raclbe carga i bordo hesta o) día 15 
NOTA.—Ksta Conipaflía tiene abierta una póll-
ia flotante, aaí par» esta Uuat ocm o para toda» i as 
damas, bajo la ca&i pueden aeogurarso todos loa e-
feotns que so tófeffrtiúeii en ÉÍUR vaporee. 
Llamamos 'a atención do los ssliores pasa]4ios 
«iacis el arMoula i l dei liegiamecSo de paaajaa» y 
del órden > végím«sn Interior de \nt vapores de eata 
OompaSía, oi ''np.i dise »9Í; 
«Loa pasajeros «icbardu escribís sobro los bultoe 
«e *u oqTi{¡>¿.;s, JU nombre y el puerto do sn (í^sti» 
no T con todas sus letras ycoa i» mayor claridad. 
¿ a C o m p r a D.oiKiínitirá bulto aignno do equipa-
Ja quí no lleve ol̂ vama t̂e estampado el nombre y 
apellido de <l̂ ®So, asi como el del puerto da 
dsítlno. 
Da más pcímenarefl impondrá tu comlgnatano, 
ES. Calvo, Oficioi «. 23 
1 L Y A F O E -
Do EAMKUEílO «1 28 ds cada mes, para Is HA-
«ANA coa esoaift m FITSHTO HIGO 
LajBmcresa admite igualmento carga pera Kí» 
tíasss, CárdeaiU, Oisnfuego?, goniiago do Caba y 
eualauier otro puesto de la coet» Norte y Sur di la 
Isla ae Cnba, «lempre que !•«:••• la oa?£« ?V«8!«.B:Í 
tiara ameritar la ecoab. 
También se reoibe csíga UUK OOje<?v>UíaSK£í-
•JfOH DISKGTÜI3 bST» la isla de Cuba de los 
prinolpales puerto» de líuropa entra oíros de Am»--
tiídam. Ambercs, Birminphan, Bordeaux, Br»-
rcan, Oneribourg, Oopenhagsn, Génova, Qrimíbj, 
Mencheater, Londres, Mápol»«, Soutbampton, Bc-
iiierdam y Plymouth, dabioiido les cargadores dirl-
f irseálo» «gentes dn ¡g Oorapafií* »a «Hahos p i f -os pav£ máí'ycjmcaoKi:. 
F A B A WXJ M A Y E S ¥ HAMBüEG-O 
ion escalas «ventaale» ê t C O L O N y ST. T H O -
MAB, saldrá cobre el día 26 de Diciembre de 1900 




Para Minatitlan vap. ñor. Voluud, cap. Pelheraen' 
Dia 11: 
Tampa vap. am. Fanita, cap. Thompson. 
Tampa yap. sm. A. P. Dtwjy, cap. Ujers. 
N. Orleans vap. am. Knickorborkftr, cap. Post. 
Charlotte Harbor gol. am. T. R, Feo'. 
si Aia 20 de Diciembre & les i do la tardo, lle-
vando la oorreapondonoia pública. 
Admite pacajeíoo y carga general, Incluso taba-
co para dichoa' puene s, 
Eeoibe aEttca"?, c&íó y cacao en partidas á flete 
eonldo i eos conocimiento directo para Vigo, (Ji-
jón Bilbao, y San Sebastián. 
Losbillsíes cíe paisí», «cío goria eipedidaí has-
ta Ifis diez del día do i'ds. ' 
Laa pólisaa de carga £tí firmaián por el Consig-
nata?lo antes do eéftétm, sia cuyo reiaiaito serán 
UUllM. 
Ss recDen loe doóumíntos <39 fcabarnuo baria al 
día 1S y Is ears;!!. á bordo haita el dlr. 19. 
NOTA.—Fsta Ooiüpafi'a ílone aótsrt» una ptílks 
flotante, asi psna esta ilusa como para todas las de-
más,bajo la osa! puedfcn asegurarse todo» ios eíeo-
toa .TU» se embarquen eu aus vapores. 
Llamamos la RícBoíón de los señores pasajeroe hi-
ela el artículo 11 del Beslamento do paoajsí y del c»» 
t«t>n y régimen interior de los vapor*» de esta Cora-
piüia, el cual Afeé 
•Lo» pai&joros deberán escribir sobre todo» los bul 
to« ds JU equipaje', sa nombro y el puerto de des-
tíao, con toda» í u« letrai y Con la mayor claridad.'1 
Fundándose ea esta disposición, la Oompaflis ao 
M. DUGGE. 
&&r0t}a iitxf.% para loa sitaáoi ÛSÍÍOU y usaiJ-J* 
tían»bí??doí 0"m cflRooímlshtos dlreotoit para v.a 
gron námero da KOItOFA, AMKB10A áol ÉÜÜB. 
ABIA, A F E I C A y AüSTKALXA, según porm<!-
sores Que se íaoilit&n la CAS» comd^nataala. 
SfüTA.—Irfi oarít» 4««ijoasi« » punetaa &»nfiv HA 
loca «' V«ÍOI, ser.1, tsasbordida en Hamburgo 6 
el Hayr». á ooaToaianal* da ia ifcapresís. 
Biriw v?,pc»?, bsatk v&w* vtbvi-., so »<í'atí* 
Mff «t«»g« an rsdba pu? »i musüjs da Obaliesí*. 
Lis eorrcspfladaaíife ^llfr W w « M w W í # < # ' 
i iSíía ámpresa pona s M ¿aposición á« lo» f eSf • 
£«« targarteros cus Tŝ mr ŝ ys,?5 ísoibir cMga ÉÜ 
HHJ 6 ¿áx i>cer5oa da la sinia Koita f Sur da U 
l i la de Onbs, aiempre ís eí.fg» qu* «e ofrssa» 
íufiísíeatfl par» tciísritaif la «ÍGSÍR. Dlolia carj? 
Sí sdmit» pstfs S A V a B y HAMHÜÍ. OO » 
bl 5n par* oaaiquíár «tío oca trasbsrdo * i 
««vr» 6 Efambarg* * «oRvoní^ác.U í i - l» SnjprM*, 
ÚOS-
VMfefflftli M e U M i i * 
fj¡18n tS6-l D 
®1 pifislmo jti«v«í ialdfá el papo? 
aespsés ¿ t í i llegjda doi tren directo del Csaiico de Hierre. 
SE DESPACHA E¥ 
S A N I Q N A C i O N U M E R O B2 
N O T A : L o s Sres. pasajeros deben provarse dal certificado ds 
Sanidad, la v í spera del embarque, en Empedrado 30 . 
o ISOS f J - i o 
F I D A M 
EL¿GMD¿BLE ÉHIGIÉNICO i E I . S A B R O S Í S I M O 
smt % 
XD"E] " V J E H s T T - A . : 
por Joseph Ramell, San Lázaro 90, H A B M A 
c 1845 12-11d 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAPORES COSTEROS. 
Vapor ^María Luisa" 
Cspit&n URROTlBlfiASCOA. 
Viajea eemanales entre Habana, Sagua, 
Caibarión y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los vier-
nes á las cinco do la tarde y llegará á Sa-
gua loa sábados por la mañana, continuan-
do viaje en el mismo dia para llegar al 
amanecer los domingos á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagua los 
martes á las cebo de la mañana y do esto 
puerto saldrá el mismo día por la tarde, 
llegando á ia Habana los miércoles por la 
mañana. 
Dará principio á su itinerario el viernes 
7 de diciembre de lüüü. 
Recibe carga el miércoles y jueves todo 
el dia y viernes basta las tres de la larde. 
Tarifa de pasajes y Heles entre este 
puerto, Sagua y Caibarién. 
Vapores costeros. 
E M P R E S A DE V A P O R E S 
DE 
MOVIMIENTO D E FASAJEKOí» 
LLBOABOfii 
Sn el vap. am. II AYA NA, 
De Progreso y Veracrus: 
Sres. Agnstin Weli—Mary Weil—Martín López 
Martin Coígershall—DionUio Rodií^uez—Inocen-
cio García—Enrique Graciela—Bibiano González 
—Buoarnaoión Martínez—Emilio Br°to—Matilde 
Brlto—Mercedes Piloto—Aguslja Domirgaei—M-
Lnisa j Ednardo Domingaec—narciso Ortiz—An?-
gdl Viilanueva-Cesar Oejonrville—M. L e p e s -
Ramón Pérez—Gabriel] Regalado-Andrés Kodrí-
guez—José Govin—Antonio Martínez—Angel Al-
varez—Manue^ Montes—Antonio Bonett- Josá Ro° 
driguez—Manuel Beltran—Ricardo Willsout—Ri-
cardo González—Francisco Pérez—Juan Gonzi-
le«—Ventara Trujeda—J. Espada—A. Dubochet.-
—Carmen y William Du Bouchet—Manuel Scott— 
Eduardo Anlet—Isabel! y Ooncha Aulet—Dugo-
berto Alba—Coneuelo Ssgsrra—Félix Hernández— 
Máx mo Martíuez—Dolores Varona—T. M^m- rto— 
Manuel AcuBa—Pina Padilla—F |Merico—G. Po'o 
— L Gran-P . Ott"z—J. Maitin—3í. Guerra—Juan 
Carmen—María Bomf o a—Marcelina y Elena, Ce-
Marla, Antonio Mena—Antonio y Rifael Gor zplez 
—G. Rodríguez—Benito, Maris, Migoei y Ct ledo-
nia Guerra—Pedro Segarra—Bonifacia CaFt iño— 
Isabel Herrandez—M. Navarro—M. Cssido—V. 
C r u z - J . Sixto—P. y S. Roque—J. Valetiíuala—C. 
Amores—A. Suarez—P. González—M. Martínez — 
J . J . Oliva—R. Valdés—Pero Per eirá-Julián An-
drea—Santo J —Miguel Pereirs—Manuel Crespo. 
8 A L I E R O K 
Para Veracruz y eacalap. 
En el vap. am. SEGURANCA: 
Sre». Félix Esturo— Feliciano Puentes- JOÍÓ 
Rey—Justo Alonsu—Florentino Serrano—Tcmis 
Huntington—Merced García—Guillermo Biscay— 
Joeé Jaanegija—Bernardo Pradera—M. H. Hcnry 
—Charles De Costa—I, Jones—Joaquin Diiz—Joa-
quín RÍOS—Manuel Fernandez—Pedro Posantes— 
Agustín Castro—Isabel Orne—Antonio Palado— 
Juan ísasi—Tomás Weny—José Almeida—Abra-
ham Jiménez—Joaquín Chava—Antonio Clara, 
adnj'ílrá bulto alpino do eijuip 
ramantaoeís'/íf.paoo el nombra'; 
Dd más poraanore» Iraponx 
«.Calfo , OScíos niíns. g¿ 
jno no lleve da-
i-I su oonai^Raksi'ia 
'6 
Ssí* Uomp«ñu no responde iWi 7ot>a»o 6 estta-
víc ¡jao üuír&n lo* bulvoa de carga qa« no lleven 
iítampiidóa eos t-ída clsHdad «l 4fstioo y marcas 
fie IR» mercancías, ni tampoco de la» reoiaiaacio-
Bes qu» so hagan, por sspl «!r*«?» f íalía 4* piecíu-
n 1503 I 78-10 
Entradas de caíH^sj!? 
Dia 11; 
"No hubo. 
Dosp«elm(los de cab*>ftS« 
Dia 11: 
O"* fio hubo. 
Bnoines que tea» «íí!ert* resr̂ i;?* 
U l a 11: 
Para St. Nazairo y éscalfs vap. francés La Nivirro 
oap. Perdrigsos, por Bridat. Mout'ras y cp. 
Tampa, n» Cayo Hueso, TO.». am, Olivetti, 
nap Smiht, por G. Lawton. Childs y nxt 
N. York vap. ara. Morro Castie, cap. DOWÜB, 
per Zaido y Cp. 
i i l? , Sf 
U N I A DE .WARD-
Samóla ?«gnUir úa TS^Í 
entre los pu«rica al-;..-
í¿íibaas Frogras 
H»gr-, d> Cuba 
9alf!ÍM o.a Híié?» í? 
d» SSexlca los loLéroolcí» i k ? tre» fi« la tarde y pa-
ta l« SaSftüa toias lat f í^sdas i la «na da ia 
tiajcnas 
Blfkha y paertea 
Saques deBpft«ii£<Ís» 
Dia 10: 
Para N. York vap. am. Vigilancia, cap. Reynolds, 
ñor Zaldo y Cp. 
700 tabacos torcidos 
&8C0 caietilias cigarros 
1 cajas dulce 
Dia 11: 
Pansacola vap. ñor. Dcuglaís. cap. Edcltsen, 
por S. Prats. 
203 barriles botellas vacías. 
Matanzas y Caibarién vap. ings. Ardanrose, 
cap. Sraith, por L . V, Placé. 
De tránsito. 
——Pto. Cabello vap. alemán Sohleswig. capitán 
Sohluter, por L . V. Plaoé. 
Sn lastre. 
íC*lIáaí á« in Eabat* ifnm Kuava Vaik todos leí 
martes y sábíííOí á la una de la i ú ú e como sigua: 
HAVANA « . . * > . . < . . . Dicbre. 11 
MORRO C A S T L E ^ 15 
Y U C A T A N . . , . . « ^ « . P C * . . . 78 
ME!SICO«ia..acGa(KewMe<Ma; 22 
SEGDBANCA . . 25 
MORRO C A S T L E „, 29 
O R I Z A B A . , . . . . . . E n e r o 1 
Satldas pars Proitreia » Viarínrus isi Lunes £ 
las cuatro de la tarde, como sigua: 
S S G D B A N G A . . . . . . . . . . . . . . Dicbre. 10 
OEIZABA...>.......«..<v«fr¿ J 17 
E A V A N A . . . , , » . , , . e é , . 2 4 
V Í G I L A N C I A . . . . . . , . . . , . , «. SI 
PABAtSiiS.—Kf'tcft he.i:uoaíe vaposíR adtRís de 
la segurklfti ae"« íir'r;'?t5! i IOÍ íi íjaíos h^cen 
tns *iaT«9 OB fi4 horre, 
AVISO.—"íe arisa Á loa ^oCorea pasaiero» que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, necesi-
an proveerse de oartifisa'.lf, dal Dr . Glennan en 
Empoirade 80. 
COKRJÍÜPOSÍDAÍÍÍCÍA,— La coKíespondeacSs 
addilkiíS únloi íneipts zt. la aííxcinlttracl.'íD ga-
«srtl d» o?4TWRP'*»5« a, 9*) 8 
OA&QA.—isa carga tet lactba tn oi muelle de 
Ua'iíaíitr's « o U t n s u i s wi di?, sutes de lo íeoha ds la 
«allda y se adr¿itf> barga pará Tnslaterra, Hambur-
go, Bgemon, Arasíardatn, Rciterdan, Havre y Am-
bom; Buonoi!! Aires. Montevideo, Santos y Bio 
jfaaeiro oon boñóolsa tontea dltecioe. 
FL-S5TSS.—Para flaías dirílansis s| St.J). Louti 
V. Plaoé, Cuba 73 y El ftato -lo la ca^na para 
pueitoe de ffiéjíoo seyá paralo por adelantado an 
SANTIAGO D E CUBA y M A N Z A N I L L O . — 
También te despacha pasaj : desde la Habana has-
ta Santiago de Caba y Manzanillo eu combinación 
con los vapores de la línea de Ward que salen 
de Cienfuegos. 
Pasa sí» poRnenotofl •iíi?gi?se ái «?« aossigaa-
infaM 
SOBRINOS DE HERRERA 
Desde el presente mes de Diciembre sal-
drán para los puertos de 
E L VAPOR 
Pasajes de primera $8.50 $13.00 
Paeajes de tercera 4.25 G.50 
Jornaleros más de 10.. 3,00 5.00 
Mercancías 0.00 
Víveres, lerreceiía loza! 
y petróleo 1 
TereiuS de tabaco en i 
rama i» . . 
Id. id. id. ietoroo I 
Se deépacíía A bordo. 
Para pormenore?: Otiíiinas do !a lim^í"0" 
sa, calle de loa Ofloios número 11), 
o 1808 73-^ o 
DB L A HABANA 







En v i i t ad del Acta del Parlamento 
de Canadá, 63 y 64 Victoria, c a p í t u -
los 103 y 104, el nombra del 
KRCIáNTS M I OF HáLIFiX, 
ae cambiará el dia 2 d¡A enero de 1901 
por el de 
THE ROYÁl M I OF M Á D i 
F . L . P E A S E , 
Admluistradcr General. 
H A L I F A X Noviembre 1? de IMO. 
C16 -7 alt 39-16 N 
capitán G O N Z A L E Z , 
todos los DOMINGrOS á las 12 del dia. 
E L V A P O R 
1 
capitán SANSON, 
todos los MIERCOLES á las 5 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Cienfuogos, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á loa siguien-
tes tipos de flete. 
P A R A . C I B N F U E a O S 
(8 arrobas ú 8 piés cábicos) 
Mercancías 80 cts. oro esp. 
Víveres y loza. 60 id. id. 
Ferretería 50 id. id. 
P A R A S T A . C L A R A . 
Víveres, ferretería y loza.. $ 1-20 oro esp. 
Mercancías 1.75 id. Id. 
P A R A CAGrUA.Gr 17AS. 
Víveres, ferretería y loza.. 65 cts, oro esp. 
Mercancías 90 Id. Id. 
Se despacha por sus armadores 
San Padre n. 6 
o 1501 7«~1 o 
?ilta iliaiii Mm Si Go. 
VAPOR 
ANTES 
k fomento y ím^mk M Sit 
'VEGUERO" 
153-1 J l 
Saldrá de Batabanó todos los jaeves em-
pezando desde el 23 del corriente mee de 
agosto á las 5 de la tarde rmra Coloma, 
Punta de Cartas, Bailén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés & las 8 de la maña-
na todos loa domingos por Iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila4' y "Volimlario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar ¡del Eio, San Luis, San 
Juan y Martinee, Luis Lazo, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, lea 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre loa 
reducidos precios que fijan para loa vaporea 
las tarifas expuestas al público en loa A l -
macenes de la Compañía sobre loa fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno do loa va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Ofioioi 28, (Altos) 
I Ota. 1775 1 » 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
COMPAÑIA DE SEGUliOS MUTUOS 
COxíTRA IWCKNDIO 
Por acuerdo dol Cousejo de Dirccciíu dfl !a Com-
pafiía de tres del mes corriente, cito á loa sefioíes 
Aeociadcr para la Junta general exvraoniinsria que 
tendrá efecto el dia 7 del raes de enero de IKU, á 
la una de la tarde, en las oílcinas, Empedrado tú 
mero 42, en esta capital, con objeto de acordar so-
bre adicionar un párrafo después del artículo cuáí-
to, titulo pr mero de los Estatutos, referente á la 
constitución del Fondo especial de reseivj qne Be 
propone aumentar á cieü mü pesos y al mismo 
tiempo tratar do la reforma de varío:; o.̂ pUaloB del 
artículo 21 de losmiimos Estatuías, que se 
al mencionado fondo de reaeiva, con la advertencia 
que segín dispone o'! attíjulo S6 de dichos Es^atu-
tcs, la Junta tendrá efeaJj y serán váüdoa y obli-
gatorios los acuerdos que se adopten, oon cualquier 
núenero de Sres. Aaociados que concurran. 
Habana, diciembre 4 da 1900.—El Presidente ac-
cidental, Francisco Salcedo. 
c 1838 alt 15-9 D 
lonja Se Víveres de la M m . 
ETJ C O M E R C I O . 
COMI&ION L I Q U I D A D O R A . 
Los señores accionistas que lo sean on esta fecha 
pueden pasar á la calle de Espada número lü , es-
quina á Neptuno, y de 12 á 3, acompañtdos de snn 
títulos para hfteer efectivo el veinticuatro y medio 
por ciento en oro espaHol que reanlta según liqui-
dación practicada, números de acciones colocadas 
según talonarios y efectivo liquidado como podrán 
ver dichos señóres accioaistas ea lugar y hora re-
feridos: el pago se verificará previa identificación 
según previene el artículo 492 del Código do Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 do 1900.—La Canisión. 
723Í alt 78-17 N 
l Balcells y Cp., 1 ra S, 
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ílacen pagos por el üiblo y $li%n letr»! á corta 
y iargavista sobro New York, Londres, París y 
•obíe todas las cap tale* yna^blos dsi lÍBpaiU í 1«-
la» Canaria* o IPS-l .M 
G E L A T S Y €a-
108 , A g u i a r , 108 
e s q u i n a á A m a r g a r a 
H A C E N PAGOS POU E L (JABLK, F A C I L I -
TAN CARTAS D E C R K D I T O Y G I R A N 
' L E T R A S A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
sobre Nueva York. Naova Orleans, Veraoraí, M«V-
xloo, San Jnau de Paerto Rico, Londrt' i 
Burdeos, Lyoa, Bayona, Hambnrgo, Roma, Ñ i p ó -
les, Milán, Gémva, Marsella, tlavM, Lfllo, Nan-
^ Saint Qaintin, Dieppe, Touiouse, Venecia, 
F.ófen»^- Pa'ertno, Turlu, Misino, ev»., así aomo 
so.-'ro tedáí i».' capitales y provinoias do 
JSiap^ú é I s las Canari&s 
c 12al 
I 
North American Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . , 2 . 0 0 0 , 0 0 0 
S u r p l u s s 2 , 5 0 0 , 0 0 0 
O F F I C E S : 
N E W Y O B K , lOOBroadway. 
L O N D O N , 96 Gtresbam St. E . C . 
Habana, 27 Cuba St. 
Santiago, 10 Marina St. 
Cieníuegos , 6 5 S. Fernando. 
Matanzas, 29 O-Reilly St. 
Fiscal Agentf of tho D. S. Government. 
Traneacts a general Banking buBlneaei; 
receives deposita eabject to check; makes 
advancee and loans on apprctv.ed secnrity; 
buya and sella Exchange on the United 
Statea, Europe anC all citlea in the Island 
of Cuba; iaauee Letters of Credit on all 
principal cities in the worldj is legal depoaí-
tory for Government, City and Court funda; 
paya intereat on money depoaited in ita 
Savinga Bank Department. Steel Safe De-
poait boxes for rent. Acta as Trustees foi 
Corporationa and Individúala. 
Advisory Directora in Havana. 
Sr. Lula Saarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Franciaco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lopezéc Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marquéa de Plnai 
del Rio. 
Sr. Rafael Pernández, Fernández, Junqne 
ra & Co. 
Sr. Venunclo Sierra, Marina Sierra y Op. 
Ramón O. Williama, P. M. Hayos 
Secretary oí Bo&rd. Manager. 
G. lawlon Childs y Comp. 
BANQUER'^—MERt'AD(>.UKS '¿\ 
Casa originalmente establecía on 1841. 
Giran let'as íi la vistt {O r̂e todos'l*» ̂ »N<508 
NAcionales de ios Bsta'íos Oaidos y dan «special 
íiíeEOióu á 
TSANSFEiiüNClAÍS FOl* CABLÍv. 
Q 2S»1 D 
8, 0JREiLL¥, 8 
BUcon ^as^n ^«Í* «i cabl«, 
Facilltaz^ cart*« d,<f «5J 
Güran Utra» sobr» LoudrM i í e v i u r k , J 
e«.ci. ESI14a, Tarín. Besa, Vflte^l!», F i 
Nfcpole», t í íbe», Oporto, Gtbis.Ua -. 
burgo, París, BÜIvf*. A>:.• T-
LUI8, Lyon, Méjío», t ^ o » ^ Á *** 
Wco. etc., s*.a. 
Sebt* totas J«» cogitóle» y 6?'**,^0lí( t'"S:J 
.-coro i£roiftQSiiO, O&rdoaw, Soaie<Iioí. Sft'srl 
víolbarién, Sagsí la ^'•'-nrts, T i t o l t a ^ GU 
íanoii-fiyírita». baiatUgu G&ttA, < 
MoswMÜÍfíl. JLÍW 5¿i &ÍFVt'' rttstti 
o inoi 7«.í O 
>.-> 
Haeon pagos por «1 cable, gííofi üíroi 
largo vista v dan ;!i»irta« Je cnsJiio eobr* áfo* s e 
Filadelfia, ííaw Orleans, Sun Fiaacinyí:, I*?»!» 
Parlo. Madriíi, Bartif.lona v áerain cimtíoUs F • 
Jodoi lmportaut«9 da los ÍSetadds Ufll3li 
y Ku^oya, as'como sáur* tofl.íí1 lo? fs^blo* ¿O 
ooCor ooplt»] r ^varios de Uéjldo 
n 1S0O I 7tM O 
E A. G U R A L . 
Agente de nea:o ños engeaeral. Uaaa 8. U J u D a 
loscripcióa al R gl»tro Jaerpau'il por $2 moneda 
arcerican». Se hic* cargo del cobro de cueuta? a-
traiadac K.ta ofici-ia tiene abogado con^uilor. 
7775 IS-8 » 
Licilación para el dragado del 
Canal de Buba que da entrada al 
Puerto do Cárdenas. 
Departamento de Obras públicas.—Je-
fatura del Distrito de Mataozaa.—5 de D i - • 
ciembre do 1ÜÜ0.—Hasta las dos dé la tar-
de del dia 31 de Enero de lO'Jl, se recibi-
rán en esta oüQina,>:lle de Rio número üü, 
proposiciones en pliegos cerrados para el 
dragado del "Canal de BubV que da on 
trada al puerto de Cárdenas. ^ 
Las proposiciones soráu abiertas y leí-
das públicamente á la hora y focha men-
cionadas. En eata oüeina so facilitarán al 
que lo solicite loa pliegos do condiciones, 
modelos tn blanco y cuantos informes fue-
ren'necesarios—Diego Lombillo Clark, In-
geniero Jefe. c 1819 alt 15-5 D 
0 1780 I D 
A V I S O 
hoce saber por este ananoío 6- lo» s«5ora» 
oontfatiotos y dam&s personas qao remitan 6 en-
treguen efectos ó vivero» & esta oasa de Benafiosn-
oife 'y Maternidad do la Habano, que sus listos ta 
remisión deberán ser revisadas & sn entrega por U 
Moyordomio y puesto el ooníovme; de lo contra 
no será pagada ninguna cuento. 
I Lo que se publica poro general oonoQumonto. Babona « u t o s do 1800.-11 DliMtol ifdntali-i&tait a 
__J«M»_ 
DIARIO DE LA MARINA 
mERCOLES 12 DE DICIEMBRE DE 1800. 
y las ua 
í>Oca impresión cansan yf* las de-
claraciones patrióticas cuando tras 
ellas se descubre la urdimbre del 
interés personal ó de partido, que 
todo lo tuerce y adultera; mas, 
cuando esas mismas declaraciones 
son hechas por hombres desintere-
sados y poros, hijos predilectos y 
gloriosos de la patria, lejos de ins-
pirar desconfianza 6 menosprecio, 
confortan el alma nacional y alum-
bran sus hondas lobregueces con 
destellos de genio y esperanza. 
E l novelador insigne, que ha sa-
bido conquistar con la punta de su 
pluma cervantesca un puesto de 
honor para España en la historia 
de la novela moderna, acaba de 
realizar en Madrid un verdadero 
acto político, en la más alta acep-
ción de esta palabra, harto profa-
nada, y envilecida ea ocasiones, 
por los que se la cuelgan, á guisa 
de sonoros cascabeles, de su traje 
de arlequín. Obsequiado con un 
banquete por sus paisanos, los ca-
narios residentes en la capital de 
la monarquía española, no nos dice 
el cable con qué motivo, si bien 
fundadamente suponemos que ha-
brá sido por la brillante y celebra-
da terminación de la tercera sórie 
do sus Episodios Nacionales^ Pérez 
Galdós, venciendo su modestia ex-
cesiva y su natural huraño, que le 
aparta generalmente de todas esas 
exhibiciones, pronunció un brindis 
de gran actualidad, en el que se re-
firió á las cuestiones internaciona-
les relacionadas con el Archipiéla-
go canario y á los proyectos que 
sobre dichas islas se atribuyen á 
iDglaterra, extendiéndose con tal 
motivo en patrióticas y elocuentes 
consideraciones, que le valieron una 
entusiasta ovación y que han sido 
muy elogiadas por toda la prensa. 
E l extracto cablegráfico que de 
dicho brindis hemos publicado, no 
permite realmente formar un juicio 
exact6 de las palabras del ilustre 
novelista; pero dados su altísimo 
criterio de todas las cosas y su ho-
rror á lo amanerado y vulgar, de-
bemos desde luego suponer que ai 
referirse á los remotos peligros qae 
pudiesen amenazar á las islas Oa-
narias como provincia española, 
«abría desentrañar de tal problema 
sus diferentes aspectos, para pre-
sentarlo á la luz de la realidad. 
Ignoramos si el gobierno inglés 
ba hecho ó no al español indicacio-
nes de las cuales se infiera el deseo 
del primero de posesionarse del 
referido archipiélago. L a piensa 
ha publicado varias veces informa-
ciones sensacionales basadas en la 
existencia de dichos propósitos 
agresivos por parte de la Gran 
Hretaña, siendo esas graves noti-
cias desmentidas por el gobierno 
de nuestra patria, con lo cual nin-
guna luz se ha hecho en el asunto; 
Xmes ni la versión de periódicos 
que suelen sacrificarlo todo á la 
fiebre reporteril, es prueba termi-
nante, ni la negativa de un go-
bierno, interesado en que no se 
propalen ciertas interioridades di 
plomátioas, demuestra nada con-
cluyente; siendo por tanto bien 
palmario que nada sabemos á cien 
cia cierta respecto á las recóu-
ditas intenciones de Inglaterra, 
de «uya desmedida ambición to-
do lo tememos, si bien no so 
mos de los que hasta en la me-
nor huelga de mineros y hasta en 
un simple motín contra los con 
sumos, juran y perjuran que anda 
oculta la mano de la "pérfida 
Albión." 
Mas, si por falta de datos nada 
es posible aventurar sobre los pro 
pósitos del gobierno inglés, Cándi-
do sería desconocer que si mañana 
estallase una guerra europea, no 
dejaría la Gran Bretaña de apro 
vechar cualquier incidente para 
posesionarse de Ganarlas, si á sus 
miras conviniese. Por este lado el 
peligro existe; pero ea el mismo 
que amenazaría en el caso indicado 
á las Baleares, á Galicia, á Oeuba 
ó á cualquier otro territorio es-
pañol. 
Pero donde no hay peligro de 
ninguna especie, ni remoto ni pró-
ximo, es ea el mismo ^aís canario, 
del cual puede asegurarse que no 
habrá de dar pretexto alguno á los 
proyectos presentes ó futuros de 
Inglaterra, pues allí la desafección 
contra España no se conoce ni con-
cibe, como no se concebiría en Cas-
tilla ó Extremadura. Provincia es-
pañola, como cualquiera otra de las 
que forman la nación, con las mis 
mas leyes, deberes y derechos; sin 
vecindades peligrosas, pues aparte 
de las inhospitalarias playas afri 
canas, los puertos más cercanos 
son los de las costas españolas; sin 
fracciones de color local, pues sus 
partidos políticos están incorpora-
dos perfectamente á !os partidos 
españoles; sin políticos bullidores 
á quienes desazonen los sueños de 
grandeza, pues el que al descollar 
por su talento ó por su tempera-
mento bullicioso, encuentra estre-
cho aquel escenario político, tiene 
franco el camino para elevarse has 
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La noche de San Bartolomé 
(El la nujelft, publicada por U e a » 4» KUitool, 
de uaroelona, de halla de venta «n TJ,& ¿iOD&li-
N A POBSiA, Obispo, 135.) 
CONTINUA) 
A tí, querido Heofcor, no te conoce 
nadie en el Louvre, de modo que pue-
dea Ir impanemento á casa de Malioán, 
al qae enseñarás este anillo, y dioiéa-
dole que vas de mi parte y que le ne-
cesito, te obedecerá como á mí. Le di-
r á s que te proporcione un traje de 
criado ó mozo, y cuando estés ya ves-
tido, a lbardaré i s una muía poniéndole 
los serones y enoima te montas y vie-
goa aquí , qae te espero. 
Marchóse Héctor y Noe le acompañó 
hasta la puerta, y ai abrirla dirigió 
nna ráp ida ojeada á todos lados y vió 
que estaba desierta. 
—Si te das prisa,—dijo Noe,—po-
dremos cargar la muía antes de que 
se despierten en la vecindad. 
Alejóse Héctor á la carrera y Noe 
cerró con cuidado, pasando despnés 
por la cocina para asegurarse de que 
los suizos seguían durmieado. Bajó á 
ta los más altos puestos de la go-
bernaeión del Estado; sin el azote 
de la empleomanía, pues la fran-
quicia de sus puertos y lo modesto 
de los destinos no son cebo á propó-
sito para la burocracia trepadora; sin 
antecedente revolucionario alguno, 
ni siquiera hostil á España, y ea 
cambio, con hechos de magnífico he-
roísmo realizados en defensa de su 
nacionalidad y su bandera; sin más 
historia que la historiado la nación 
española, pues las poéticas leyen-
das y las dulces remembranzas de 
aquella raza generosa y buena, her-
mosa y valiente, tipo acabado del 
período patriarcal, que primitiva-
mente pobló el Archiplólago y que 
sufrió los rigores de aquellos bár-
baros tiempos de conquista, que 
fueron comunes á todas las nacio-
nes, no tienen sino un valor mera-
mente histórico y nadie ha pensa-
do jamás en utilizarlas para exigir 
absurdas responsabilidadies á las 
presentes generaciones; sin fermen-
to alguno, en fin, de odiosidad ó 
malquerencia, puede afirmarse des-
de luego que no ha de ser aquel 
país el que dó motivo ni pretexto 
á las maniobras de Inglaterra. 
Verdad es que la colonia inglesa 
es allí numerosa y que la corriente 
comercial de dichas islas se dirige 
preferentemente á Inglaterra, don-
de encuentra mercados para sus 
riquísimos frutos; pero esto no tie-
ne la importancia que se le ha que-
rido conceder. Los ingleses que 
en Oanarias se establecen, atraídos 
por la incomparable dulzura del 
clima y por las galas esplendorosas 
de una sin rival naturaleza, no 
pertenecen á esa casta de sórdidos 
y despiadados explotadores, que 
acuden á los lugares donde abunda 
el oro ó los medios de obtenerlo, y 
que son un constante peligro para 
el país donde se fijan, sino que, por 
el contrario, suelen ser verdaderos 
burguesest, industriales retirados y 
rentistas de fuste, que por hastío 
del bullicio de las grandes ciuda-
des, por prescripción médica, por 
asegurarse una vejez libre de acha-
ques y sufrimientos, ó por sal var 
la vida de un hijo ó de una esposa, 
deciden residir en aquel país, de-
finitivamente ó durante largas 
temporadas. Y estos huéspedes no 
son ciertamente peligrosos ni pue-
den inspirar recelos por el sólo 
hecho de su permanencia en las ci-
tadas islas. 
Todas estas y otras muchas con-
sideraciones habrán sido, de segu-
ro, pesadas y tenidas en cuenta por 
el gran novelista, cuyo patriótico y 
oportuno brindis ha causado tan 
excelente impresión en España, por 
expresar elocuentemente los senti-
mientos que han distinguido siem-
pre al pueblo canario y á sus hijos 
más ilustres, que desde Iriarte á 
Péiez Galdós y desde Yiera y Ola-
vijo á León y Castillo, han sido 
siempre glorias legítimas de la na-
ción española. 
L A PRENSA 
E l doctor Delfín, el incansable 
protector de la infancia, el higie-
nista bien amado de todas las ma-
dres, cuyo nombre se oye ea los 
hogares de Onba con igual venera 
oióa que en Madrid el de Benaven-
te, pide á la prensa en representa-
ción del Consejo Escolar de la Ha-
bana, impida por cuantos medios 
estén á su alcance, se dón á la luz 
pública noticias, artículos, anun-
cios ó láminas que puedan sembrar 
en el corazón de la niñez y de la 
juventud gérmenes de inmoralidad 
que perviertan el sentido moral de 
esas tiernas criaturas. 
Es una medida bien necesaria. 
L a poesía lasciva, que desde es-
tas columnas hemos sorprendido 
deslizándose como una sierpe entre 
las hojas del libro de las escuelas, 
derecha á morder y envenenar el 
corazón del inocente párvulo; la 
caricatura desvergonzada y grosera 
que ofrece al padre en espectáculo 
de ignominiosa burla ante sus pro 
píos hijos; la "ilustración" de la 
Revista que pone ante nuestros 
ojos las miserias 'obtenidas del 
natural, no ya por el método zolai-
co de la pintura al aire Ubre, sino 
de la alcoba abierta, revelando al 
niño secretos que le reserva la 
misma naturaleza, piadosamente 
sabia, y de que no quiere hacerle 
partícipe hasta su total desarrollo; 
a relación circunstanciada y como 
pudiera hacerse en el patio de un 
uresidio, del último crimen, sin per-
donar detalle, desde la composición 
química del veneno, que dará á 
Tropmann la fórmula con que ha 
le exterminar á la familia de su 
oienhechor, hasta la actitud en que 
so encontró el cadáver; la novela 
pornográfica, el cuento brutal cu-
yas ideas absorbidas por el cerebro 
pasan á la sangre como la llama 
por la mies, abrasando sus glóbu-
los rojos y engendrando la anemia, 
¡a imbecilidad y el raquitismo; todo 
esto pide en Cuba inmediato y 
enérgico remedio, y deber de la 
prensa es—deber santo é imperioso 
—buscarlo y aplicarlo. 
Reúnanse los directores de los 
periódicos do la Habana para tan 
aoble fin y adopten un acuerdo por 
medio de una fórmula sencilla. E s a 
fórmula, trasmitida á los^redactores 
é impuesta como se imponen todos 
los deberes sociales, será para uos. 
ia cueva y examinó otra vez la puer 
fia, pero por mas que hizo, no pudo a 
brida. 
—Debe ser brajo ese hombre,—mur* 
uuró , y renunció á seguir las huellas 
le La Ohesnaye, y no se ocupó más 
jue del dinero, dada saco contenía 
cuatro ttnil pistolas y tenía por lo tan-
to un páao razonable, sin embargo, de 
!o que cogió uno bajo cada brazo y su-
oió á la cocina. Hizo cinco viajes se-
guidos, y el tesoro del duque de Guisa 
abandonó el sub te r ráneo para reapa-
recer á la luz del sol. 
Mientras tanto, Héctor se encamina-
ba á casa de Malicán. Encont ró á és te 
que acababa de levantarse y de sen-
tarse á su puesto, ent regándose á una 
melancólica meditación de todo lo ocu-
rrido. ' 
Se acordaba de que Noe había caí-
do prisionero y se preguntaba de qué 
medios se valdría para comunicar la 
noticia á Miguita, y cuando pensaba 
ea esto, vió acercarse á Héctor , pero 
éste tenía elevada estatura, cutis acei-
tanado, y todo en él revelaba su ori-
gen meridional y llevaba además bo-
tas de montar tan llenas de polvo y 
barro como su capa. 
—Hé aqui un gascón,—se dijo Ma-
lioán. 
—¿Si será este caballero el que pudo 
escapar con el rej'?—y devolvió el sa-
ludo á Héctor, qua le dijo; 
—¿Sois Malioán? 
—Para serviros» 
otros una consigna de honor á la 
cual no podremos faltar delibera-
damente sin hacernos reos de co-
rra poción de menores y sia decla-
rarnos indignos de constituir fami-
lia. 
Nuestro colega Cuha tiene en es-
tudio el proyecto de Oanstitución, 
del Sr. Rius Rivera, y mientras no 
se ocupa en él con toda la exten-
sión que su argumento requiere, di-
ce, para hacer boca: 
E l Sr. R ías Rivera olvida en su pro-
yecto la ciase obrara, la raza de color, 
la abolición de la pena de muerte, la 
justicia perjurados, los derechos de la 
mujer moderna y los principios federa-
les de Estados libros unidos por nna 
alianza perpetua. 
Y su hermosa obra por lo tanto re-
sulta para nosotros incompleta. 
Y a habíamos encontrado nos-
otros en ella alguna falca de conté* 
nido social, que diría el Sr. Salme-
rón. 
Lo que no habíamos echado de 
menos es el feminismo de que ado-
lece para el colega. 
Pues qué ¿no hay en ese proyec-
to delicadezas orgánicas que saltan 
á la vista y que sin duda son las 
mismas que mueven aFcolega á ca-
lificarlo de "hermosa obra"? 
¡Loado sea Dios! 
Y a el Ayuntamiento de la Ha-
bana tiene presupuestos. 
Así nos lo anuncia La Discusión, 
según la cual no falta más que po-
ner en limpio las operaciones he-
chas. 
Ea decir, el redoble de castañue-
las de la máquina de escribir. 
Según cálculos verificados defini-
t ivamente—añade el colega—el pre-
supuesto de gastos generales será de 
2 millonea de pesos al año. 
Los gastos de la policía ascienden á 
más de $800.000, 
Oréese que no habrá déüoit este año 
en la caja municipal, «otes bien, puede 
asegurarse que quedará un pequeño 
superabit. 
Nos alegraremos que no resulte 
fallido el cálculo. 
Porque con ese superahit ya no 
habrá pretexto para que dejen de 
cobrar los numerosos acreedores de 
nuestro municipio. 
Y a que no falte el lomo para el 
amo, que no carezca el gato de 
cordilla. 
Ooatra lo que se creía, ayer no ha 
celebrado sesión pública la Ooa-
vención para dar tiempo á que las 
secciones terminen sus trabajos, que 
deben ser más ímprobos que los 
famosos de Hércules. 
A l decir de un colega dichas sec-
ciones no levantan mano en su 
tarea. 
Y es lo particular que, sin levan-
tar mano, se las han compuesto de 
modo que ya levantaron la paga 
de la mensualidad vencida. 
Cosa que no se explica si no por 
que los delegados lleven imanes en 
los bolsillos ó por que los pagado-
res le coloquen en ellos sus suel-
dos á la fuerza. 
Esto último nos inclinamos áf 
creer, por que el verdadero patrio- i 
tismo es desinteresado y los dele-1 
gados son verdaderos patriotas. 
cede á los ayuntamientos, como repre-
sentantes del pueblo la facultad de 
poder elegir el alcalde cuando el car-
go quede vacante, para el cual pueden 
designar á un miembro de la corpora-
ción ó a lgún individuo ageno á ella, 
siempre que reúna loa requisitos que 
determina la ley electoral para ser 
elector y elegible. 
E l general Wood dió cuenta detalla-
da en el Consejo de lo ocurrido ea el 
Colegio de Abogados y de que loa ma-
gistrados y jueces "preambuladoa" ha-
bían acordado someter el asunto por-
que fueron declarados cesaotea á la 
decisión del Tribunal Sapremo. 
, Asimismo manifestó dicha autoridad 
á sus consejeros que ee publ icar ía un 
decreto quitando todo apoyo y carác-
ter oficial al Colegio de Abogados. 
E l Secretario de Justici a, señor Qe-
ner, no asistió al Consejo. 
EEPOSIOIÓN 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ba remitido al Superintendente del 
Departamento de Hospitales, para su 
resolución, una instancia del señor don 
Francisco Mar i l l , eolicioitando se le 
reponga en su plaza de médico del hos-
pi ta l "Nuestra Señora de las Merce-
des." 
NUEVA PLAZA 
Se ha creado una plaza para la es-
tadís t ica en el Gobierno Civ i l de Ma-
tanzas. 
INDULTO 
E l Arzobispo de Santiago de Cuba 
ha solicitado, del Secretario de Jus t i -
cia, el indulto del penado Cotavio 
EENUNOIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la rennnoia pre-
sentada por don Armando Gobel y 
Junco del cargo de juez municipal de 
Colón, 
P A R A I N F O R M E 
Por la Secre tar ía de Justicia se ha 
trasladado al juez decano de los de la 
Habana para que informe nna instan-
cia de don J. Pérez de Alderete, como 
apoderado de doña Mercedes L . de 
Pérez Alderete, pidiendo se le otorgue 
ana escritura de adjudicación de la ca-
sa calle de Campanario n? 38, que es-
tá mandada extender por mandamien-
to judicial ea la testameataria da don 
J s só Victoriano Mart ínez. 
CEÉDITO APROBADO 
E l Gobernador Mil i tar ha aprobado 
el crédi to de 1,314: pesos, solicitado por 
el Gobernador Civi l de la Habana, pa-
ra la adquisición de mobiliario coa 
destino á las oficinas. 
SOBRE UNA CASILLA 
Se ha trasladado al Gobernador C i -
v i l de Santa Clara para que informe 
un oficio de la Empresa del ferrocarril 
de Matanzas, sobre destrucción de la 
casilla de aquella empresa, que trata 
de llevar á cabo el alcalde del barrio 
de Venero. 
LICENCIA 
Se ha concedido un mes de licencia 
para el extranjero al comandante Hic-
key, auxiliar del ayudanta general del 
Gobierno Mil i ta r . 
LA ZAFRA 
Han comenzado la campaña azuca-
rera los ingenios Sania Elena, Socorro 
y Triunvirato, de la provincia de Ma-
tanzas. 
FUERZA AMERICANA 
Dice M Correo de Matanzas que una 
autoridad americana de aquella po-
blac ión ha sido autorizada para crear 
nna fuerza pública que cons ta rá pro-
bablemente de 60 hombres, con el fin 
de operar en los términos mcnicipales 
de la provincia. 
Fo sabe el colega si dicha fuerza se 
uni rá á la policía especial que se es tá 
organizando actualmente ó t raba jará 
independientemente. 
TRENES A MADRUGA 
Según loa itinerarios que acaban de 
aprobar de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, se aumenta el número 
de trenes á Madruga y podrá hacerse 
corabinaoióa diaria ea Empalme y 
Güines . 
E L PUENTE DE MARCOS VAZQUEZ 
Ha sido aprobado el crédi to para 
reparación del puente Marcea V á z -
quez y se ha recomendado el inmedia-
to comienzo de las obras. 
M I N A S 
Don Alberto Giraudy ha solicitado 
el registso de 101 hec tá reas de mine-
ral de cobre, en el barrio de Dos Pal-
mas, Cobre, con el t i tu lo de Amplia-
ción. 
D E F U N C I O N E S 
Durante el mes de noviembre últi-
mo ocurrieron en e&ta ciudad 444 de-
funciones. 
He aqu í las enfermedades que ma-
yor número de fallecimientos registra-
ron: 
Fiebre amarilla 57 
Tuberculosis pulmonar. . 54 
Enterit is 33 
Afecciones del c o r a z ó n . . 27 
Meningitis 21 
De fiebre amarilla murieron 48 es-
pañoles, 8 americanos y un sirio. 
A SU PUESTO 
Habiéndose cumplido la licencia de 
quince días que por enfermo se conce-
aió al señor don A n d r é s López Gar-
cía, Secretario del Juzgado Correccio-
nal de Matanzas, el sábado volvió á 
hacerse cargo de su destino. 
L A Z A F R A 
E l central Trinidad, de la "Trinidad 
Sugar Company," parece máa qae 
probable, seguro que principia la za-
fra antes de concluirse el presente 
año. 
Personas inteligentes calculan que 
las 46 colonias que proporcionan caña 
al central, l levarán á su estera en la 
zafra que se- avecina, siete raillouea 
quinientas mil arrobas de caña, y que 
esa cifra se a u m e n t a r á hasta nueve 
millonea en la zafra venidera, pues en 
el presente año se han sembrado 54 
oaballeríaa de caña nueva. 
Celebraremos que cuanto antes prin-
cipie el Trinidad sn zafra, porque coa 
ella a lcanzarán trabajo más de mi l 
hombres. 
E L P E I N O I P E enmo. 
Uno de ios 
hombres nota-
bles de China 
oomia i o n a d o 
por su gobier-
no para arre-
glar las bases 
de paz con loa 
Aliados. La fo-
tografía fué to-
ruada en el mo-
mento de en-
trar en Pekia 
con su comiti-
va. A su paeo 
por las callea 
de la gran ciudad los habitantes chinos sa arrodillaban y besaban el polvíT, 
lo i resoEoc ía lFEmff l lEO 
REGISTRO 
Ayer se dispuso por el juez del Este, 
señor Hévia , un registro en Ja redao-
oió y adminis t ración del periódico Júl 
Oomercio, coa motivo de la canea cri-
minal que se instruye por los delitos 
de calumnia ó injuriaa á v i r t ud de que-
rella entablada por el Ldo. D . Pablo 
Daeverniae y el Dr . D . José A , Lanu-
za, por poder de loa señores De Diego 
y D , José Pérez y García . 
MISTES FRYH 
E l Superintendente de las Escuelas 
FúbUoaa de esta isla, Mr. Prye, ha so-
i licitado del Gobernador Mi l i t a r de esta 
I isla tres meses de licencia para el ex-
| tranjero. 
I Díoese que Mr. Prye renunciará el 
| cargo de Superintendente General, á 
consecuencia de haber nombrado el 
general Wood al teniente Hanua para 
desempeñar la plaza de Comisario da 
las Escuelas, miantraa dure la enfer-
medad que padece el señor Porrero 
Echevarr ía , ea vez de haberlo desig-
nado á él, á quien correspondía por 
saet i tucióa reglameataria. 
IMPORTANTE SERVICIO. 
Según amabras noticias, ha sido 
capturado el autor del robo perpetra-
do en la noche del sábado en los ba-
joa da la casa número 1 D, de la calló 
de Manrique, residencia del señor don 
E a m ó a Foreade. 
Tan importante servicio lo ha pres-
tado la policía secreta, de que ea Je-
fe el Sr. D. J o s é Jerez Várona, quien 
desde que tuvo conocimiento del he-
cho mostró gran interea en su eaclare-
oímiento. 
Ayer tarde la señora doña Cármen 
E n el último número de La Re-
vista Jur íd ica , del señor Pellón, y 
bajo el titulo de <£la defensa pro-
pia", "a pare ce un extracto notabilí-
simo del escrito presentado por 
el señoi? don Fernando González 
Veranes, Eegistrador de Matan-
zas, en el expediente guberna-
tivo que se le formó por supuestas 
exacciones ilegales, á instancia del 
gobernador de aquella provincia, y 
el cual, habiendo sido suspendido 
por tal causa de empleo y sueldo, ha 
logrado justificarse en términos de 
volver á desempeñar su destino. 
Ko tenemos espacio para repro-
ducir esa brillante defensa; pero el 
deber de publicistas nos obliga á | Carballo; esposa del aeñor Laforcade/ 
recomendarlo á todas las personas I reoouooió al ladrón como el individuó 
lit-ittf-nrt/^nn -r̂ rx-m .-> ^ ,̂ ZJmt ̂ -S.A i ó. nniurt A n ¿i/i ?Í tvñ ort IOL cíalo, / l a ar% í**xafx formen j u i c i o I ̂  quien eneontró en la sal  de su casa 
cometen ea fê  ^ To]00 y <lae Ia agredió . 
ilustradas para ^ue 
de los errores que se  e a , 
ciertas circunstancias políticas aun ^Jioitamcs á la polieía secreta y 
por HB autoridades más respetables I j 0 ^ m Sa lV0 ga' 
y acreditadas, cuando se trata de ! 
obtener destinos para parientes ó E L TENIENTE MAO OOY 
recomendados. | Hoy llegará á Sanoti « p i r i t a s el te-
E l trabajo á qne nos referimos es I niente Mo Coy, ayudante de campo 
de lo más interesante que se conoce <i6i general Wood, con objeto da girar 
en su género por las revelaciones * aüa VISlta de ^ ^ c o i ó a á loa hospi-
que en él se hacen y las reflexiones 
que sugiere. 
C O N S E J O B E S E C R E T A R I O S 
A la una menos cuarto de la tarde 
de ayer terminó el Consejo que bajo la 
presidencia del general Wood cele-
braron loa saoretarioa del Ddapaoho. 
Be aprobó el proyecto de decreto 
que presentó el Secretario de l íaoiea-
da modificando el de 14 de mayo de 
1885 que trata sobre procedimientos 
de apremio. 
Tarabiéa fueron aprobadoa en el 
Ooneejo varios créditos que solicitó el 
áacretar io de Obras Públ ieaa para 
continuar algunas calzadas y comprar 
materiales. 
E l proyecto de decreto que presen-
tó el Secretario de Estado y Goberna-
ción regalando la manera da elegir los 
alcaldes y tenientes do alcalde, cuan-
do estos puestos queden vacantes por 
ranuncias ó dest i tución, quedó sobre 
la mesa para estudiarlo el Goberna-
dar militar de la isla. 
Con esta proyecto de decreto se oon-
Hector qui tó la ¡sortija, y preguntó1 
—¿Conocéis esta alhaja? 
— ¡ B s d e mi pobre sobrino!—excla-
mó Malicán muy conmovido. 
—Soy sa amigo y me llamo H é c t o r 
de Galard. 
—¡Ah! Lo había adivinado! 
—¿Visteis al r ey!—preguntó bajaa-
do la voz. 
—Llegó esta aoche, 
—¿Pudo entrar en el Louvre! 
—Sí,—contestó Malioán,—en com-
pañía del aeñor de Pibrao, y por cier-
to, que ao me dijo que tuviéaeis esa 
sortija. 
—Ayer ao pude verle! 
—¡Cómo! ¿Visteis después á Noe? 
—Hace un momento que me separo-
de él Se me olvidó deciros que ha-
bía podido escaparse. 
—Melicán ahogó un gesto de ale-
gría,—y él es quien me envía á ve-
ros 
—¿Para que le oculte? ¡Mi casaos la 
primera que reg i s t ra rán desde la cue-
va á la boardilla. . 
—No es para eso, amigo mío. Noe 
me envía por vuestra muía, á la que 
pondréis Jos Serones,—y Héc to r contó 
detalladamente cuanto hab ía ocurrido 
en casa de La Chesnaye, y Malicán le 
dijo cuando terminó: 
—No oreo que á Noe se le haya ocu-
rrido la idea da ocultar aqu í todo ese 
oro, porqua es probable que loa arque-
ros del rey se apoderasen de éi cuando 
viaiesea á buscar á mi sobriaoi Diréis 
tales y asilos de aquella ciudad, 
QUEJA 
E l señor don Urbano D. Bajueloa ha 
presentado nna instancia en la Secre-
tario de Justicia, quejándose del Juez 
de primera instancia é ins t rucción de 
San Antonio de los Baños por demoras 
en la t ramitación de un exhorto. 
MALTRATO 
Por la Secretar ía de Justicia ee ha 
trasladado á la de Estado y Goberna-
ción para loa ofeotoa oportunoa una 
comunicación del eeñor don Narciso 
G. Menooal, Juez especial de la causa 
instruida por asealnato de Benitón 
Menéadez y sa dependiente Bemtin 
Rodríguez, tranaeribiendo otra del te-
niente de policía Juan Caballero, en-
viado en comiaión á Guanajay, ea la 
cual se queja de haber sido maltratado 
por un sargento de policía, de dicha 
vil la, al cumplir su cometido. 
ARMAS PARA LA POLICÍA 
El Secretario de Estado y Goberna-
ción ha recomendado al Gobernador 
Mil i tar la publicación de una orden 
para que puedan los Ayuntamientos 
de la isla, con su aprobación, proveer 
do armaa y mnnioionea á sus respec-
tivos cuerpos de policía. 
á éste que vaya á Chaiilot y con esto 
ya sabe lo que quiero decir. 
Sin dejar de aostaner eata conver-
sación enjaezó Malioán su muía y pro-
porcionó á Héctor el traje de uno de 
sus mozos, con lo cual quedó éate com-
pletamente transformado. Hecho esto 
montó en la mala como lo sab ían ha-
cer las gentes del pueblo, y se dir igió 
á casa de La Chesnaye, en la que, tras 
de la puerta, estaba al acecho Noe, 
que oyó como se acercaba la muía. 
—¡Qué demonio!—exclamó.—Había 
reconocido la muía, pero no á Héctor , 
que estaba muy bien disfrazado. 
A su vez quedóse parado Héctor an-
te la puerta contemplando á nn hom-
bre completamente desconocido, ves-
tido con nn traje de lana burda y 
cubierto con un viejo sombrero de alas 
anchas. Era Noe que había encontra-
do ropas de Patnreau y se había apre-
surado á ponérselas, y con carbón echo 
polvo y disuelto en vinagre se había 
teñido el pelo y la barba de ta l mane-
ra, que ni la misma Migui ta le había 
reconocido. 
—¡Vive Dios!—exclamó Héctor .— 
Creo que podrías figurar ventajosa-
mente entre los cofrades que represen-
tan la Pas ión . E n este momento te 
pareces tan poco á Amaury de Noe, 
como antes te asemejabas tanto á Leo 
de Arnemburgo. 
Noe m echó á reír , y dije: 
—Apresurémonos , 
i X entró en la oasa, mientras qae 
Madrid 15 de noviembre de 1900. 
IX 
E L C U A R T O D I A 
Comencemos por la comisión de Ex-
posiciones permanentes, que dió cima 
á sus trabajoa en la sesión de la ma-
ñana de hoy, traa larga y provechosa 
discusión que alteró variaa de las con-
clasiones que habia presentado la po-
nencia, formada por los señorea D . A, 
C. Vallejo, D . Mariano Loja, D . Igna-
ció Hidalgo Saavedra, D . J e s ú a Pando 
y Valle, D . Juan Puig y Macel y don 
César Carnicer. 
Presidió esta sesión D . Sabáa M i -
nnesa, y en ella hizo gala de fácil y 
persuasiva palabra y de aua vastos oo-
nocimientoa en la materia el señor 
Lazúrtegni , vicepresideuto del üeo t ro 
Minero de Bilbao. La memoria que 
leyó modifica ea gran parte las ooncln-
sionea de la ponencia; y ea elogio de 
su trabajo baste decir qae sus indica-
ciones fueron aceptadas por la misma 
ponencia. Otro orador fácil y exprasi-
vo, muy versado en cuestiones meroan-
tiles y comerciales, aportó en au dis-
curso copia de datos para el esclareci-
miento del asunto. F u é esta el señor 
Puján, que pidió se organizasen las 
exposiciones con arreglo al tipo alemán. 
El oomercio entro Amér ica y E s p a ñ a 
puede ser muy grandej pero para lo-
grarlo ea neceaario ante todo, facilitar 
loa medios de comunicación. 
Quedaron aprobadaa las oonclusio-
nra en eata forma: 
I 
F O R M A D E O R G A N I Z A R 
L A S E X P O S I C I O N E S P E R M A N E N T E S 
Serán encargadas de organizarías, la So-
ciedad Ibero Americana, IÍÍS Cámaras de 
Comercio, Sociedades Económicas, de Agri-
cultores, Mercantiles, Industriales, de Be-
llas Artes, de la Prensa y Sociedades de-
dicadas á la enseñanza y todos aquellos 
interesados en el desarrollo do nuestra pro-
ducción y bsjo las siguientes bases: 
A. Las Expoíiciones permanentes se 
procurará que sean sostenidas principal-
mente por los elementos mercantiles de cada 
región, y solicitará el apoyo material de los 
gobiernos al mismo fin. 
B. Se gestionarán tarifas especiales de 
transportes por mar y tierra. 
C. Los derechos arancelarios entre los 
diversos pueblos serán libres para todos los 
productos destinados á las Exposiciones 
permanentes, para lo cu j l se hará un re-
glamento especial, con intervención de los 
Consulados, á fin de evitar el fraude. 
D. Se hará na reglamento por una comi-
sión nombrada al efecto, á fin de determinar 
todos los derechos y deberes de los exposi-
tores y manera de funcionar, limitándose la 
intervención de los Estados en estas Expo-
siciones, cuando sea solicitada. 
E. En la organización de las Exposicio-
nes permanentes se dará preferencia á los 
sistemas ó métodos que hayan obtenido me-
jor éxito en otros países. 
¿EN Q U S P O N T O S D E E S P A Ñ A 
Y D E L O S P A I S E S A M E R I C A N O S 
D E B E R A N E S T A B L E C E R S E 
L A S Í X P O S I C I O N E S ? 
En todos aquellos en que lo juzguen con-
veniente las sociedades organizadoras men-
cionadas en el primer párrafo de la conclu-
sión I . 
I I I 
Los museos comerciales ae establecerán 
dentro del local de las Exposiciones, siendo 
posible, museos comerciales formando una 
sección separada y con reglamento especial, 
á ñn de que estos museos no sean gravosos 
á los expositores, considerándolos como in-
tereees mercantiles. 
Héctor ataba la muía á una anilla cla-
vada en la pared* l í o perdieron el 
tiempo charlando, y en poco rato me-
tieron loa sacos de oro en los serones, y 
cuando terminaron dijo Noe: 
—Renuncio á pegar fuego á la oaaa 
porque por quemar á La Ohesnaye ha-
ríamos que pereciesen los doa suizos, 
lo cual sería una crueldad inút i l . Va-
moa, pues, á ponar en seguida el teso-
ro. ¿Vió Malioán al rey? 
—Si, ent ró en el Louvre con Fibrac, 
que lo sabe todo. 
—¡Ahí—hizo Noe respirando con 
más desahogo. 
— Y Malicán me dijo que ese d i -
nero es ta rá con más seguridad en 
Ühaillot. 
— ¡Oalla! Puea ea verdad, como que 
allí tenemoa amigos,—-y JSToe aludía á 
la t ía de Guillermo, que era tan adicto 
á Sara la platera. Montó á horcajadas 
en la muía al lado de Héctor , y ae ale-
jaron de alií, dejando entreabierta la 
puerta. La calle estaba deaierta aún y 
nadie había visto vaciar el teaoro del 
duque de Guiaa. 
X X 7 1 
Mientras tanto que esto sucedía con 
sn tesoro, el duque de Guiaa hal lábase 
con Garlos I X en el calabozo en que 
yaeía «I cadáver de Leo de Arnembor-
go y continuaba, el interrogHi-m i . . 
Lahire, que hab ía protestado enórg i -
oamente contra la aoasaoióa qae le 
Preside la comisión do Economía 
Públ ica D . José üanalejaa y Méadez. 
liadactada la ponencia por e! catedrá-
tico de Hacienda de la Universidad 
Central D . Antonio Piernas y Hur ta -
do, este señor da lectura al texto de la 
ponencia y al trabajo que le ha servi-
do de base para redactar las oonolu-
sionea reíativaa al problema da la emi-
gración. Yersa éste sobre la conve-
niencia de encauzar la emigración ea-
pañola hacia las Repúbl icas hispano-
americanas y la iala de Ouba. 
—La emigración en España—dice el 
orador—es muy pequeña, comparada 
con el resto de laa demia naciones, y 
principalmente con Alemania y con 
I ta l ia . 
Máa insiguiñeante ea aún compara-
da coa la moaigracióo; mieatraa que 
salen do nuestro aaelo braceros y la-
briegos que, por su eaoaoa cultura, so 
van obligados á aolícitar de loa países 
adonde emigran las fsenaa y loa em-
pleos máa modestos, vienen á E s p a ñ a 
personaa eatudiosaa que emplean pro-
vechosamente sua oapitalea, merced á 
au i luatracióa ó intaliganeia. La ne-
cesidad de la emigración ea indudable, 
los españoíea trasladados á Amórioa 
son propaganda viva de naeetras pro-
ducciones, de nuestras artes y da nuea-
tras industrias. JBato por lo qae rea-
pecta á aquellsa Repúblicas . En lo 
que se refiere á Eapaña, constante-
mente observamos cómo laa ciudades 
del litoral ee ven cada vez máa favo-
recidas por loa afortunados emigrantes 
que regresan á su patria. 
Pasa luego á examinar las Repúbli- ! 
cas máa recomendables para encauzar 
la emigración, loa medios para que 
esto ee verifiqua y la dobla ao;5ióíi le-
gal y real, necesaria para real isarío, y 
conclaye haciendo constar que el t r a -
bajo qae acaba de leer tiene ca rác te r 
unilateral y espera, por tanto, que loa 
represeutantea amerioanoa completan 
con sna coaocimientoa las oonolusiones 
de la ponencia tercera. 
Pide la palabra el representante de 
Santo Domingo para solicitar ae tenga 
en cuenta la emigración á aquella Re-
pública, cuyo recuerdo se ha omitido. 
E l Sr. Moreno dioe qua ÍOÍ! trabajos 
de la ponencia neoasitan reformarse, 
puea antea da encausar la emigrac ión 
ea neceaario condicionarla, por ser un 
problema social de g raad í s im* impor-
tancia. 
Las máa importantes de laa oonclu-
sionea de esta sección son las sigaiaa-
tes: 
I . Conviene encauzar la emigración es-
pañola hacia las rapúblicas hispano-ameri-
canas y la isla de Cuba. 
I I I . Para coadyuvar á la acción admi-
nistrativa y corregir sus deñeienoias ae pro-
moverá el establecimiento de una junta 
central de emigración en Madrid y de laa 
locales que se juzgnon necesarias, llaman-
do para constituirlas á las personas que por 
filantropía y patriotismo quieran interesar-
sa en un hecho de tan gran trascendencia 
social. Estas juntas llamarán la atención 
de las autoridades y del gobierno acarea de 
las medidas y reformas que estimsn conve-
nientes, se pondrán en relación con las ins-
tituciones semejantes qua existan en las 
repúblicas americanas, y se consagrarán 
sobre todo á ofrecer un patronato y eüoaz 
tutela sobre los emigrantes, por medio de 
la ilustración y los consejos acomodados á 
su situación y á sus intereses, atendiendo á 
sus reclamaciones, y en lo posible á sus ne-
cesidades. 
La parte de higiene sólo tiene estas 
doa oonclusiones: 
I . Que el Congreso acuerdo proponer al 
gobierno de España dicte las órdenes opor-
tunas para que la dirección general de Sa-
nidad del reino publique cartillas higióni-
cas en donde se den reglas á quo deberán 
someterse los emigrantes, encargándose de 
lanzara el duque, y de ta l modo lo h i -
zo, que el rey se conmovió, y dijo: 
—Se», quiero creer lo quo decía y 
que decís y qae matasteis lealmente y 
con peligro á eae hombre; pero ¿qué 
me responderéis si os pregunto por qué 
os apoderasteis de la reina madre? 
—Soy hugonote, señor,—respondió 
Lahire que mintió para salvar á su rey 
fínrique,—y á mis ojoa y á loa de t o -
dos los que componen esa desventura-
da y leal fracción de vuestro pueblo 
que no desea máa que serviros, nuea-
troa enemigos más encarnizados son, 
ante todo, el duque de Guisa aquí pre-
sente y 
—-jHabladl—ordenó el rey. 
—La reina madre. 
—¿Y con qué objeto oa atreviateia á 
apoderaros de ella? 
—don el de venderla su libertad á 
cambio de nuestra tranquilidad. 
—Entonces ¿confesáis vuestro c r i -
men? 
— A nuestros ojos no lo es. 
—Tenías trea compañeros ¡nom-
bradlos! 
—Vueatra Majestad puede mandar 
que me den tormento, pero n i a ú n así 
responderé. 
—¡Tened cuidado, caballerlo—-dijo 
furioso el rey. 
—Señor,—contestó con altivez L a -
hire.—nü cuerpo es de los hombrea, mi 
vid i úel rey y mi alma de Dios. E l 
Irey puede condenarme á muerte, loa 
bombres ejeontar la eentenoia. Pero 
su redacción la Real Academia de Medicina 
de Madrid y ¡Sociedades de Higiene. 
Dichas cartillas se distribuirán gratuita-
mente en los puntos de embarque, y las au-
toridades procurarán por todos los medios 
que ningún emigrante salga de España sin 
ella. 
I I . Que por medio de los cónsules en 
América y Sociedades benéficas españolas 
establecidas en aquellas repúblicas, se pro-
curo distribuir entro los emigrantes carti-
llas sanitarias, en las cuales se consigne la 
c'aee de enfermedades propias de cada re-
gión, medidas profilácticas para prevenirse 
contra ellas, tratamiento más eficaz, etc., 
etc., de cuya redacción podrán encargarse 
las Academias módicas oficiales do aquellos 
pa í se s , y dichos trabajos deberán ser apro-
bados por los respectivos gobiernos para eu 
mayor garantía de éxito. Igual recomen-
dación se puede hacer á los gobiernos ame-
ricanos para los emigrantes de aquellas re-
públicas que vengan á España. 
La comisión de Legislación y Jaris-
prudencia hál lase presidida por el Sr. 
Groizard. Da esta comisión cima á sua 
trabajos diaoutiendo ampliamente laa 
conclusiones de la primera ponencia, 
y que abarcan los más importantes 
pontos de ia ciencia jur íd ica , talea co-
mo el asilo, la extradición, marcas y 
patentes de fábrica, jurados industria-
les, Derecho Üivil y cumplimiento de 
exhortoa. 
E l Sr. Alonso Orlado preseata una 
proposición qué es aceptada, en la qua 
se recomienda á España y á laa nacio-
nes americanas que aún no los hayan 
aceptado, el cumplimiento de loa acuer-
dos del Congreso de Montevideo de 
1893. 
; 7 "O rr <J f) » « 
Por la noche, á las diez, el Presiden-
te del Consejo de Ministros, general 
Azoár raga , obsequió con un te en el 
Palacio de la Presidencia á los con-
gresistas americanos. Asistieron al ac-
to todoa loa congresistas—puea ya se 
ha subsanado la falta cometida con 
machos así en la recepción del Real 
Palacio como en la fanoióa de gala del 
teatro Español . No fu,ó esa hermosa 
ftaata dada por el jefe del Gobierno 
acto exclusivo del partido conserva-
dor, A ella concurrieron ilustres i o d i -
vídaos de todos los partidos, incluso 
el republicano, representantes de la 
nobleza, laa armaa y el clero. F u é en 
una palabra, un acto brillante y traa-
cendental. 
JOSE B. TBIAY. 
. nmsD tmv wimi" 
m m MUNICIPAL 
DEL DIA 11 
A las einoo menos cinco se abrió la 
sesión, bajo la presidencia del doctor 
Torralbas, leyéndose laa actaa de laa 
tres seedonea anteriores que fueron 
aprobadas próvia una pequeña modifi-
cación del señor Zayas, á la ú l t ima de 
las actas leídas. 
A propuesta del señor Sarraina ae 
acordó aumentar en $500 el sueldo del 
Tesorero y Contador del Ayuntamien-
to, equiparándoles con el Secretario 
de la Corporación. 
F u é admit id» la renuncia presenta-
da por D. José Ma Céspedes de su car-
go de Jaez Municipal del distrito Sur 
de esta oí a dad. 
La Secretar ía dió lectura de una oo-
rannioaoión del contratista del emprés-
tito municipal D , José de Armaa, por 
!a eusl se modiñoan laa proposiciones 
para dicho emprést i to . 
A propuesta del señor Yeiga quedó 
£ aquella sobre la meaa para su estudio. 
A las seis en punto ocupó la presi-
Idenoia el Alcalde Sr. Rodríguez, y ao-
| to seguido propuso al Cabildo el nom-
bramiento de las Juntaa de amillara-
rniento, resultando elegidos loa conoe-
¡jales señorea Polanco, O 'Fa r r i i l , Zá-
rraga, Casaao y Veiga, y loa propieta-
rioa de fincas urbanas señorea Llausó 
( l ) . Enrique), Méndez Cuesta (D. Ma-
nuel), y Calyo (D. Domingo), y sin ha-
berse terminado la votación de ios úl-
timos vocales por fincas urbanas, ee 
levantó ia sesión, á propuesta del A l -
calde, á laa siete y oiaoo míautos , p^ra 
continuarla hoy á laa cuatro de la 
tarde. 
Namerosíaimo, sia exageraoión, fué 
el acompauaraiauto que tuvo nyer tar-
de el ea t i e r ro de la respetable y bon-
dadosa señora de la Campa de Domín-
guez; como demostración palmaria de 
laa s impat ías que disfrotaba eu eata 
Eociedad la bondadosa dama y de laa 
que tambióQ díafrata nneatro antigao 
y bien querido amigo el señor don Juan 
José Domínguez, á quien reiteramos 
la expresión de nuestro aentimieato 
ante la inooneolable pena que le a ge-
ni 3. 
a mMí i s M M 
El diseurso del general Mercier 
Faris 4 de diciembre. — Bl general 
5Aercier ha cansado profunda sensa-
ción el día de hoy en el Senado, duran-
te el debate sobre el proyecto de ley 
naval, haciendo resaltar la facilidad 
de una invasión contra Inglaterra. 
Ha pedido al gobierno que introduz-
ca en loa planes de movilización del 
ejército y de la marina loa métodos 
para el embarque y desembarque rápi-
dos de an cuerpo expedicionario. 
Mr. Fallieres, presidente del Sana-
do, cortó la palabra al general Mer-
oier, diciendo qua su proposición era 
anti reglamentaria. 
E l general Meroier ha dicho en au 
discurso lo siguiente: 
^Tudavía no nos hemos dado oaeafca 
esaota de loa servicios que podría pres-
tar el ejército en una guerra contra la 
Gran B r e t a ñ a . Los tiempos actuales 
son muy distintos de hace cien añoa. 
El vapor, la marina, el telégrafo, los 
oaminoa de hierro han hecho la inva -
sión de Inglaterra mucho más fácil 
qne antea. La guerra del Tranavaal ha 
demoatrado que el ejército inglóa aun-
que potente no está a la altura que re-
claman las necesidades de aquella na 
cióa. La marina ingleaa es poderoa», 
pero tiene que guardar muchas costas. 
En oonaecuencia, Francia ea igual que 
Inglaterra y, hasta cierto punto, la pri-
mera le aventaja en instrumentos do 
destruociÓD. La historia ofrece muyhoa 
ejemplos de deficiencia en la marina 
inglesa en los momentos del combate. 
Un desembarco en Inglaterra no es, 
puea, una cosa irrealizable. Y esta opi-
nión no es solamente mía sino de loi 
oficiales generales de la Marina. 
E l primer miniatro inglóa ha mani-
festado recientemente ciertos temorea 
sobre el particular, y ai el priacipio de 
la invasión es admitido, loa medios 
prácticos de su ejecución deben«et 
discutidos. 
Yo me atrevo 4 decir que el trabajo 
que tengo preparado desde qae man-
daba un cuerpo de ejército puede ser-
vir de base para tal proyecto, que no 
será muy dispendioso.'* 
En este momento se oyeron voces de 
protesta y Mr. Fallieres requería al ge-
neral Mercier para que no entrase en 
detalles sobre el proyecto. Bl general 
contestó que <(el proyecto puede aetvir 
para tenerlo en alto aobre la oabeíade 
Inglaterra como la espada de Damo-
clei-;" y ha propuesto una orden del 
día iovitanilo al Senado á que pida al 
gobierno loa medioa de completar in* 
mediatamente loa preparativos de !• 
movilización del ejército y dé la maíi» 
na disponiendo los reqaiaitoa neoeaa-
rica para el embarque y desembarque 
de nn cuerpo expedicionario. 
Volvieroa á oirse protestas y M. La-
neasaa, ministro de Marina se dirigió 
al precídeute del Senado para indicar-
le que dicha proposición era auti-re-
glamentaria y declaró ea medio de 
muchos aplausos que el gobierno no 
podía aceptarla. 
Terminó la sesión y el asunto faé 
aplazado para el día aigaiente. 
Londres 5 diciembre.—El "Morning 
Post'' aprovecha la ocasión del difloor* 
ao del general Mercier para criticar la 
debilidad de las defensas inglesas, lo 
oaal atribuye á defeotoa de rutina. 
Otros periódiooa toman el asunto & 
broma, el Daily Okronicle dice: *(Ba ana 
idea digna del bravo soldado que per-
ju ró para hundir á Dreyfua en la tam-
ba donde se hallaba enterrado vivo; y 
que cuando era ministro de la Guerra 
pasó una de terror en el Elíaeo temien-
do que Alemania declarase la guerra 6 
Francia. 
E l Dailt/ Oraphio dice: ''Nosotros 
creemos qne la arenga del general 
Mercier despe r t a r á la opinión de loa 
francesea moderados, mostrándole los 
peligros qae corre la república paest» 
en manos de eaoa impetuosos naoioaa-
listas." 
El OFffil Espi 
Según nos participa la aeoretaría 
del Oífeón español "Ecos de Galioia", 
la Junta ü . r e e t i v a de d cha sociedad 
ha quedado conatituida para el año de 
1900 á 1901 ea la eigoieute form»; 
Presidentes de honor.—Don Jaaa J. 
Domínguez y doña Eivira Domíogoe» 
de la Campa. 
Preaidente.—-Don Cándido Magí». 
Vice-Presidente.—Don Bamóa Pé-
rez. 
Teaorero.—Don Manael Carballido. 
Contador.—Don Nazario Menea. 
Secretario.—Don Joaó María Yáfi«a. 
Yios-Sacrefiario.—Don Antonio Bo-
oh». 
Vocales,—Don José Margaride, don 
Antonio Barro, don Manuel Farreiro, 
don A n d r é s Rodríguez, don Antonio 
Pérez Barro, don José María Paz, don 
E a m ó a Rodríguez Vázquez, don Lú-




H a n fallecido: 
Ea Cienfoegof», doña Luisa Suáre», 
viuda de Bení tez; 
En Sagaa, don Guillermo R. Frías, 
agente coofu'ar de la Repúbl ica fran-
cesa eu dicha v i l l a . 
Ha Manzanillo, señori ta Sofía Foa-
a - c i y Perdomo. 
miwá ] mm, 
Con fecha 5 del próximo pasado nos par-
ticipan Rafael Portilla que ha vendido to-
das las existencias pertenecientes de BU 
fábrica de licores, sita en Manzanillo, álos 
señorea Revira y Fontanal, quienes para 
continuar los negocios de la misma, han 
constituido en Santiago de Cuba, una so-
ciedad mercantil en comandita, de la cual 
son gerentes los señores don Juan Rovira 
Canales y don Ramón Fontanal Rorira y 
comanditario don Rafael Portilla, cuyo ex-
clusivo cargo queda la liquidación de todos 




solo Dios puede desligarme del jura , 
mentó que hice de guardar silencio. 
—¡Ahí ¡Con que jurasteis callarosi 
¿Y lo har ía is aóa cuando os perdonase-
—No pido misericordia, señor. 
—Buecsromos y enoontraremoa á 
vuestros cómplices. 
—Será muy difícil porque excepción 
heoha de aquél al que prendieron con-
migo y se evadió, nadie vió la cara á 
los otroa dos. 
— E s t á bien, ya encontraremos á 
Noe,—dijo Caries y Lahire tuvo aua 
inspiración 80511.118 y exclamó:—¡Noel 
¿Quién ea Noel 
Hizo Carlos I X un gesto ¿ e sorpre-
sa y el duque dió nn grito. 
—No conozco al señor de Noe más 
que de nombre ,—añadió el gascón,— 
y no le he Visto nunca. 
—¡Qué no le h a b ó i i 3 visto nunca!— 
repitió fuera de sí el duque. 
— M i compañero de cautividad era 
un caballero hugonote y como yo com-
pletamente ex t raño á la corte de Fran-
cia y se llamaba Gontran. 
Carlos I X , sorprendido, se volvió 
hacia el duque no menos estupefacto y 
le p reguntó : 
—¿Qué significa esto, duquel 
—¿Puedo asegurar á Vuestra Majes-
tad,—respondió el de Guisa—que el 
caballero que sa evadió esta noehe era 
el señor de Amaury de Noe, amigo del 
t'ay de Navarra. 
Lahire se dió una palmada en la 
frente como si Jaa últimas palabras del 
EL BALDWIN 
El vapor inglés de este nombre fondeó 
en puerto ayer, procedente de Filadelfla, 
con '21.500 cajas de petróleo erado, conalg-
nadas á loa señores Conill y Archbold. 
EL KNICKERBOKEli 
Con destino á Nueva Orloans salió ayer 
el vapor amaricano Knickerboker con car-
ga general. 
EL FAUSTA. 
Salió ayer para Tampa en lastre. 
ALBERT P. DEWEY 
Este vapor americano salió ayer tarde 
con destino á Tampa. 
J. R. TEEL 
Con destino á Charlotte Harbon salió en 
a tarde la goleta americana J. B. Teel, en 
astre. 
GANADO 
El vapor inglés Ardanrose quo fondeó en 
puerto ayer tarde, importó de Mobila el fll-
huiente ganado: 
Para R. A. Morris, l l ' i cerdos, 53 vacai 
y 21 temos. 
Para J. W. "Whltacre, 76 añojos, 256 va-
cas, 97 terneros, 12 toros, 53 cerdos y 7 
muías. 
Para F. Walfe, 22 muías y 5 caballos. 
Para Pérez y Laster, 89 cerdos. 
Para R. Truffin, 13 vacas, 10 terneros y 
10 toros. 
De Tampa trajo ayer el vapor america-
no Fanita, 2dd resep, para D. B. Darán; 
duque hubiesen puesto en claro algún 
misterio y exclamó: 
—¡Ahora lo comprendo! 
—¿Qué queréis decir?—preguntó «l 
rey Carlos y Lahire, señalando al de 
Guisa, respondió: 
—Señor, mis amigos y yo nos hemos 
atrevido á conspirar contra la reioa 
madre, pero para ello arrieasramos 
nuestra vida y aquí eatá monseflor du-
que de Gaiaa que no solo conspira 
contra Vuestra Majestad sino ademüa 
oontra el rey do Navarra! 
Bl rey pateó el suelo coa creciente 
cólera: 
—¡Explioáoa, caballero, hablad de 
ana vez! 
—Habían , señor, urdido un complot 
contra el rey de Navarra,—continuó 
Lahire,—y loa qae lo hicieron faeroo 
la reina m a d r e , el duque de Guisa y 
Renato el Florentino. Ahora compren-
do por qué hicieron aue se ev idiese 
mi amigo Gnntran. Sa querí» poder 
sostener á Vuestra Majestad que mi 
amigo se llamaba Noe y que eae mismo 
Noe, amigo del rey de Navarr» , no era 
ni raás ni menos que nn instrumento 
de éste. 
El ex t raño aserto de Lahire era en 
aparienoia tan lógico y los sucesos de 
la noche parecían apoyarlo de tal ma-
nera oponiéndose á ia versión del du-
que; hablaba además con tanta calma, 
miraba al duque erguida la cabeza y 
trente.á' .írfcüte^uo lu convicción del rey 
se quebrantó y pregantó al de Guie*; 
, El vapor amoricano Havana importó 
ayer de Veracruz 2 í l resea vacunas para 
B. D. Durán, y 402 novillos á la orden. 
De Tampa trajo el vapor inglés Ardan-
inhor para D. L . Betanconrt, 58 vacas y 
842 DOVillOB. 
El vapor alemán ScheUrwig, importó de 
Faerto Cabello, 643 novillos, para los se-




SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
íkLla de J m t m a . 
Recurso de casación por quebrantamien-
to deforma establecido por Euaebio Mauro 
en causa por hurto. Ponente: señor Vare-
la. Fiscal: eeñor Vías. Letrado: licencia-
do Montero SAnchez. 
Secretarlo, Ldo. Mesa y Domlugucg. 
,; ñah, de lo CiviL 
Declarativo de menor cuant ía eoguido 
t>or don Ramón í le rmina Lópoz contra don 
Mignel Chappotln en cobro de pesos. Po-
ttente: señor Estrada Mora. Procurador: 
«ñor Mayorga. Juzgado, del Oeste. 
Autos eoguidos por don Eladio Ibarra 
«obre interdicto de recobrar la posesión 
del potrero San Kafael. Ponente señor Me-
nooal. Letrado: licenciado Corzo. Procu-
rador: señor Sterling. Juzgado, do Güines . 
Secretarlo, Ldo, Almagro. 
Sección pr imara . 
,. Contra Manuel Cantolla y otro, por ten-
tativa. Ponente: señor Demestre. Fiscal: 
•eBor Divinó Defensor: licenciado Pino. 
Juigado, del Est*. 
i Contra Cayetado Aldama, por hurto. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Valle. Defensor: licenciado Martioez. Juz-
gado, de Guadalupe. 
Contra Dolomal Shemal, por harto. Po-
nente: señor La Torre. Fiscal: señor D i v i -
fió. Defensor: licenciado Pino. Juzgado 
4PÍ Eflte. 
Sooreíarlo, Ldo. Mi yeros. 
Swoián segunda. 
, Contra Eduardo M. de la Vega, por fa l -
sedad. Ponente: señor Picbardo. Fiscal: 
*eoorLancl8. Defensor: doctor González 
Barrain. Juzgado, de Belén. 
Contra Ramóu Massip, por estafa. Po-
nente; señor Presidente. Fiscal: señor Va-
lle. Defensor: licoaciado Arango. Ja-ücrnclo. 
Cel Norte. 0 ' 
-Contra Antonio Quesa-da, por estsfa. 
Pniiente: eeñor Presidente. Fiscal: señor 
González, Defensor: doctor González Sa-
rraln. Juzgado, del Sur. 
Contra Ramóa Valdós, por hurto. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Gonzálee. Defensor: licenciado Sotolongo. 
Juzgado, del Norte. 
Secretario. Ldo. Villaurrutia. 
P U B L I C A C I O N E S 
Del laísmo, Itismo y loisvio. Contri 
baoióa al estudio de ¡a lengna oaatelíar 
B». Tésis par» el Doctorado en la Fa-
cultad de Filosofía y Lftttae, por Jc?-é 
A. Bodíígaez Garoía, 
Bl neo y aí)li«^ación propio^ d • los 
ftrtíoalos determinante•* oa?f i • U 
ln y lo} oorreapondieur^a b In8 protiom 
ore» latinen Ule, i l la, i l luá, ha eido 
casi deedtí la formación de aaestra 
lenga» objeto de atención para los 
gramatioo» dencro y faora di 
«rielas, y más de oís» tuz degeneró en 
. áieput» en la qnS; teroi iron pía m 11 m-
mo la da Sarmiento y td raa! no recor-
damos la de f̂ u smi^o y paisano el Pa-
dre Feijóo hacia el promedio del pasaí-
do «iglo. Da eutonoea aoí* \k oaest i 'ón 
«e ha reproducido macha» vm 
minos de haberee formado tres purt 
«n qoe había, como hay hoy en la po 
| litio», revoluoionaríoa y eoneervádore», 
loe cunlea eo l ían ir á la lucha coa loé 
IM^ioicios y resabios adquiridos.en sns 
^iWafcltvoa diaief?^», con 3u lo católa 
oes, vascos y ^a! 
B08, astnres y aragoaases y mi Is los 
andalucep; todos, ó la m»yor p{>rte, des-
provistos del verdsdero 
matioal, como los pg 
•ft pública eaelea andar al preseijttí 
desprobietoa do sentido políti 
Dados tales antecedentes, cíaro eafcá 
que no podemos coníbrmaraos más qns 
d e á n modo muy re la t ivo con eata aseve-
ración del Sr. Rodríguez García al ha-
blarnos del propósito que lo rnovió á 
Meribir su té.ds: «Materia es peco di 
laoldsda la que forma este eeoriti 'i 
Paea poca loa derramtio, que dignmbs, 
algunos trabajos do Hartzanb i ich y i ¿ \ 
ocal nota perdida da IHH ranchas q|ne 
pnso á nuestro teatro oiasioo <»n ia B i -
bli'jteoa de Autores EspáñóUñ dé Riva-
deneyra, los de I ) . Alejandro Olivan y 
los de Koqne Barcia, que el s e ñ o r K?-
dríguei cita. Ahora, ni el señor Rodrí-
gne? qniere decir quo toda ta íaa ob-
tenida en este asunto no h t 1, 
resolver las dudas que el bcen empleo 
de aquellos artículos ofrecía y ono ea 
preoieo aún intñ.'-tir en inculcar l« bas-
tía doctrina, estamos conformes: eso es 
tanto más necesario cuanto qno, como 
«1 distinguido actor demuestra con 
gran copia de datos, todavía los aca-
démicos no están d« acardo con la Aca-
demia, ni la Academia consigo migthá, 
en demostración de lo onsl escribe di-
cho señor: "En la üramáüca, decía la 
Academia que se pnftdc usar iadistia-
lamente de h ó /o, ecasativo de singu-
lar, y en el Diociotmrio, qne es pi t ítíri-
ble osar cxclasivamente el le caando 
ee trata de person&s." 
La cuestión a p a r e c e c l a r a y t-ensilla-
mente planteada por el Sr. Bodríguea 
en esta formfi; 
" L B . Esta variante del nombre 
, tercera persona pertenece á dos oascS: 
•1 dativo y al acosativo, ambos corres-
pondientes al eingulRr del género m.̂ e-
enlino. Se dieonte si puede ó no ser 
dativo de singular del género femenlco. 
Según eso: 
"LB , dativo Bingular masónlino, 
cuando no ee osa preposición. Ssorípo 
é i l equivale a le esoribo. A él LB es-
cribo ó LR escribo á él, pueda también 
decirse pleooástlcamente. 
' ' L E , aoasativo siega lar mascolino, 
euando, como en el anterior caep, no 
•e usa preposición. Miro á J u a n , sns-
titoyendo el sustantivo por el pronom-
bre se convierte er: miro á é1, LK miro 
é le nt ro A RL, q a ^ es como Holem* 
deolr* bl empleo de lo por le origina el 
loismo; LO miro, y el osar exclusiva-
viente le, el l e í t m o . 
" L B , dativo singalar femenino, en 
lugar de LA pegón ios laistas: LE dijo, 
y nunca LA dijo, para los que siguen 
el ieitmo. 
"Cnanto ^ le, dativo sirt^nlar mas-
culino, acordes se hallísa todos los au-
tores. 
"No cabe disensión tampooo sobre 
le, acusativo de singular masculino, 
puesto qne todos lo admiten como tal* 
LB—y jamá--. la,—oorwo depin^ncia de 
dativo Bingnlar femenino.. A.qaí si que 
tenemos la contienda entre el laismo 
que pide el empleo de la, exi dicho da-
tivo, annqne tolera y asa á veces Is 
por rezón de eufonía ó por otros moti-
vos y el leísmo, qnti se opone redonda-
mente á ello y escomalg v á los laia-
LEP — D U ivo 
no má^: cna'qoier otro es íooorfeoto 
LA—Acnsativo de singular úniofí-
roente, SPS úu lo^ leisfas; dativo y aon-
•fttivo del nóraero expresado, si m ad-
mite el ¿wm". 
LAS—P i r » los leisfas acnuativa, re-
lativamente, de pinraí; p;*r>i los laigtas 
dativo v <» msativo de este oúmer », 
Lo—Variante solamente dt! pro-
nombre «//«, de dativo c ábosativo (no 
ta & le, ó á él, caando se usa la única 
preposición qna admite el caso dicho". 
Así abordado por el autor el pro-
blema,lanzase á resolverlo consultando 
!a doctrina de la Academ!a,que ya ha 
hemos visto que no la tiene, y ios gra-
máticos, que no la tienen tampoco, y 
después de estudiar como unos dos-
cientos documeatos coa una paciencia 
envidiable, (tarea ea que el autor nos 
permitirá no le sigamos) el Sr. Rodri-
gues G-arcía llega á esta ooíiolusióni 
"Paróeeme que, sin toroer el sentido 
natural de las cosas, de cuanto he 
consignaido se iüftere que, si los leUtns 
vencen á loa loíh-tas, por ser ei la f o r -
ma preferida al id por loa más de 
los escritores notables del uao y del 
otro mando, én el iwa^itávo de sinfra-
lar masculino, es, á su ves, derrotado 
el leísmo al laalxaf coatra los l&itta*) 
paca que entre éstos figuran los m;U 
de los académicos qati dfefratJflü áe 
nombradla; y la y na Id, se diie, no só 
lo en Madihi , como daot á eatender 
Martínez López, y otros López, sino 
su ambas Oastillas, Aragón y ea otras 
regiones de EspatU, precisamente en 
ias ea qno ee habla con mayor correc-
ción y pureza el oastellaao; y como si 
esto no bastara, ¡aislas son, no única-
mente las escritores raadriieáos, sino 
casi todos los de valía que uaeieroo en 
otras provincias espaSolas, y gpan 
rúmero de los qae han descollado cul-
tivan;! o las letriis en los países hisp:;, 
íio-ameíioaüo*. Si la Reai Académia le 
hizo ya al loisma la coaoesióa de reco-
oocerle como lícito, y dice en la decli-
nación masculina del proaouibro de 
tercera, 
A O U S . A él, le, lo, 
¿porqué no ha de hacer !o propio coa 
el laísm-}, y decir, ¡le aauerdo ooni B . j -
iio y otros gramáticos, y coa inauiúe-
*blefl osers(ores de nota, más, en 
(«a sucesivas ediciones de la Ora,-
mátka . caande trate de ia deijliaacióa 
del pronombre feut^tuo de tercera, en 
el siagnlar y plural resp ictivarnaate: 
DAT. A , ó para ella, le ó la. 
A, ó para ellas, ía* ó latf 
No es pedir demasiado al docto 
cuerpo, y á este ün de ha^er la patioióa 
consignada se eucaminaa principal-
meute las modestas apautaoioaes a 
que doy eu este mjmsaco término.'* 
domo se ve, lo qae pide ei discceto 
profesor no es m.'is qne lo lógico y lo 
que pireca indicado por la mayoría do 
los buooos hablistas y escritores, a 
inzgar por lo? tastimoaioa qaa adaíe* 
Da donde se infiere que el 8r, Kodrí-
gnez García ea loUta-la;8ta y por coa-
sigaieote enemigo del l e í s m o . . w los 
casos, por supuesto, ea que no deba 
ser empleado. 
Oelebraremos qae las indicaciones 
del joven doctor sean atendidas por la 
sabia corporación encargada de velar 
por la pareza y esplendor de nneatro 
idioma, qne si lo serán, de 86garo,por-
que, ««.pesar de cuanto ss> diga, la Aca-
demia no rechaza nada de aquello que 
considera jnsio,r8cjon»l y úril á la con-
• v iá i del tesoro que se lo ha ooa-
tiado. 
O, 
N O T A S T E A T R A L E S 
PAYEBT.—Son ést ' ,s las u timas no-
ches de la temporadit infantil y la em-
presa, por lo visto, quiere echar el 
resto. 
No hay más que ver el programa de 
esta noche. 
En combinación trabajan Oolombi-
no, ló^ infantiles, el ourrpo coreográ-
fico y los Manons. 
La fancióa se compone de tres tan-
das, representándose en la primera La 
Qrah Vio, coa Itemedios y Aquiies por 
p r i n i j i p a i e s i a t ó r p r o t M . 
Y inora una notioirt: 
La Oomp^ñía, antes de despadirse, 
d a r á dos íanciones á beaeftfjio, respec-
tivamente, de las dos estrellitas de la 
troupe iof-tntüs, los ya citados Eeme-
d w . y AqnÜes, á quisaas mima y 
aplaude nuestro pábiicó, 
Kl bansficio do Séi&eulos perá ma-
ÉUti& coa na p r o g r i m i variadísimo. 
Otra noticia: 
La de habar llegado ayer Da-B^u-
chet, el repraseat^uta da Roaaocoai, 
para preparar la futura temporada da 
Payret-
8ea bienvenido. 
DESUNIÓN ^ÁMn.t iá .—El "(3Inb Oo-
lombia^ nos invita á uaa reanióa fa-
miliar que se veriñoAtá el viernes, á 
las nueve de la noche, en los salones 
de la planta alta de DelMÓmoi. 
Hete clab lo componen jóvenes sim-
páticos y éntoftUáUS bajo la presidan-
cía del Sr. Emilio Villavardc,' hijo de 
nuestro querido administrador, es de-
cir del DIARIO DS LA MA.BÍNA, porque 
como humildes geoetllleroa ¿qué ee 
nos va á admiaiatrarf 
Bl "Ooloinbia" ae ha significado 
siempre por lo bonita y animarla qae 
queda* sas ñeatas . 
La del tí<u'Dfl3, no háy que dudiírlo, 
úó ( ioamürocerá de ni'ágau% d-a las ce-
lebradas hasta ahora. 
Así lo deseamos, 
A l Bísu.—Una novedad traen los 
programas de Albhu . 
Haoe hoy su primara aparición ea 
la escena de sata teatro la jov^u y dis-
tinsroida oantaato señorita Juiie P, 
Villaté. 
La seflorita V i l late es sobrina dol 
malogrado* compositor cubano don 
Gaspar Villáte, autor de la ópera Zi-
lia. 
Para el debut de Jvlie ha sido ele-
gida la hermosa zarzuela do Ohapí, 
La Tempestad, en la que tiene á eu 
cargo la parte de Angela. 
Los papeles restantes de la popular 
obra eetfin repartidos como se vera á 
continuación: 
Roberto Sra. Duatto 
Margarita " Imperial 
Claudio Beltrán Sr. Matheu 
Simón " Villarreal 
Mateo " Aren h. 
El Juez " Castro 
El procurador " Delgado 
Marinero l? " Arce 
Miirioero 2? " Burés 
A'doanaa y aldeanos, marineros, pesca-
dores y gente del pueblo. Coro general. 
La función es corrida. 
D I A 12 D E D I C I E M B R E 
Bete mes está consagrado á la Inmaculaia Con-
ftepoi<5n de la Sactíaíma Virgen. 
Sn Divira Majosí-ad es^á eu B a l é a . 
WttMtri Sí-Bora 49 Guadalupe. S«n Sinesio, mír-
i\t. y Santa EuimS. 
L tApsriclóa de Nuestra Señora do Ouadalupe 
se oree iucedirta el af o de 1531. 
Un íábsdc 9 de dioiorubrs ^slíá en indio Ih medo 
Jaaa l)i- j{o del pnel>!o de Quatitlnr para pasar al 
pu. Vo de Santiag» á vlr 1» misa qne ce cantaba á 
María Santtelaia. ííra este Indio lirmíl.la, téncillo, 
. potre y de nnas criitunbrcs inocírtes. Ál tiempo 
de romper el alba üejrHba al pie de un po-itj&ño oc-
rro llamado Tepeyaí-co, que e«tá sitaado ctrea de 
la lágun» mejicana, en crifa cunibía 076 una míhi-
éa •uavtiima, como al fuera de muchodoiabre de 
f i 'dari les, quo líai'ecían corrajpon'lerée iOí ni Oí á os otro» en umoiiJ-íSo» y ooncertados eoroe. So-
hresjiit.dd da la íiovédad, lee vntí lo» ej 13, y v:6 eu 
lo »!to del oaírüio, da* adb.o mny blanca y rosplan-
deoiante. jt en el contorno de ella un ^ro« hviooíó 
•de taridS «olores tüay par.eÍ3Íd<| al iris, el cuál ae 
d i iji« rá^oa de la 1ÚJ que salían del éeitiril 
¿9 ia nut-e. Bfláfef legado r c nio fu^ra de sí quedó 
el iüdlo con ^ r.pan-Jon; oyóse iisru^i p?" ?n. 
nombre* íub ó & teda prisa por el collado. Knton-
ce» vió i una señara di «eleatlal majestad, que le 
dijo que sra la Madre de D OB, y quo dea íaba que 
en aquel «Itio se ed'flf asa un templo bajo eu invo-
oación. Fuese el in io á datftlo al obispo de IB̂ JÍÍSO, 
prolado cilsereto, que no qniso dar eitíro oréd ta 6. 
la revelaoión del anneilio m(J cano. For la tirde 
del mismo'lia TOITÍÓ Jasn Diego á Ttpeyacsoy 
ftncoiitf5 á la seOor:; que fjperál)» larefipdíSW, 
tiulen 16 d.U" yoliriesb al clítopo y lo r;ije?e oue 
eila le etyiaba. Hizolo atí, y eritonceá el prelado le 
d jo que volviese i var íi 1 a Virsen y lo pidi^ea sl-
guuastBal que ecredit^se ear la Madre de Dios 
quien le enviaba. E a efecto, volvió á occ-> trar 6 la 
Santídcna Virgen, la cual le d j o qm gubíeso 6 la 
cumbre y cortase lau resae qae aiií ericorkt-rTÍ;(, y 
racogiéndolRB eii su capa TO1TÍ5 á balu. Nuestra 
Señora le d'.jo ¡¿ue aquella era la «eñal o.na había oe 
Uetat 6l obispó, \j\hg6 íuan Diego al obispo con cu 
monsají, le dijo le 1 evaba 1 >g BtEa'es qne le h¿.biu 
mandado á poalr á la Señora, y dtsíplfg'&Ddo la 
manta cayeron Isa rosas en el suelo, y ee vid ©a d i -
cha manta pintada la imapon de Maiía Santfrdma. 
Foreste prodigio so edifió un templo sui.tnoso, 
donde todavía ae veuera la «nnta imagen do iKues-
trs Sofiora bajo el tííuio de Guadalupe. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Mitas •olemnes. EQ la Catedral, la de Teroia, 
las ocho, y ea les ca»iá.fl igieaiRs Iaa ¿e eoetuia-
brí>. 
Ooíta d« ffiliri»—Dia 19,—Correspoixdíi yislt»? 
Ntra. 8rg.. del Pilar en en iglegia. 
V » O. T e r c e r a ó s Sian Frar.cisco. 
E l jueves 13 de diciembre, á las och-. do U mtlí -
ña, se calebraiá la misa cantad?. • K t n , Sr . d^j 
Sagrado Coiazón de Jesús, con comu.i^n. Su-
plica la asistencia fe los do?, tos y de;nii ÜÍIÍS la 
Camaríü-s, Tiiés Martí. 
7837 l a - n frl-12 
g'esia Paírcqoia! de Gyadalupe, 
E l viernes, dia 7 del setuil, principia en esta 
iglesia la Novena á Nira. Sra. de Guadalupe, Pa-
trón a Titular do la mi urna, coa misa cantada á las 
ocho, rezo correspondiente a cada dia y SÍOÍOS can-
todos. E l dia 15, sábado, víspera do la fiesta, á las 
seis déla twde, sa rezará el Santo R iosrio, oantín-
dosa 6. continuación un soléame Maga fi-at á cinco 
voces y órgano del maei'tr í Crcvea 7 ia Salve del 
8r. Qogorza, repujado prcfesioi- ó ir.taíigeiits orga-
nista de e m iglesia. E l domingo 16 habrá Comu-
nión General á las eifta y media y (i las uue-ve prin-
ciplaríl la fiesta con laborniosa «Miseá Pootifioali» 
del eminente maestro Pbro. Laarantio Ptír->KÍ, en 
la que tomarán parte los Síes. Gonzálee, Bfaíen 
Orúe, Péres, Snuri y Pastor, estando el parts i í Ico 
á cargo del elocuei tj orador ¡Jagíudo É, ?. Fray 
Paulino Alvareü, Dominica. 
K l P rroco y 1» Sra. Cánaárerá tienen el benor 
de invitar á Hitos solsmaes cultos á la M. I. Archi-
ci írídla del Smo. Baoraménto ae esta Parrcquia, á 
loa feligreses do la m'sma y á todos ios devoics de 
la Sma. Vir¡ren de Gnadalapo. —El Pái.-o o, Gu-
mersindo Rjdríguíz — L a Osmarer*, Maiíu Sía. 
Onií de Trémcis.—Habana 5 de (Üoies V-ro «le 18C0. 
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E L LADSON GENEBOSO.— 
Con arto audaz y maña peregrina 
Fuó en Madrid despojada rica tienda; 
No ee libró do San Uñate, prenda, 
Ni eiquiera uu retal de percalina. 
Mas siguiendo el ladrón cierta doctriua, 
Que á los ojos de Dios ee recomienda, 
Dirígele al robado, aunque sorprenda, 
| Esta advertencia saludable y fina: 
I "Calma juicioso tu dolor profundo 
1Y resígnate, amigo, con tu suerte, 
I Pues la llama vi ta l dura uu segundo, 
I Ahí te envió una sábana muy fuer te . . . . 
si [Unica tela que nos brinda el mundo 
§ Cuando l légala danza de la muerte!" 
Marcos Zapata. 
CHUISTMAS—domo en otros años» 
ha «ido la oa^ft do Soüoso la primera 
«n reoibir espléadl&pa Ohrisi»nns. 
Perténéoen á periódicos ilnstrado?! 
ten importantes corao london Neics, 
Graphin y Bolly Lr&ve. 
Todo» son á eaal ciáfi seleotoa y «r-
tíaíícos. 
Otras machas novedades ea l ib ros , 
reviatai ó ilastracioues hsn llegado & 
l^popalfi-ry bieo sartid.a l i b r e r í a da 
Onieipo 41 y 43, pero á cUas nos refe-
rircraoa eo otra ocASidn. 
Hoy nos limiUnao?? á dsr cuenta, 
í snuquc á la ligar», do esos lindísimos 
christmas qne solo tiene Solloso. 
BAILE EN GUAISABACOA.—NO solo 
con sus bonitas fancioacs oonauoioft 
Mr. Olarck ív'egría al parqnecito de 
la oaHe de Santo Domingo qae faó en 
ol l otro tiempo jardín de Artolí*. 
Rll infatigable empresario, deseoso 
de oaptar«e las simpatías de la jnví?n' 
tnd de Gaanabaoo», cosa qae ya debe 
teafT conseguida, ha organiza lo ana 
serie de bailes de máscaras qae empe-
zaran & celebrarse, desde la noche da 
32. OOWTEU n 
Suspensorios, guarda camisas y 
a r t í cu los de goma. Unica fábrica en 
Madrid 23 de nov 'embre. 
Sr*. D . Eri t rqne Poot»nii!H. 
Qif r ido Enrique: 
A jtaty» de prólogo de lo qaa sabrás 
bflíalátiaioñ'té d »ntro da brevas días por 
la empresa de Aibisa te envío estas 
bravea líneas relativas á la compañía 
de isarzaela que Aí . táii ea esa teatro 
liBce más de dU-z años con éxito orñ-
cíente. A e t t i vil la y corte llegó ha^e 
algaaae seavanas Easebio AzTae, 0 0 -
empresario de esa oompaaía, dispuesto 
4 llevar un par de tip'es p i ra la mia-
raa. Pnso la viata ea Iaa doa que so 
bresal^a entre oaantas trabajan en 
«ns testros, por so grada, sua fáonlt» 
de y HQ taleut- : ií-^tüde Prete! y Ptílij 
sa L;'u.iro; y se pa30 al habla OOÜ 
ellas. I i» Pretal trab kj* en el teatro 
de Apolo : la Lizaro m halla desean j> 
sandó do Lis téégfá de la aateriof 
temporada. O >rQo la Oiaprosa .le A l -
bisa, ouisalo quiare aoa cosa, no se 
para en pelillo?', ni escatima cuartos, 
bixo ot'crtaa tan liaonjaras ¿1 nua y otra 
artista, que parecía ya negonlo cono!ai* 
do, y lo esta casi casi, pues la Lázaro 
d«oí* marchar á ftúes de este mea v la 
Pretel Á principios de eoero. Paro 
déapoés de estar concertado el viaje y 
enaudo no faltaba níáa qu-1! r«oibir loa 
milei de daros qae á una y á otra se 
d ü b a a ea calidad de préstamo, a e g á i 
^ostaqjbré, he eqní qae eíitraroa 6?i 
ésaa artistas las vacilaciones y tras 
Mías la negativa da atravesar 
óharco. 
Pero oomo la empresa de Albisa ci-
taba decidida á l levar gente nneva 
qne diese animación al cartel y obrao 
qae k ello conoarríesen también, á f i l -
ia de una v otra tiple han sido coatra-
Ud is v Saldr&o de. Oadiz el 30 de este j boy, en Rqaella airosa, amplia y pinto 
roes, en el León X I 1 Í , c m escala en í resoá glorieta de la quinta de Hye í 
Paeva Yo?k y desembaróo en la Ha 
Morral mmm 
Contiene los principios activos de 
la creosota de haya, asociados al 
Morrhuol ; poderoso microbicida, 
constituye el remedio más eficaz 
que se conoce contra B r o n q u i t i s , 
Catar ros rebeldes , T i s i s l a -
r í n g e a , C o n s u n c i ó n , Enfer -
medades d e l pocho en 2.° y 
3.<r grado. 
PARIS, 8, RUE VIVIENNE 
y en todas las Farmíjcias. 
B S S B B I 
Reconocidas las v i r -1 
tudes del aceite de hí-1 
s:ado de bacalao en el i 
raquitismo, enfermeda-1 
des del pecho y otras | 
se lilclió durante mu- | 
lio tiempo con el i n - | 
conveniente de su olor | 
y sabor desagradables | 
que imposibilitaban su | 
administración. De ahí | 
nació el pensamiento | 
de añadirle emulsiyos i 
en aparatos apropiados I 
i 
JOYERIA Y RELOJES % » 
A L POK MAYOlí V 
Federico Baoriedel y ('©mp. ^ 
A p a r t a d o 7 2 8 . 
31-6 » G Í816 
Aceite k Hígado de Bacalao 
con 
HipoMtos de Cal y Sosa. 
* 7 á 7-1 D 
para producir una ere-1 
ma agradable al pala-1 
dar. Scott & Bowne| 
fueron más allá y aso-1 
ciándole los hipofosfi-1 
tos de cal y de sosa, | 
que son los reconstitu-1 
yeutes más poderosos | 
que GC conocen en l a | 
medicina, produjeron | 
|una combinación feliz! 
| que da grasa y fortaleza | 
| á los tejidos y pulmo-1 
| nes, cal á los huesos, | 
| fósforo al cerebro y | 
| sosa á la sangre. | 
^ Dobe exigirse siempre la legítima p 
:~ Emulsión de Scott quo 1-Iova la -fj 
S etiquota del hombre cou el baca. 
•S la.o á cuestas. 
para bueyes, para ia cría, y para CONSUMO, procedente de 
Existencias de reciente importación y también aclimatados en potreros de esta Isla. 
Yacas y novillas de Colombia y Venezuela, muy superiores para la cría. 
Para verlo dirigirse á los Almacenes de Hacendados ó al deposito de los c o r r a l e s 
de E L l i I J C E K O , Alzada de Guínos. cerca de Lnyano. 
Existencia de ganado menor y de empotrerados. 
S S C O T T & BOV/NE, Químicos, New York. 5 
De vecta en todas partes. 3 
B i i A S 
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, r HIERES GIRAR 
El profesor Hérard, encargaí 
la Memoria á la Academia de Medi-
cina de París ha comprobado a que los 
enfermos lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanémia, y lo que 
particularmente distingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no extriñe, sino 
que combate el extreñimiento, y elevando 
la dosis provoca numerosas deposicimes t. 
El HIERRO GIRARD cura la palidez 
ds color, los calambres de estómago, 
el smpebrecimicnto de la sangre; for-
tifica los temperamentos débiles, 
cita el apetito, regulariza 
trabajo mensnal, y com-
bate la estoriiidád. 
En todas las farmacias 
medio para conaervar la dentadura, es mantenerla siempre limpia y usar dentífricos de 
recononocid-a eficacia como el 
fffl H f l ^ I i ü P f l B E DR, TáBOáBlLi 
H j I I í í i l i i i l i l i l í Q U E S E V E N D E 
D E T K E S T A M A Ñ O S 
E N 
| | dal mismo 
jgsi ¿s» «i MUS ¿J* mnm A nwa v U autor 
deliciosa preparación para enjuagatorio de la b.-.-ca, en F1USC08 DE TSES TASASES. 
De venta eu todas las peifamerías 
y boticas de la Isla. De^ófeito general: l |TTp 
Gabinete de oporaclonca dentales dei w s r mm c B^í feH ^ ^Á9 'Q&»h¿t»a&é 
I n d n s t r i a 1 2 6 esq.- á B a n B a f a e L 
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ban», la primera tiple Juana Alonso, 
joveDj bonita, óe f&otiltadé8 y coa aa 
baísn repertorio, y la tiple oómioa Do-
lores Z ibal», también de gallarda pre-
sencia é ingénita gracia. 
Y no vaneólas esas tiples. Azonoh^ 
eonttaUdo también al tenor español 
Auge) Folanco, qne do la zarzuela pa-
ro & la ópera y vuelve de la ópera á 
la zarzuela, en qne ha cofieobado 
aplausos mereoido». Allí va tarubióo, 
aunque sin propósito de volver á laes-
oena, las impát ioa tiple oómioa Lola 
Lópes de Atcoe. 
Coa ese bagaje do artistas van as í -
mismo las sigfliímtés zarzoálaa nae-
v : '̂, qnefion las qae más éxito han »l-
e a b z á d o en esta año moribundo: E l 
'Juitarrigo y E l R'scalo, estrenadas en 
Madrid , py L a Macarena, aún no re-
preaenteda en esta oorte y que ha al-
canzando en Sfvi ' l* , al ser represen-
tad» h=4oe nn par de serr.anaií, extraor 
dir iar io éx i t o . Sierra y Pereda (don 
Joeó Wífi ofrecen mandar, apenas se 
ceírenw aquí, so nueva z-*rznela Blaso 
nesy talegas, y Bretón, La Govadonga, 
qne ba comenzado Ar eaftayaree en el 
Uiroo de P^r isb . Onrc:» autores, sa-
íisfeohotí de la seriedad da la empresa 
de A'-biau, e^tán dispuearos A enviar 
sua «. braa para qne «e conozcan ahí 
oivRi al rmsffio tiempo qne aqaí . 
¿Te gu^ta la noticia? Pues oomo 
te la d iy traftládala, si te parece, á ios 
lectores del DIAEIO. 
Tu compaílero que se promete abra-
zarte pronto, 
FUST/QUiO GARBILLO. 
SIMPÁTICAS BODÍS.—Una par^jita 
mdB, enamorada y diohoea, qne realiza 
; u Ü ei altar eus dulces ideales. 
La novia ea la señorita Isabel San 
Pelayo y Silva, joven agraciada y 
vir tuosa qne es la admiración de cuan-
tos IÍÍ. conocen por las bellas prendas 
qae atesora ea su carácter y en eaa 
eentimientos. 
Isabel ha anido eaa destinos á los 
del apredable caballero, amigo naes-
tro, don albino Martí y Marino. 
A ias ocho y media de la noche del 
pasado sAbado tayo lagar la oererao-
fte plural masón Uno, y I nía en la morada de la gentil novia 
aot« nn airar precioao adornado con 
roeas y radiante de lucee. 
Bendijo á loa novios él Pbro. Buílla, 
onra párroco del Sagrario de la Cate-
rir;it, ¡siendo padrinos d é l a boda la se-
fíqra Jaana Martí de Ros y el señor 
don Francisco Salcedo. 
Testigos: don Abraban Hevia y don 
Arforo Lizaroa. 
Tocarán tres orqnostae, una de ellaa 
á la francesa, á fin de quo el bailo no 
teoga un minuto de tregua. 
K-l bello sexo tendrá libre pase y so-
lo los caballeros serán loa paganos. 
Ea mínima la cuota: cincuenta cen-
tavo». 
Habrá trenes toda la noahe por la 
empresa de loa tranvías eióotiioos. 
PAIIA SAN VIGENTE DB PAUAL.— 
La caritativa señora Dolores Roldán 
de Domínguez nos dice qne la distin-
guida dama doña Inés Snárez de Ca-
vada—vecina deCienfuegos—le ha re-
mitido dos centenes con los cnales ae 
han comprado cuatro docenas de me-
dias crudas para las niñas del colegio 
San Vicente de Panl. 
A nombre de las pobres asiladas da 
las graoiaa la señora de Domínguez á 
la expresada dama por ea generoso do-
nativo. 
É¡L SÍOLO QUR VIENE,—Ya ae ha 
averiguado lo siguiente del próximo 
siglo: 
Empezará eu martes y su último dia 
será un sábado. 
Durante el siglo X X habrá veinti-
cuatro &5oa bisiestos, y diaho espacio 
de tiempo constará precisamente de 
36,525 días, 1,202 meses y 5^148 sema-
naf. 
Tres veces el mes de febrero consta-
rá do cinco domingo^ ó sea en 1920, 
ea 1948 ? en 1986. 
En el transcurso de los cien &fioa se 
producirán aproximadamente mil e 
elipses, de los cuales 659 serán sola-
res. 
LA NOTA FINAL.— 
En un juicio oral: 
El juez dirigiéndose al demandado, 
qne ea ciego. 
—¿Confiesa usted haber recibido la 
suma que le reclama el querellantet 
—¿Sí, señor. 
— tóntonoes, ¿por qué se niega usted 
á aatisfacer la letral 
—Porque es una letra á la vista y yo 
estoy ciego completamente, 
Gran purijioador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal es el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA,—Con el ELÍXIR ANTIÁSMÁ-
TlOO de LARBAZÁBÍL «e obtiene alivio 
en loa primeros momentíss de can pa-
noao padecimiento.—Prnébese* 
Depósito: Riel», 99. Farmacia y Dro-
guería ''San Julián."—Habana. 
con bdllantep, esaieraldas y de toda claso de piedras fi-
nas, encontrará el público en esta casa el más variado 
y selecto enrlido eu temos completos, medios temos, 
prendedores, sortijas, aretes, cnudados, coilñres de bri-
llantes y zafiros y ricas diademas y gargantillas, todr? la 
última producción del buen ^usto y de la última moda. 
Los precios son sin comnetencia. Hay aretes de oro des-
UN PESO E L P A E . Prendedores desde $ 2.05 uno. 
S O R T I J A S también de oro desde 80 CENTAVOS. 
O J E S : 
Rcipeticiooes estilo modernista, para Sras,, desde $ 90. 
.Recomendamos ái las personas amantes do lo bueno y 
de lo nuevo y más cómodo que se conoce, que visiten 
esta casa, para que aprecien lo hermoso y verdadera-
mente nuevo de esta clase da relojes.—En ellos puede 
saberse la fcora sin abrirlos y aunqne sea completamente 
á oscuras. También hay repeticiones del mismo sistema 
para caballeros, desde $ 95 uno hasta 400 pesos. 
En cronómetros, áncoras, plata nieló, acero, metal 
blanco marca J . Borbolla, y mkel, hay para todos los 
gustos y para todas las fortunas.—Vendemos al precio: 
acero y üikel desde I 3,25. 
E l bazar más surtido, más variado y más nuevo'exíste 
en esta casa. 
Juegos de cuarto, de luio extraordinario hasta $ 2,000. 
Juegos do cuarto, superiorea, desde $ 700 á 1,000 pesos. 
Juegos de cuarto, clase corriente, pero buenos y elegan-
tes, desde 70 á 000 pesos. Los colores á gusto del pa-
rroquiano. Hay cuantos se conocen. 
Juegos para comedor en fresno, nogal ó caoba, hay un 
gran surtido. 
SILLEEJA.—Juegos para salas, antesala y comedores, 
hay cuanto se pida en cuero, rejilla ó tapizado. 
12 sillas de rejilla S H 50 docena. 
12 „ cuero 50 00 „ 
12 „ „ tapizadas 85.00 „ 
De cristal, metal, y bronce, de una basta 18 luces, hay 




ta—fjjó obecquiada e s p l é n d i d a m e n t e j óptico cftalmológieo recomendado por el Dr. Sen-
OOn dnlce», sorbete* y licores. \ t0i iVca-dez, rxamina )06 ojo) giátis, yoore-
Deswarabs á ios jóvenes y s impát icos • o'»" de fnteojo» y l en* cóaoflot y p 
La c o n o c í r r e n o i a — n u m e r o s a y selec-
hay qae apreciar el n ú m e r ó porque el 
géíófiro teatro en caateHano no tiene 
p'arftl) para el que m ' ' ; , 
el que lo es, lo ta, a á e m i8,aua8aUvo <io e iposos toao genero o y ajena» .y batiri- , tarde ^ütct0t eaificio del PIABIO DB 
ftiDg^lAi del pronombre él, equivalen- facoiones. | MARINA. Q 1807 p 28-4 p 
Adornos para salas, en columnas, jarrones, bastos y 
cuadros, hay una gran variedad que puede satisfacer 
el gusto más exigente. 
Los pianos mecánicos en preciosas cajas do nogal que 
tiene esta casa, son una verdadera especialidad. Todas 
las personas pueden hacer que esos pianos, dejen oir las 
óperas, zarzuelas, danzas, canciones!, etc., etc„ exacta-
mente igual que si las ejecutara el mejor maestro de 
piano. 
P E E C I O S : Desde $ 130 basta 8 615,—Todo esto ofre-
ce B O E B O L L A en sus casas 
7 
O '809 13-¿ D 
Queréis ser siempre j ó v e n e s s in temor á los peligros qae pro-
ducen todcs los medicamentos secjretos? 
Queré i s que vueatro cerebro y sistema nervioso se manten-
gan en condiciones normales, tonar apetito y aumento de peso? 
Queréis , ea una palabra, siendo viejos, a n é m i c o s , ó raqxalticos 
volver la juventud? Tomad las Cápsu las Mes! a a r ador as É x c e l s i o r 
y s e r á n en lo adelanta vuestro medicamento í a v o r i t í . Pedid estas 
heroicas Cápsu las en las droguer ías de Sarrá, Job-nson, L a Ame-
ricana, San J o s é , Esquina de Tejas , Campanario 66 y boticas 
acreditadas. c 1 8 4 9 6-12 
PEBEJÍ LEER ESTE AYÍSO Y 
REMEDIO A TIEMPO. 
PÔ ER 
w i p i l í i C t l t i i a l i c r i e s i i iwsy m f m i 
Habana, Prado 6§—Teléfeo m m , 835—COBA. 
C a p i t a l a u t o r i z a d o : $ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
B n s c r i p t o © a l a H a b a n a : 1 . 6 0 0 , 0 0 0 . 
Esta Compañía fácilíta dinero á BUS Bsociadcs para conaíruojión de casas y rae 
joras de la propiedad, así como también proporciona el único medio sis temático de ha 
cer ahorros de dinero en grandes y pequeñas cantidades en la Isla de Cuba. 
Paga x-u buen tipo de intereses sobro todas las inversiones, y cada peso do dere-
chos que se pague á esta Compañía está garantizado con las p/imeraa amortizaciones 
en bienes raicea do Cuba. 
V O m m O DE ADMINÍSTMCION PARA CÜBAi 
SECIiíSTÁRIO 
Claudio L ó s e o s y Purse t . 
P R E S I D E N T E 
Prudencio Rabel l y P u b i l l , 
Marqnós do Ratell. 
V I C E P R E S I D E N T E 
Coronel J u a n . J . Orvis. 
T E S O R E R O 
Gabrie l Costa y Hogueras. 
L E T R A D O C O N S U L T O R 
Mcasio E s t r a d a y Mora 
AD3IÍNÍSTR1DOR GENERAL 
C a r l o s T . P h i U i p g . 
Para más pormenores dirigirse a Prado núm. 69. ^ 




llsmedio rocomeudado haco 30 aíios por ios Facultativos. 
F a c i l i t a l a salida de los dientes, evita y hace deeapare 
cer los sufiioiientos y todos ios trastornos de la primera denti 
ción. 
Farmacia del Dr. Gmález. Habana 112. 
523'> . alt 5Í-23 Ae 
,i, w ^f. 'i-o d Büidd vital wnfflml toa linrob-
if<uici«rn*<& nrectosa on r l cuelgo Ool ¡lombio y 
¡un», romadasá i lempo. litCbnM J™Pc,ín°„ 
catan .1*1) litantea pó^lrtas, asL í ' ^ r v j r u . o ra 
, fírtild M nava i o»lailr & los ataques do Ob-S ̂ Vlr 
S Í ESTOS SUS SINTOMAS tfi 
PredÚeoOlín al onanismo, etnlBlonoado día d da 
noclio. deivamos al estar en . V " » ™ ? ! * ^ 0 , ^ iKirhDiia flol BOSO opucuto d ni entretener unas 
: ...... y auffios voupiuosoB? Bofooaeionea, 
Iralento, pérdida do la voiiu.tad fa a do 
o iiU, lini«ÍBfl)lUdad do concontr^.r 1M «««5 
• • •.. n lae plomas y enloanXisniloB, ^""/'' X 
do trlatoea y do salicutoa liKiulctnd, ia.'!A "0 
ntnniovla, iwlcclsión, inolnncolÍH, canaaooio u *-
pufi 1 dei nalqulér íluei 7.0 poouofio, niunchaB «os. 
Untes ÜI.IO ta vista, dol.llW.atl después del acto « 
Oa r.'a pérdl fa Involuntarlai fiérrame al MCBÍ 
oaíuoi zúa un 1̂ . Billa, ruido 6 silltido en los oídos, 
tiiaidés, manos y J.16B peaaJowBy írtoa, t^nor d« 
lüci'i.i iu-liuro liiiuliieutodojnuorte 6 Infortunio. 
Irmiotonola vareialé total, dóname prematuro 
ta.rll ., i.onllda ó dlínitnnclóu do los (ieseos. de-
eairoiento Ae la eeiirlbllldad, órganos oaidos y 
débil s, disuopsia, etc., •'te. Alguuoa de eso» 
BUltonae fton advortenclaa >'ft1",al,>'; P'V» 
houibro nuo dclm rcciiperar sus entTVKdan fnrrira» 
vitales, 6 vomlJíi. sor presa do Alguna latal 
oufí^rmortad. ' •• T ^ : ' -
Nosotn.s solicitamos do todos los quo Borren 
d" al«uno do los síntomas arriba ennmrilUlijw, 
Q V E OBSfíR V E N B I E N E S T E A V I S O * 
rommiloaoduao culi nuestra Compaulaclo IUMÍCO» 
i-s:..M:l̂ lisl;!rt(H!f luiti t.iildo TOÍUIO afios do e x » 
poilonoia, tratando onfermodades de loa nervio» y 
flei ajíiteina sexual, v qnlonta pueden ganmunv 
una curación I ÍKÍICII y pemauenM. 
líuvíouos una ivlacióu completa do an coso 
díiudonos todo su nombio y dlu'cclón, edad, ocu-
pación, si es casado 6 tollcro, cuillcs do los sín-
tomas iiouibindos so lo han maiiiicstado ft Ufl.,y 
el Ud., Ha usado al^nn tratamiento para conorre», t'-.tir. Iioz, BÍllliHÓalgunaotraonfcrmcdndvenorea.' 
Nuestra Inula do médicos (IlaKiioslirarA cnso-
BUida y onidadosameute su caso (Kiatis), Inrorm-
aráíVÚd.de lo quo lo cuesta un tra,;m:ieiito ao 
trclnl.i d);is, en 1 1 que so efectuará, una curación 
i-a.bcal.sel.-i ,1 . rd.suc.aiiploiasalnd.y 
volvmíí X'ú. & ser uu hombro vlfíoroso. Si Vd.noa 
rcmilo cinco pesos en billetes de, su país 0 (-'lr<») 
postal como Maramla do buena té, le enriarémpaf 
onsoRubla bts mei\icmaH rt queridas por (•(iri-eo[ 
oértlnoado, tan pronto como nuestra Junta do 
médico;! hayá decidido ol cométete traUmientoftl 
que Ud. debe someterse. # i 
COKPANIA E S P E C I A L I S T A del NOliTBi 
105 Viiiccut EW.r,, Breadway & Duauo Bt., 
How York, E . U. do A. 
R E C B O J E B O * 
DE 
Obrapía 80 y Obispo 101. 
ayd-l D C 1793 
A LáS DAMAS. 
m s m m m a l o m o 
10BIETA DB SOMBREROS 
Antigna sombrerera de 
14 F A S H I O N A B L B 
Confecciona sombreros para se-
ñoras y nicas, por los últimos mo-
delos. 
Freci tíüm. V7CI3 1¿ 6 i> 
(MAEOA REGISTRADA) 
Medioamffnto efiecaz en las anemias y convalecencias de enter-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias dol estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
o 1695 alt 13-15 N 
de papeles para tapicería, molduras, 
cuadros.jciomos,x>intura8 de todas c'a-
ses y aparatos y productos químicos 
para fotografía. 
8 8 A g u a c a t o 8 B 
Agua vegetal de ARUOYO, premiada en variaa 
Expcsicionee científleas con medalia do oro y pla-
ta. L a míjor (le todas laa conocida» hasta el di» 
para r ¡stablecior progresivaiaente 4 los cabellos 
blancos il an prioaitivo color. Wo mancha la piel ni 
la rcpi. Se tx junde on todaa las porfameríag, sede-
rías y boticas do 1». Habana <? provincias. Depósito 
(teneral: Oaliano 85, tedería, E l Encanto. L a co-
rrespondencia y los pedidos diríjanse al Agímto ex-
clusivo Eduardo J-.m^nez, San Miguel 60, barbería 
La Sociedad. 7151 80-18 N 
C 1713 




f 0 M S Y OiFECGÍOlE 
DE P I L A R mnmi 
7 - 4 : , O A . X j I A . 3 5 r O , 7 ^ : . 
Se han recibido los últimos modelos do sombreros para señoras y 
niños, y se liquidan los de verano. Vestidos,-corsets corto "María An-
tonietá" y toda clase de adornos.—GALÍANO 74 
0174l 13-27 N 
DE. C. M. DBSVüiBNINB 
CONSULTAS 
LHUBP, Martes y Miárcolcs. de 12 á 4,—^nb» 92. 
6-1820 Efigg 
TrRtamlento aspeolal de la Sífilis y eufermedadM 
íenereas. Cnraoión rápida. Consultas de 12 i 3 
TÍ»!. S î. T̂ ni! 40. c 17 7 1 P 
TIA» URINAKÍA8. 
SfiSTBECHEZ m hk ÜKETIU 
JosfiB María 33. T>fl 12 6 S. H 17S9 < P 
DI; Gálves Sm, 
MEDICO CIRUJANO 
do Ies Facultades d® la H a b a r » y 
EspecialisBa en onformodades Bccretac y 
iieruias ó quebraduras. 
Gabinoto (provitíionaimente) en 
tíl, A m i s t a d , 6 4 . 
Consultas de 10 á J2 y de 1 á 5. 
CHATIS i'AKA LOtí ÍÜilBBS. 
01783 I » 
;1 
SRttCSsí 
Vicenta Armada y Caslatíeda, 
ComadronR facultativa de la Clínica Piuaid. 
Cristo 14, Habana. 6423 156-13 O 
DR. ADOLFO R E T E S 
^niersnedades del e s t ó m a g o ó in> 
^catinos oxclusivaraento. 
l>lR(¡;n68tic!o por el análisis del contenido estoma> 
esl, procedimiento que emplea el profesor Hayem, 
óel Hospital St. Antonio de Parlo. 
ConsuUas de 1 A 3 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono 874. c 1S ¡4 18-4 D 
DE OPERACIONES DENTALES-
del 
L I B R O S É I M P R E S O S 
Almep is pera 1801 
Los bay de todas claífls en Obispo 
mqy baratos 7?77 
, libreril, 
4 9 
D E N T I S T A Y M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas y operaciones todos los diaafle 
7 do la mañana ¿i o de la tarde. 
SO'practiean todas las operaciones de la 
boca, por los métodos más recomendados. 
Extracciones sin doíor con loa anestóai-
eoa más inofensivos. 
Dientes postizos do todos loa sistemas en 
nso. 
El Dr. Taboadela, descoso de que pue-
dan utilizar estos trabajos todas las perso-
nas que los necesiten, participa A sus clien-
tes y al público en general que sus precios 
e atarán al alcance de todos. 
industria 126, esq. á San Rafael. 
7131 ?6-13 N 
Dr. Felipe Carbonell y Rivas. 
H O M E O P A T A D E P A R I S 
Manrique 102. T 1589. Consultai dí 12 á L Jue-
ves y domingos gráth á ¡os pobres. 
7<> ^ 26-2 D 
I S I D O R O C R E C I 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E NIÑOS. 
ConsnUas de 12 j modla & 2. 
M&nriqtie 57. Teléfono 1140 
^ o 1752 _ i D 
Manuel Alvarss y García, 
A B O O A D O . 
Estudio: San Ignacio 81. (altos.)-Con-
snltao do 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
fia. o 175J 1 D 
Miguel Vásquss Constantin 
A B O G A D O . 
"< BA 24 Teléfono 417. 
o 1754 . i D 
Almacén de música. 
T O D O B A R A T O . F I J E N S E E N L O S P R E C I O S 
Métodos do piano Semoine, L a Carpentier, E s l a -
va, &o. á $ l . Plecas sobre motivos de óper* á 26 
ots. Cuerdas romanas para guitarra y violífe, nvaio 
de 30 cuerdas $1 50. Guitarras y biMnrrias supe-
riores á $3 una. Violines á 5Í3, arcos & 80 cts. Cla-
rinetes de Lefevre con eptiáches y dos boquillas á 
5 centenes. CoíRetlifes TJer'aon con astuche 5 cen-, 
tenes. Trombones 5 centenes- Bambardlnos 6 cen-
tenas. Héíicoaes óBasiubas 7 centenes. Par tim-
h&íes $40. Bombo $25. Caja viva 6 redoblante $15. 
Parches timbales $1.5;). Idem para redoblante á 50 
cts. uno. Par pl&tülos turcos $ 7. De modo que 
con poco dinero se puede fomar una gran banda. 
Completo surtiiJcrde materiales p\ra los compo-
sitores de planes Metrónomos, ísladoros, Gala-
manos, &c. No olVidi rse, 
Aguacate I C O , 
entre Amargura y Teniente 'Rey. 
75 .7 alt 13-24 N 
CRONOMETROS 
marca J . B O R B O L L A , 
fabricación especial para esta c-sa cen garantía y 
observados y regulados á la hora exacta. So ven-
den á les increi- & A HMO Al mayor 
bles precios de v t i ^ w U i W . precios espe-
ciales. 
Kalojes do oro de repetición para señoras y Ca-
ballé: os desde 70 posos uno. 
Relojes deá ncora para caballeros desde SO pesos. 
Ilem para señoras, hay un surtido colosal con 
esmaltes, grabados lisos y l a n n o n c « « A 
con piedras preciosas desde J^tSUiS i l u l l . 
Relojes de pared Con preciosas cajas de nogal, 
palisandro y ricos esraa1 tes. to 'J n a a n a n n n 
dos de Ultima novedad desde • | » t » V S lllíU. 
Ccmpostela 56, 
Casa de Borbolla 
61788 1 D 
D E N T I S T A 
Extraooioues garantizada» sin dolor. Orlftcaclo-
nen perfectas. Dentjduras sin. planchas. Galiano 
u. t Jí(, esquina á Zanja, altos de la Botica Amori-
(¿aua. Precios módicos, 
c 1755 i I> 
P f ínaílftl'a CaroMna Burgos se oL-eoe á las 
l c i u a u u i a . famíiiag para toda clase de peina-
des, con especialidad para boda», bailes y teatros; 
también hace peinados sueltos en la casa y á domi-
cilio, lava y tiñe el pelo y todo lo concerniente á 
adornar las oabeias. Recibe órdenes á todas horas 
Consulado 121. Además por meses & precios mó-
dicoŝ  V77 j 4- 8 
C . Gk C h a m p a g n e 
A F I N A D O R D E PIANOS. 
Cus)teles 4, esquina & Aguiar, y O'Roilly 71, es-
quina » Villegas, lamparería. 
7769 26 9 D 
Dr. J . Santos PernandK 
O C U L I S T A 
l ia regressdo do su viaje & Paris. 
Prado 105, costado de Villanneva. 
> o 1758 i i) 
JOSE EMILIO E A R R E M , 
Clrnjano Dentista. (Con 27 «dos do práctica.) Con 
f nltas y operaciones do 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad u. 62, entre Concordia y Virtudes. 
o 1757 _ i D 
D r . Emi l io M a r t í n e z 
Q-arganta, nariz y o í d o s 




Dr. Alberto 3. de Bustanatate, 
MKDICO-CIRÜJANO. 
Especialista en partos y enfermedades de seBorrs 
Contnltas de 1 á 2 en Sol 79. Domloilo Sol 63 
altos. Teléfono B6fl. o 17J9 - 1 D 
D o c t o r V@las5CO 
RafonnodRdiío del C O K A S O N , PULMONSB, 
BfKSVlOBASy dala P I E L (incluso VKNKIiíSíJ 
T S I F I L I S ) . CoasulíM da 19 & 2 y de 8 íl 7. Pre 
do 1».—Teléfono 468 01730 I D 
LI T O G R A F I A D E I L D E F O N S O B O S Q U E . Estrella 110. Habana. Esta casa tiene mnebtra-
nos que acreditan no desmerecer sus trabajos á los 
europeos y nurteameiicauos. Se remiten muestras 
y precios al interior de la Ista. Especialidad en eti-
quetas para licorer. 77 53 18 8 D 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña Catalina de Jiménez, tsn conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 60 centavos, Admite abonos 
j iifio y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
7 09 38 6 D 
Hojalatería de José Pnig. 
Inutalación do cañerías de gas y de agua.—Cons-
nrucolón de canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay depósitos paia basura y botijas y jarros 
para las lecherías. Industria esquina á Colón. 
* 1713 »fl-20 N 
M a r m o l e r í a 
L A C E N T R A L , 
D E M. P E R E Z . 
San Rafael 38. Teléfono 1,214 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
ion: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
orlpoiones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemos mármoles pura muebles y me-
sas de cafó con píes de hierro. Todo muy barato, 
el691 26-14 N 
UoíA J O V E N P E N I N S U L A R 
de. ea colotfise de'criada dQ tíiano. 6 manejadora, 
muy cariñosa páralos niños, fabe cumplir bien 
con su obligación y tiene personas que raípondan 
por ella. Oficios. 10. 7809 4-11 
U n a criandeza peninsular 
recién parida, desea colocarse á lache entera, que 
es buena y abundante. Tiene quien responda por 
ella, ó iiiformarán en Morro 9. 
710i 4-11 
una criada ''e mano de color, con buenas referen-
cias, qaefRlca á la callo, en Villegas n. 76, altos. 
77i8 4-11 
Hs nmM teas úmM 
m S O M B E E R O S 
para la Estrella de la Moda. Obis-
po 84. c 1843 8-11 
U n a Joven peninsular 
decea colocarse de criada do mano ó manejadora: 
sabe coser á mano y máquina y tlena buenas refe-
rencieo. Infoman Inquisidor 29. 
7800 4-11 
D E S E A O p I t p C A Z t S a 
una joven de color de criada de mano ó manejado-
r?. tiene personas que respondan por su conducta; 
eniionde algo de costara.* Impondrán Refugio 51, 
desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la 
tarde. 7799 4-11 
D 9 S B A G O i é Q G J L M M 
de criandera á lecho entera una señora peninsular 
de tres meses de parida, con muy baona salud y re-
comendación inmejorabl o Informan Obispo 24, ho-
tel Florida. 7797 4-11 
C R I A D O D E M A N O 
Se Bo icita uno que eepa sa obl'gición y traiga 
referencias, en Animas 103. ?7 '3 4-11 
Cuatro cr ianderas 
con buena y abundante leche y aclimatadas en el 
país: tienen quien responda por ellis. Calle de Nep-
tunon. 2C7. 7314 4-11 
Para una corta familia 
desea colocare una joven peninsular, bien de co-
cinera, manejadora ó criada de mano Entiende al-
go do costura. Tiere personas que la garanticen y 
dan razón en Sol 27. 7818 4-11 
U n a criandera peninsular 
aclimatada en el paia, desea colocarse á lecho ente-
ra, que es buena y abundante. Tietie quien la re-
comiende y darán razón Animas 77, esquina á 
Blanco. En la mitmi una criada de mano. 
7S19 4-11 
E n la finca "Armentelos y Borroto", barrio de Oaeiguas, entro San 
Josó de las Lajas y Jaruco, se venden m a g n i f i c a s p o s t a r a s 
d e t a b a c o , c U l e g í t i m a s e m i l l a d e V u e l t a 
2Lbaj09 á precio muy moderado. 
Dirijirse á dicha finca, y para informes, en la Habana á Silveira y 
Oomp., M E E O A D E K E S 5- c 1737 alt ayd20-27 
E M U L S I O N 
D E ^ A S T f l L S V l l l -CREOSOTADA 
Cura las toses rebeldes» t is is 7 d e m á s enfermedades del pecbo, 
C 1729 alt 26 -33 N 
Manejadora de color 
So desea uua de mediana edad: es itútil se pre-
sente si no es cariñosa cen el niño que va á mane-
j^r. OI r ipia 8, altos. TTÍH 8,11 
E n la calle de A n t ó n Hecio n. 68 A 
se reciben avisos y se informa sobre una buena 
criauden de abundante leche, aclimatada en el 
pais, y una cocinera: ambas tienen quien garantice 
eu conducta. 78 1 4-11 
MODISTA Y CASA DE MODAS 
D E D O L O R E S C O L O M D E Y A L L D E P E R A S 
42 Compostela 42 casi esquina á Obispo. Tel. 566. 
Esta nueva casa de modas acaba de recibir d3 Paris varios modelos en vestidos 
do señora, salidas de teatro, visitas Maria Antoniota, capas y sombreros para señoras y 
niñas. 
Para la exclusiva confección de esta casa se ba recibido gran surtido de sedas, 
lana?, alpacas, piqués, tules, giipures, encajea, blondas y otros muehoa y variados ar-
tículos de alta novedad. 
Se confeccionan toda clase de prendas de vestir para señoras y niñas con mode-
los quero reciben en cada correo de París. 
Corfets superiores de $1.50 en adelante. Brevetó; el corüet mejor y más elegante 
conocido haita hoy á $5.30 oro. 
Especialidad en vestidos para novias. 
MODISTA. CASA DE MODAS. SEDERIA 
C O M P O T E L . A . 4:2, cas i esqnina á Obispo. T e l é f o n o £566. 
7657 í2a-4 D 
S E N E C E S I T A 
una buena corsetera y t a m b i é n cos-
tureras que tengan buenas refe-
rencias en 
C o m p o B t e l a 7 1 , a l t o s 
77;0 la-10 7 i - í \ 
DESEA COLOCARSE 
un buen cocinero: tiene persona que lo garantice. 
Informan Cárdenas n. 67. '730 4-9 
U n a bnena criandera 
desea colocarse á lecha entera, con may buena y 
ahondante: tiene buenas referencias, informarán 
Sol n. '^7. 7789 4 9 
S E S O L I C I T A 





Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O OB N I S O S 
Coxttaltu de lf¡ & 3. Industria 120 A, wqulaá I 
Par; M1K««1. Taltfoao a. LJWl 
ADOLFO BENIGNO NüiÑfiZ, 
Abogado 
de la Asociación de Dependientes del Comercio. 
Lealtad Sí*. Teléfono 1,633 7565 23 30 N 
ANDRES CASTELLA Y ABREÜ 
MAESTRO D E OBRAS A G R I M E N S O R . 
T E R I T O TASADOR. Construcciones, planos y 
tasaciones de todo género. Monsorrate 81. 
7384 26-22 N 
Dr. C. E . F i u l a y 
Especialista en enfermedades de los ojos y de los 
oídos. 
Da trasladado su domicilio á la calle de Campa-
nario n. 160.—Consultas de 12 ft 3.—Teléfono 1.787. 
o 17a4 i D 
D r . J . H a m o n e l l 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe de clínica del Dr. Weber en París.—Horas 
de consulta de 12 á 5 tarde.—Para pobres enfermos 
de 8 á 10 ma&aua. Sol 66, entre Aguacate y Com-
postela. 7̂ 73 28-18 N 
Dr. José A. Taboadela. 
Médico Cirujano. 
Enfermedades de la boca en general, 
Módioaa y qoirúrgloas. 




F A R M A C I A 
Se solicita un 2? dependiente de botica que sepa 
trabf j i r y traiga referencias de un Sr. farmacéuti-
co da esta capital. Informes .4 telas horas eu Rei-
na 71, farmacia "Antigua de Héro". 
7^52 4-12 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana eíad para lavar y cocinar 
para de s personas, con referencias y un muebaobo 
de 13 ó 14 años para criado de mano, y si no tiene 
buenas referencias que no se presente. Industria 
72, altos. 7 38 4-12 
U N A M A N E J A D O S A 
de color desea encontrar colocación, es cariñosa 
con los niflos y tiene personas que respondan por 
ella. Darán razón San José 52. 
77i6 4 9 
D E S E A C O L O C A E S S 
un criado do mano práctico en esta servicio para 
casa particular 6 establejlmiento ó bien sea para 
escritorio 6 pottaro. E n la que ha ostado responden 
por su con'pnrtamieuto. Paula n. 43. 
7785 4-9 
Se necesita una buena cocinera 
Q U E S E P A C O C I N A R A L á F R A N C E S A . O-
B I S P O 84. c 18i7 la-8 3d-9 
D E S E A C O L O C A H S B 
una criandera y una criada ó manejadora, Irs dos 
peninsular ce, la criandera ya tiene criado otra voz 
en esta, y tiene persones que giranticen su con-
dustay la criada lo mismo: dan raión Prado £0, ca-
fé 7Í63 4-8 
U n a cr iandera peninsular 
de tres meses de parida desea colocarse á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante. T.ene qu'en 
responda por ella y darán razón San Pedro 20, fon-
da Las Cuatro Naciones. 7762 4-8 
Lifere de explosión y com» 
ímstitfn espontánea. Sin 
ímino ni mal oloz. Elabora-
do en las fábricas estable» 
eidss en la CHOKBERA j 
en BELOTj expresamente 
para s n renta por la Agen-
d a de las Ref iner ías de 
Petróleo qno tiene sn GÍU 
ciña calle ae Teniente Be; 
efímero 71, Habana. 
Para evitar falsificacio-
nes, las latas llevarán es« 
tampadas en las tapitas Im 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará iiu« 
presa la marea de fábrica 
Sne es del exclnslvo nso de icha A & E N C I A y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á ios falsifica-
| El Aceite Lo? BriMe 
¿ ^ i ¿ — — -'•-•) que ofrecemos al ptibiicoy 
bae no tiene riTsl» es el prodneto de nna fabricación especia! y qne presenta el aspect» 
de agua clara, prodneiendo nna LUZ TAN HEBfflLOSA, sin humoni mal olor, que nada 
tiene qne envidiar al gas más parificado. Este aceite posee la gran ventaja do no infla-
mareo en el caso de romperse las lámparas, cualidad may recomendable, principalmen» 
ta FABA EL USO BE LAb FAMILIAS, ^ ^ . ^ 
A d v e r t e n c i a á los consumid©*©». La LUZ BBIELANTE, marca ELEIAK* 
TS,} ea igual, si no superior m eondicioaes leasíifíeas s! de mejor clase importada ceí 
e Jira&iere F se venif» i ¡?rce!$s mar redneMeg, C 1772 l B 
U n joven peninsular 
con tres años de residencia en la Habana y con su 
niño que puede verse, desea colocarse á media ó 
leche entera, la que es buena y abundante. No tie-
ne pretensiones, é informarán Industria 168. 
7 83 4-12 
Se necesitan oficialas 
en ropa blanca en L A E S T R E L L A D E L A MO-
DA, Obi»po S4. 0 1818 1 12 
U n a general modista 
para que se ponga al frente de un taller en toda 
clase do costura de señora: si no es bastante inteli-
gente en portaras -juo no se rroseute. Acosta 81. 
7 8 « 4-12 
S I S S Q X i I C Z T u a L 
nna manejadora de mediana edad, blanca ó de co 
lor, que sen formal. Dragones 102. 
7848 4-12 
U n a s e ñ o r a decente 
solicita una colocación para acompañar á una sefio-
ra ó se ñorita 6 gobernar una casa de familia. CiCn-
f aegos al lodo del núm. 3, altsa. 
7758 4-8 
Dos crianderas peninsulares 
lleg adas en ol vapor fraucé-* últimamente., una de 
cua tro meses de ptrida y la otra de seis desean co-
ico arse á leche entera, que tienen buena y abundan-
te, rueden dar buenos informes y dar n razón en 
Salud n . l . 7765 4 8 
ü.a español que tiene en la Habana personas de 
crédito que garantizan su conducta y lo recomien-
dan, pues posee una mediana Ilustración, desea ser 
colocado en cualquiera de 'os destinos siguientes: 
mayordomo ó practicanta de ingenio; dependienle 
de farmacia; maestro de niños en casas particulares; 
de asistenta ó para acompañar á un enfermo, aun-
que ésto padezca de locara; de capataz de Obras; 
portero o administrador; criado de mano 6 camare-
ro de personsB 6 cesas particulares. 
Informarán en la Lonja da Víveres, babitaolón 
n. 3, á todas boras. G 
COMPRAS; 
SE COMPRAN LIBROS 
en la librería L ^ B.bliotect, S in Rsfiol í 
Galiano y Aguilf.; se compran libros de t; 
una criada sin muclus prehensiones para los qteha] 
ceres do una cas». Tjjtdillo l l j . 77 «8 4-8 
A l que le convenga 
Ua criado que puede disporer de $S0O desea t ía-
bajar en una casa de inquilino de encargado ó como 
socio, y que tenga de 30 babitaciones para arriba. 
Informan San Ignacio 44, carbonería. 
77.30 4-8 
U n buen cocinero 
asiático, desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento Tiene quien responda por ói é infor-
man en Zanja 26. 7761 4 8 




B7S S O L I C I T A 
una críala de mano de color que traiga buenas re-
ferencias, en la caía calle de Villegas núm. 7o, a l -
tos. 7«f> 4-12 
A B O G A D O . 
Üomlolllo j estudia, C«mpcn£no s. 
O 1 St 
í)r. Bernardo Moas 
Cirujano de la Casa de Salud de 1& 
Asociaciéa de Depeudieates, 
Consultas de 1 á 3. Kan Ignacio 46. Domicilio pa7 
tlcular Cerro 575. Teléfono 1905. 
- C 1605 156-1 O 
Dr. Manuel GL Lavín, 
Ex-intcrno do los bospitales de París, .̂ eje do clí-
nica médica. Consultas de 12 & 2, Cuba n. 38. Te-
léfono u. 597. 6508 52-17 O 
Dr. José Enrique Ferrán 
Prado 94. 
7203 
De 12 á 2. Pobres, los sibados 
26-15 N 
Especialista eu enfermedadea de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
el7<8 1 D 
DR. GUSTAVO LOPEZ, 
Especialista en enfermedades mentales y nervio-
•ai.—15 años da práctica.—Consultas de 12 á 2. 
Salad n. 20, esq. 6. S. Nicolás. a 1761 l D 
U n a s e ñ o r a extranjera 
desea colocarse de camarera en botd 6 casa de 
buéspedes ó lian de criada de mano, sabe enmplir 
con ÍU obligacióa. D i r i n razón calle de Lampari-
11a v. 52. 78"U 412 
l D B S E A C O L O C A S S B 
una joven peninsular de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundantf; tiene personas que 
respondan porsu condnots: aclimatada en el pus y 
de dos meses de parida. Informarán Morro 28. 
7627 4-12 
D«SEAN C O L O C A R S E de cñanderas dos se-ñoras peninsulares á leche entera, la que tienen 
buena y abundante, aclimatadas en el pais, de cna-
reLta diss de patida la pimera y tres meses la sc-
juada, la primara se le puede ver su niño: tienen 
las mejores referencias de las casas donde han esta-
do. Dan razón Belasaoain 38, altos. 7828 4-12 
Se solicita 
un tenedor de libros que esté fimlliarizado con el 
inglés y comprenda la contabilidad por partida do-
ble. Se pniiere que entienda de los negocios de ta-
baco Informan entre 12 y 2 Virtudes 80. 
78,'4 4-32 
U n a buena cocinera 
y repostara peninsular desea colocarse en casa par-
ticular 6 establecimiento. Sabe cumplir bien con su 
obligación y tiene las mejores referencias. Informan 
Co npostela 24. 78 9 4-12 
S B S B A C O X t O C A R S B 
una joven poBineular con buaHas referencias y acli-
matada en el país de criada ó manejadora. Infor-
man Industria 71. 7759 4-8 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A N -tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, ra-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra v 
venta da casas y fincas.—Boque Gallego. Aímiar 81 
Talófoao 4*W. 7739 28-7 D 
U N A C O S T U E E R A 
que corta y entalla desea colocarse en una casa 
particular; San Lázaro 112. E a la misma un coci-
nero desea colocarse en casado comercio ó en ca-
sa parlicular. ?•> 6-6 
D B S B A E N G O N T R A S 
colocación un joven que posee buena letra y co-
noce perfectamente la teneduría de libros por par-
tida doble. Tione buenas reoomeadaciones. D i -
rigirse á E B. , Compostela 110. 
7689 8-6 
Se eorapran libros, 
métodos y papeles de música. Librería de José Tar-
biano, calle de Neptuno n. 121. 
7733 8-7 
C O B R E y H I E R R O V I E J O , 
Compro cobre, bronca y metiles en tolas canti-
dades, pago á les prados mád altos da plaza y t i 
contade; en la misma se venden rejas, cabillea | 
cuidradas y tnbeiía de hierro en buan estado: Sol 
24, teléfono 892 — J , Shmidt. 
7371 2 6 - Í 2 N 
H E R M O S A S y V E N T I L A D A S 
bibitaciones so alquilan, dando todas & la calle, 
San Ignacio 16, esq. á Empedrado, altos. 
78Í6 4-11 
En los Q¡i?iaflos t Imm, 
barrio del Panorama, calle de San Federico n. 11, 
se alquila una espaciosa, fresca y ventilada casa 
con espaciosos departamentos, huerta, jardín, dos 
pozos, inodoros, etc Informan en Tenleuta Bey 14, 
Habana. c 1814 8d-12 Ra 11 
Se alquila la hermosa y ventilada casa de altos, entresuelos y bajos, calle de Amargura n. 94. 
También so alquilan per s pirado los altos com-
puestos de «ala, antesala, sálela do comer, 8 caar-
toj grandes, ü peqieños, caotna, baño ó inodoro. 
Impondrán Villegas, entre Lamparilla y Araargu-
ra, casa de camliio. 7gC9 8 -11 
S E A L Q U I L A N " 
los altos de Lamparilla 47 entro Compostela y A -
goacate compuestos de 5 habitaciones, azotea, co-
cina, baüo, etc., son c'aro?, frescos y de puntal a l -
to, todo casi nueve: la llave 6 informan en Obra-
pía 55 y 57. aitos, esq. á Compostela. 
7Ü05 4-11 
E N CASA E S P A C I O S A S E A L Q U I L A N 
des espléndidas y frescas habitaciones altas, con 
vista á la calle y dos interiores, á caballeros ó ma-
trimonio. So dan muy baratas: casa de orden y mc-
raliflad Clisios 7¿, suban al principal. 
7 i2 í 4-11 
do cristal bacarat de Bohemia desde una hasta 36 
luces, de modelos y ettilos variadísimos y del me-
or gusto, y se dan á prealos casi de ganga. 
Do bronce y nikel, ó plateadas ó plata antigua, 
desde una hatta ocho laces. Precios desde 
$2-50 una hasta 1000 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
a 1786 * I D 
se alquilan dos h?riroia» habitaciones. 
Amargura S3. 7 
N E P T U N O 19. 
A una cuadra de parques y teatros so alquilan es-
paciosas y frescas hab ticiones interiores y con bal-
cón á la calle á todo servicio, con derecho á baño, 
ducha y ei-trada 6. todas horas. 
77.6 8-11 
En 13 centenes se aiqailanlos frescos y hermosos altos de la casa Peña Pobre 14, á dos cuadres 
de la Audiencia y tribunal Supremo, con magnífi-
cas habitaciones, gran sala y comedor de mármol y 
todas las comodidades modernas con vista al mar y 
de condiaiones higiénica?. Pueden ve.se á todas 
lloras. Informes en el mismo 7771 4 9 
H A B A N A 6 3 
Se solicitan una joven paraajudar á los queha-
ceres de la casa, sueldo 8 pesos plata, y una mu-
chacha de 12 á 14 años para entratener unos niños, 
gualdo 4 pesos. 7691 4-8 
U n a criandera peninsular 
de tres y medio meses de parida, desea colocarse & 
leche entera, que es buena y abundarte. Tiene 
quien la garantice y dan rsíón en Someruelos 17. 
7837 4-12 
S B S O L I C I T A 
una penh aular, recién llegada se prefiere y de me-
dicna edad, para manejar una niña de cuatro me-
ses Se le dará de sueldo un centóa. casa y comida-
Compostela 2ol. 7851 4-12 
SE S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O D E mi hijo Herminio Piedra, que falta Je mi casa 
hace cinco años. E n caso de que aparezca pueden 
dirigirse & Vigía n. 1, favor qne agradecerá á loa 
señores suscriptores su atenta servidora q. s. m. b. 
— Benigna Piedra, 7823 4-13 
CIRCO PUBÍLLONE^. 
Necesitándose algunos múiicos qm quieran salir 
al campo oon las Compañ as qie está organizando 
el Sr. Pubilloaes, se pone eu conocimiento de loa 
que d e » e n contratarse para que pasen por la Con-
ladutía del Circo, Neptuno y Monserrate, á poner-
se de acuerdo con dicho señor. 6 D 
S E N E C E S I T A 
una buena cocinera francesa para una corta familia 
Impondrán en Obispo 8t. C 1825 8-6 
La Estrella de h Moda 
Doctor Gonzalo Áróstegui 
M E D I C O 
do la Casa de Beacílceucla y maternidad. 
Especialista en laa enfermedad ea de loa niños 
(médicas y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Asjuiar 
Í08J. Teléfono 824. 0 17€6 1 D 
Arturo Mañas y Urquiola 
y Jesús Maria Barraqué 
N O T A R I O S . 
Amargura 66. T e l é f o n o 8 1 4 
0 17fi9 1 D 
6alete He n i íntica 
D E L Dr. BJSDONDO 
L a cora se efectúa en 20 días y 
BÜ garantiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
• 1763 1 D 
Doctor Luis Montano. 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 3 
Ban Ignacio 14. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A 
C17t5 I D 
M M M Z A S . 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de rriada de mano 6 costu" 
rera. Sabe coser á mano y á máquina, cortar y zur-
cir. Tiene personas respetables que la garanticen. 
Informan Compostela 15. 7819 4-12 
U n a excelente criandera 
peninsular, recién l.'egada y de dos meses de panda, 
desea colocarse á leche entera, que tiene buena y 
abundante. Tiene m niño que puede verse y con 
personas qne responden por ella, é informan Cuba 
5, entresuelos, cuarto n. 25. 7839 4-12 
¡ündpl"! Cna señora peninsular desea co-
V I l a U U C I Ui locarse de criandera: no tiene in-
conveniente en salir de la ciudad para otra pobla-
ció : entiende de costura, á lo cual i odrá dedicarse 
en laa horas desocupadas. Tiene ornen abone por su 
honradez. Trocadero 57. 7825 4-12 
U na criandera peninsular 
de des meses de parida, desea colocarse á leche en-
tera, que es buena y abundante Tiene quiun res-
ponda por ella y dan razón en Esperanza 111. Pre-
guntar por María Qonzaler. 7 47 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad para criada 
de mano ó manejadora ó para acompañar á una se-
Eora. Informan Virtudes 35. 
7*45 4-12 
Se solicita un medio oficial. Sueldo $15. Calle de 
Luz entre Inquisidor y Oficios. 
7*30 Ia-11 3d-12 
BE S O L I C I T A 
una buena criada de manos de toda cotlianza, que 
entienda de costura y tenga buenas referencias. 
Campanario lf 0, de 11 á3 . 
7317 4-11 
S e s o l i c i t a 
ura Joven peninsular, que tenga quien la recomien-
de, para criada de manos. E n Concordia 36. 
7ÍÍ02 4-11 
ColepVICTORIi.Mirala 107, altos 
Directortt: Srta. Victoria R. Váziuez.—EnseBan-
sa elemental y superior. Religión. Aritmética. G r a -
niátlon. Geografía. Francés. Inglés. Piano. Se ad-
miten internas, medio internaa y externas. Se íacl-
m»n prospectos. C1593 78-10 
D E S E A C O I J O C A K S E 
de criado de manos un joven peninaular, ha servi-
do en las mejores casas y tiene las recameudaclo 
nes de las mismas: informan Villegas 110, Teléfono 
4E0, bodega. 78 !6 4-11 
AG E N C I A 1? D E AGUIAR,—Aguiar 69, te léfono 4'0, de J . Alonso.-Eeta casa que es una 
de las que mis formalidad observan, tiene cuenta 
oon un esmerado servicio doméstico de ambos se-
xos. 7í<07 4 11 
Se necesitan buenas oñoialas en vestidos de se-
ñoras. E s requisito indispensable para ser admitida 
haber trabajado en algún taller de modista, Obispo 
n. 84. Teléfono 535. c 1826 8-6 
UNA AMA D E C R I A 
recien llegada de Eipañ", de dos meses de parida, 
desea colocarse á leche entera, que es buena y a-
bundante. Tiene personas que 1* gaonticeu y da-
rán razón cn Infanta 90, enalto n? 2. 
7679 8 5 
una buena criada de mano qno sepa cortar y coser 
ropa de niños, ha de tener buenas referencias.— 
Prado 101. 7652 8-5 
V i v e s 186 , bodega. 
Una criandera desea colocarse á leche entera, 
que tiene buena y abundante, de tros mtses de pa-
rida. Tiene buenas recomendaciones. 
7671 8-5 
de 
marca J , B O R B O L L A . 
Metal blanco extra, sin rival, con plateado tan fi-
no, y tan firm« que j>imás lo perdeián. 
12 C U C H I L O ^ $ 8-50 
12 CüCeARá.S 7-50 
12 TENEDORES . . . 7-50 
12 CUCHAITRAS . . 4-00 
1 Hay gran variedad en cuhkrtos para postres, en-
aaladeras, para pescad^, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado el más elegante surtido de bandejas 
de metal y porcelana coa eamaites que sa venden 
desde 40 centavos una. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta- flores y j a -
rrones y jarra? para adorno de salas, salones y co-
moderes, 89 7 5 c e n i a 7 o s PIEZA. ven an desdo 
1787 1 D 
A L Q U I L E R E S 
Se alquila en diez y se i s centenes 
la casa J.eeúa María n. 26, de 3 ventanea, zsguau, 4 
cuartos bíj >8 y 4 a'tas, cocina, caballoriza, egua y 
rifimás sevvicior. L a llave en ol n. 58 ó irformes 
Neptuno n. í 9 7841 8 12 
C n cocinero peninsular 
que cocina á la española y á la criolla desea colo-
carse en establecimiento ó casa p&rtlcular; icfor-
marán Blanco 50. 
7615 8 4 
de Pleyel, Wolff, Lyon y Ga 
Acabados de recibir. Tienen sordina y son de 
loa mejorea y últimoa modelos. 
Sépanlo las personas de^uitoy amantes del arte. 
También hay pianos mecánicos con preciosas ca-
jas de nogai, y en los cuales pueden tocarse hasta 
2000 piezas, ya do óperas, operetas, zorzuelas. dan-
zas, danzones, jotas, cuadrillas, lanceros, rigodo-
nes y toda clase do bailes. 
Son loa instrumentos més perfoocionadoa que EO 
conocen, y más propios para hacer de lo más amo-
flb las horas de solaz á toda familia de gusto. 
E N G-XJAIÑTABACOA 
Se alqoilan los ventilados y erpacioEos altos Pepe 
Antonio y Castillo, antes Cadenas. E a loa bajes, 
tienda de ropa L a Gran Antilla, informan. 
BK7§*a 't-12 
La hermosa quinta P. Corona, Corralfalso 1Í2, Guanabaooa, con frutales do toda clase, agua 
excelente, baño, cercada de reja, doce habitaciones 
cuarto para criados, caballeriza, oasa para guar-
dián ó jardinero; se alquila solo para famiila Su 
precio doce centenes y dos meses en fi.ndo. . I t f j r -
man Aguiar 100 7 31 S-»2 
S © a l q u i l a n 
los hermosos altos de Neptuno n. 
informan de 12 4 4. 7850 
E n la misma 
8-12 
1 1, eipiaa a 
S5 alquila esta espléndida casa con entrada inde-
pendiente á ambas calles; compuesta da planta ba-
ja entresuelos y piso alto con todas las comodida-
des apetecibles, E s propia para familias, escrito-
rios ú botei. E n la niima icfjrman á, todss horas. 
7834 412 
S E A L Q " C I L A I T 
espaciosas habitaciones en la callo de O-Reilly 
n. 68, aUna clel eaoableci " lento de cuadros y espe-
jos E L I R I S . 7855 
Se venden muy baratos 
cienes de pianos. 
materiales para repara-
Casa de Box bolla 
Compostela 56 
o 1789 1 D 
UNA. P E R S O N A D E M E D I A N A E D A D P E -uinsular, con buenas referencias y conocimien-
tos en teneduiía de libros, qie habla y escribe el 
francés y con largo práctica eu el arte da jabonería, 
desea colocación en casa de comercio ó fábrica, en 
la capital 6 fuera de ella. Dirigirse á M. O., sec-
ción de snnnc'os de este periódico. G 10-1 
S E A H E Z E N E A 
la Ansa «Uoudesa," conocida por loa Paredones 6 
sitio Péree, de cinco cab»lleíía», ai lado de la pla-
taforma Zambumbia, en Quemado de Gü ne«, pro-
pia para tabaco y caña, por su excelente terreno y 
tu proximidad á los ingenios del Valle de Caraba-
tas, en 123 pesos de renta el primer año y 250 los 
restantes. Inf irmará su dmñ'>. Arturo Rosa, Mer-
raderes8, esq á O Rafly, y Gerótimo Pérez, en 
el Quemado. 7813 ^-12 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C O N T A -bilidad y con personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
1comercio é industria. Informarán en la Admon. del,'Diario de la Marina", y loa avisos se reciben eu el despacho de auncios del mismo periódico. G 
S E A R R I E N D A 
la fiuoa San Antonio, conocida por plátano Masbo, 
de cuatro caballerías, propia para caña, en Que-
mado de Güines, linda con el ingenio L U I S A y la 
finca M E S C N E E O S , ea seis onzas do renta anual 
y tres el primer t ñ p . Infoim i v á t : en o' Quemado 
Gerónimo Pérez y en la Habana su dueño Arturo 
Rosa, Mercaderes 8, esq. á O Reiliy. 
7á44 412 
la magnífica casa de tres pisos situada en lo más 
céntrico de la Habana, para dos familias ú oficinas 
Informará Prado n. 26. 7Ó51 4-12 
Para bufete 6 escritorio 
Infjrman 
8 «1 
Casa grande y nueva en O'Reüly 96 para tienda 
almacén. Informarán Bernaza 3. Johnaon & Dur-
ara. Corredores. 7ál0 4-11 
Sa el mejor puato de la Habana 
Prado 86, se alquilan habitaciones á precios auma-
mente módicoa. 7770 4-9 
4 7 
Se alquila acabada de pintar, compuesta de 17 
habitaciones, salo, saleta, comedor, cocina, ino-
doros y bafn. ínforoian Galiano S4. 
7781 8-9 
GR A N CASA D E H U E S P E D E S . — E n esta hermosa casa, toda do mármol. Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, con mue-
jleey toda asistencia, pndiendo comer en BUB habi-
taciones si lo desean. Hay baño, ducha y teléfono 
80. 7773 4 9 
'abitación en el Vedado—Se alquila á d o s c a -
JLJLballe'os ó á un matrimonio, en casa de fami-
lia, situada en el mejor punto del Vedado, una 
hermosa y bien ventilada habitación amueblada 
con ssiateneiay mesa. L a casa es moderna y tiene 
todas las coraodidodes apetecibles. Precio módico. 
Impondrán t̂ n la misma. Línea n. 79. 
7 8i 4-9 
a l q u i l a 
la hermesa y fresca casa Cuba 41, esquina á Teja-
dillo, frente á la brisa, con 13 magníficos cuartos y 
espaciosa sala en ol piso alto y 7 en el bajo y ade-
más la esquina con tres cuartos y un aaloncito con 
entrada independiente, p^uma de agua, inodoros, 
etc.: es propia para una casa de huéspedes ó alma-
cén de tabaco en rama de 12 á 5. Informan Empe-
drado 5, Alberto Mora'eJ. 
7756 26-8 D 
S E A I J Q U T X Í A 
la casa Merced 91, con sala, comedor, dos cuartas 
grandes y uno chico, agua, azotea, desagüe, &o. 
L a llave enfrente. Iiiforman Egido 35, altos. Sa da 
en precio módico. 7755 8-8 
en Aguila n. 77, dos cuartoa con pises de mosaicos 
á famt'ia que no tenga nifioi pequeños. Son claros 
y ventilaflo?. Sa exijan Hier as referenciaa. Precio 
una onza. 7751 8 8 
la casa calle de Aguiar n. 49, esquina á Empedra-
do: en la misma informarán. 
7751 8 8 
C A S A R T G I A 
Se a'qnlla en Carl-is I I I 1?9; do alto y bajo, aca-
bada de c-notruir oon todos los adelantos modernoc. 
Informal San Rafael 2 y Reina 125. 
76-3 8 5 
S E AJLQXTIIJA 
la casa Ancha del Norte 234; tiene 5 habitaciones 
altas y 5 en el sátano, agua y gas. Prado 77 A, en-
tre Virtudes y Auimac e«ta la llave é impondrán 
de sn alquiler. 7667 8 5 
Se alquila el e s p l é n d i d o piso alto do Mural la 117 . Informan S a n 
Miguel 73 . 7 6 4 6 8-4 
V e d a d o 
Se alquila una de las bonitas CFeas de harneado 
A n- 14, esquina á la Ca'zada. Informes Calzada 90 
7843 8-4 
M I M B R E S 
Se ha recibí lo un gran surtido de sillas, sillones, 
aofás, mesas, cunas y camitas preciosas que se ven-
den & los precios siguientes: 
S I L L A S dasde 21 pesos docena. 
S I L L O N E S mimbre y junco 4 25 el par, 
SOPAS mimbre y junco $ 7-50 uno. 
M E S A S para hacer juego 3 pesos una. 
Hay juegos para cuarto, sala y comedor de tedoa 
precios. 
Casa de Bortolla 
Compostela 56 
Fe^l'zaoión de 
G I R A N L O C A L 
Loa bajos de Lamparilla y San Ignacio. Magnífi-
ca ocasión para un buen establecimiento. Entrada 
San Ignacio 50. Informes Carvajal 9 á 10 mañana. 
Hotel Louvre. 7283 5-8 
P A R A L O S P R I N C I P I A N T E S . 
Se alquila la casa Cádiz n. 86, esquina & 8aTi Joa-
quín, en el módico precio de $17 oro, propia para 
establecimiento de bodega, pues tione^na extensa 
barriada y está construida propia para ol caso, con 
agua y acometimiento á la doaoa. Informan en la 
roiams, entresnelos. '/734 8-7 
S E 
la casa San Miguel 36, casi esquina á Ami tad, tio-
ne sala, comedor, 3 cuartos, cocine; agua abundan-
te, etc.: h forman eu Prado 96; la liavo en el n" 3i 
7658 8-5 
o 1720 1 D 
B n e s t a espaciosa y vent i lada cts.' 
«ga so alquilan var ia s feabitacioassa 
con b a l c ó n á la calle, otras interio-
res y u n e s p l é n d i d o y venti lado ad= 
taño, con entrada i n d e p e n d i e n ^ 
«er Animas* Prec ios m ó d i c o s s I r s -
lorm&rá e l portero á tadas hera» . 
0 1771 1 N 
Av i so a l P ú b l i c o 
So alquilan en la espaciosa c-rsa de Cuba 28, her-
mosos salones altos y Dujos, propios para fam'ltas. 
E n la misma hay locales para bufetes y almacén. 
Todos á precios modeiados. 75S4 15-1 D 
MíaistaSFestaMeciMfis 
La Eepúbica, S;>1 881 
eurtiéo de escap iratfls, 'avabos de .lepósitp, pcina-
dorep, aparadores, tocadores, camas de hieno de 
lanaa y carroza de diferentes tamaños muy ciegan-
tes, una de nogal, muy Itj isa que se da por la mi-
tad de su valor, un aparador de estante. Id. un 
juego Luis X V , un escaparate de una luna, bufe-
tes, sill&B, sillones y sofáa de todas clasea, espejos, 
mesas de nobbe, una muestra alambrada de calle y 
otra Infinidad de muebles, todo barato. 
7783 8-9 
Muebles,en ganga se venden 
en la acreditada cesa de 
B A H A M Í W D E Y Cía. 
C A L L E D E B E R N A Z A N. 16, 
E N T R K L A M P A R I L L A Y O B R A P I A . 
T E L E F O N O 404. 
Hay juegos da sala y do cuarto, cuadroa, lámpa-
ra», sülerías en {reneral, pianos y joyas oon y sin 
brillantes, á precios económicos. 
C 1831 £6-8 D 
n 
u 
£ ¡ n l a m e j o r c u a d r a 
de la calle de San José se vende una casa con mu-
cho terreno. Aguiar f 9, cambio de moneda, infor-
marán. 7794 4-11 
Calzada del Monte n. 3 0 0 
Sin intervención de corredor se vende dicha casa, 
Informan Monto 2; 6, talabartería. 
7815 8-11 
SA N N I C O L A S 12?.—Se vende f sta bonita casita compuetta de sala y comedor bejos, dos ouailos 
altos, toda de azotea, caño de dessgíi j & la cloaca, 
aceras pagas, augurada de incendio, produce buen 
alquiler. Se vendo barata por ausentaraa su dueña á 
la Península Amargura 96, altos, de 10 á 3 de la 
tsrde. Srs. viuda de Rodríguez. 7776 8-9 
SK V E N D E 
la casa B. 9 de la calle dol Sol, compuesta de ba-
j is y altos, cerca da los muelles de la Machina y 
Luz. Informarán en la misma. 
7766 13-8 d 
B B V B s s D M 
una gran casa de esquina, de alto y bajo, punto 
céntrico frente á uno de loa más concurridos par-
queado esta ciudad: infurmes Aguiar 59, D. Elpl-
dii Blanco. 775 J 4-8 
Importante. G-ran negocio» 
So vende un café oon gran porvenir por no po-
derlo atender, en 450 pea"» oro. laipondrán Aguiar 
p. 71, peletería. 77.?7 4- 8 
BB VBNDB 
una carniceiía en un buen lugar de eata capital, 
que deapacha maa de dos rases diarias. Irfarman 
ae 10 á 2 v de 5 á 8 de la noche Dragones 74. 
7743 8-7 S E V E N D E 
una de las más antiguas y acreditadas farmacias, 
establecida en el punto más céntrico de eata espi-
ta.1. Informará el Ldo. Amador en la droguería L a 
Reunión del Dr. Sarrá. 77á7 8 7 
una finca de tícs caballerías de tierra libre de to-
do gravamen próxima á Santa María dei Rosario, 
con muchos palmaros, árboles frutales y agua fér-
til, el terreno es de primera. Informarán Aran-
guren 1('4. Quanabacoa. 
7678 8-5 
S E V B N D S J 
Sin intervención de tercera persona, la casa-quinta 
n. 20 de la calzada de la Infanta, próxima á la esq? 
de Tejas, bastante capaz para larga familia, con a-
gua redimida y buonas comodidades. Relerencias 
eu el n. 24 de la propia calzada. 
7B59 8 5 
la casa Teniente Rey 85, erquina á Bernsza, sin 
Intervención de corredor. E n la misma informarán. 
7578 26-1D 
un bonito faetón francés familiar con su caballo 
de tiro, maettro de coche. Galiano 66. 
^ 7^0j 4-11 
SE V E N D E 
una duquesa vestida de nuevo, ligera y bonita, pro-
pia para una familia de guato, marca Cour lllier. 
Prado 99 á todas horas. 7784 4-4 
una duquesa y una yetrua criolla. Icforman Cien-
faegoa a. 19é. 7771 49 
UN B Ü E N N E G O C I O P A R A L O S D Ü B N O S de ingenio ahora que va á comenzar la zafra 
dol azúcar. Be venden muy en proporción 15 carre-
tas casi nuevas Icfoiman de 6 á 12 y de 3 á 6 de la 
tardo en la cantina del paradero del ferrocarril del 
Oesto. 7731 8 8 
Z A N J A N . 1 4 4 
E n 40 centenes una duquesa acabad» de arrreglar, 
tfea milores en 32, 30 y íS centenes. Un carro vuel-
ta entera en 14 centenes. 77r) 4-8 
El mejor fsetón franeés 
que hay en lai l lábana se vende en Trocadero 3, 
ostabio de carruajes: reúne las buenas condicio-
nes de solidez, ligereza y baratura. 
7694 13 6 d 
S E V E N D E 
una duquesa do alquiler en buen estaco con tres 
caballos y con au marca, por no neeeeitarze ae da 
barata é infernarán en Zequeira n. 11, casi esqui-
na á ROTIUV. 
7705 26-6 D 
un faetón francás de 4 asientos, fuelle de quita y 
pon, con zunchos de goma, fabricante Villar, una 
duquesa y un vi«-a-vis, todo casi nuevo. E n Blanco 
29 y 31 informan. 7838 26-21 N 
S E V E N D E 
nna duquesa, un faetón familiar, un príncipe A l -
berto, nn cabriolet, un vi í -a-v is propio para el 
eampo, un carro de cuatro ruedas v uno de dos id. 
y nn quitrín; todo barato: Monte 268 esquina á Ma-
tadero, taller de carruajes. 7681 8-5 
OE ANIMALES 
. A T u a r c i o a r 
Se venden do 1 á ICO lechones del país para asar 
y en proporcién: Se pueden ver San Cristóbal y 
Santo TomSa, P^laímo, Cerro. 
77_7 4-3 
B u e y e s s u p e r i o r e s 
para vental Propio par» bueyes aclimstadop. Dir i -
girse á Antonio Alentado. Bainoa, 
7oí9 8-4 
DE MUEBLES Y P E E l i S . 
loa muebles de un café con todos los servicios.nece-
sarios. Informarán Jeetís María 107 de las 10 á 12 
y de laa 4 á 6 . 7846 ^-12 
" S E VENDEJf 




MXJ"? B A R A T O S 
se venden dos ¡-rmátostas y dos mostradores en San 
Lázaro 287. E n la misma informan. 
7813 4-11 
un magnífico ejpejo y su consola propio para un 
salón O sociedad de recreo. Saa Ignacio 110, de 
12 á 4. 7792 4-11 
S E V E N D E 
un juego de gabinete oon varias piezas de rase aíul 
pálido y propio para una señora de gusto. Puede 
verse todos loa díaa de 8 á 12 de la mañana en la 
calle E n . 10, Vedado. 7768 15-9 D 
S I S V E S T I D 13 
G -JUPíin EN P E R F E C T O d V e a U E S T A D O , ( alie nn piamoo 
de S U A R E Z i ú í 45. 7700 8 6 
B E V E N D E 
un Juego Luie X I V oon su espejo, flamante; nn ja-
rrero y una sombro-era modernos y otros muebles, 
Luyanó 73 á todas harás. Solo á particulares 
7ÍS6 8-6 
P i a n o m e l o d i o s o . 
Se vende uno de magníficas vocea con escogidas 
piezas de laa más renombradas óperas, en Prado 76. 
7684 8 5 
Billarea, 
Ganga y ocasión. 
Be vende un juego de cuarto nuevo y uno de co 
raedor ó piesaa aueltas, lo menos 25 p . § mas bara-
to que todos. También se hacen cambios de vieios 
por nuevos. Se puede ver Virtudes 93, carpintería. 
75:58 13-29 N 
Se venden nuevos y usados: se com-
pran, cambian, alquilan y componen. 
Se compran, tornean y cambian bolaa nuevas por 
usadas Surtido de efactoe de billar. Pluzos y al con-
tado.—R. Miranda. Obrapía n. 30. 
7171 26-14 N 
B I L L . A M E S 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J . F O R T K Z A . 
Nuevos y usados so venden y alquilan con ban-
dss francesas automáticas; constante surtido de 
toda oíase de e'ontos franceses para los mismos. 
P R S ü l O S SÍN C O M P E T E N C I A . 
Nota.—Se rebajan bolaa de billar y se visten bi-
llares.—53, B E R N A Z A , 53. Fábrica de billares. 
Se compran bolaa dé billar. 5776 78-14 St 
• o n i m n ? 
ñ ^ U M D I l U Ú 
Y N U E V O INVENTO 
FAEÁ E L CABELLO 
La Sra. Muño?, autora de la marca La 
Hebrea, pone en conocimiento del público 
qúo ya están á la venta sus preparaciones, 
que son: 
Fasta Hebrea para la calva y pobreza 
del cabello; Pomada Hebrea lo conserva, 
da brillo, nace de nuevo y evita la presen-
tación de las canas: Iónico Hebreo, eueti-
tuyo la pasta además de contener BU calda 
y fortalecerlo ol jabón Hebreo es exoluil-
vamente para ese objeto. 
Se preparafy vende en la 
^Farmacia Americana" 
Galiano esq. á Zanja 
H a b a n a . 
7390 14-8 D 
La 
G t A L I A N O 13, frente á Lagunas . 
Se venden variaa docenaa de aillaa de Viena ama-
rillas propias para cafó y fonda, muy baratas: bay 
un buen surtliio de raneóles de todas clases, juegos 
de sa'a Luis X I V y Luis X V y de otras formas; es-
esparatea de toase clases, vestidores, lavabof, apa-
radores, lámparas de cristal, coouyeras, camas de 
hierro con bastidores nuevos, mesas d< corredera y 
una infinidad de muebles que sería tarea de nunca 
acabar para formar una lista de todos ellos. Toda 
persona que compre en esta caaa obtendrá ventajaa 
cobre cualquiera rtra. 
Se compran muebles de todas clases y ae compo-
nen, barnizan y enrejillan dejÍndoles como nuevas. 
Gr A L I A N O 13, frente á Lagunas . 
7116 28-24 N 
¡No Ms míimi 
PRICCIOKES AüfTlRElí MITICAS 
Remedio Infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma se cara. 
Ninguna casa de familia debe estar | 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a de l 
d o c t o r G a r r i d o , S o l y Agua-
c a t e , y e n l a s D r o g r e r í a s de 
^ a r r á y J o n i i s o a . 
Cta. 1690 26-14 N 
Par» oombatir las Dlapopeiafl, Gastral-
gias, Eruptos ácidos, Vómitos de las 8o-
fíoraa ercbaraiadas y de loa niflos, Gastrl-
tia. Inapetencia, Digoetionos difíciles. Dia-
rreas (da loa uilSo», Tiejoi y tíaíco») etc., 
nada msjor (jue el 
Ua G A N D D L 
ano bABldo honrado con un Iníome bil-
uaRto por la Academia do Clonolaa y pre-
miada con M E D A L L A D E O S O y Dl-
plomaa de Honor en lasONCS Kxpoflido. 
nes á que ba oonourrido. 
Pídase U ú m \ m bo t im 
C 1791 alt 13 1 I) 
^ - H i c h y 
Establecida en 1 8 6 3 , 
San. R a m ó n 6, Regla. 
Fábrica de Maquinaria y calderas-
Fundición de hierros y bronces de todas clases. 
Ingenieros navales. 
Beparacionea y reoonstrnooión de todas clases de 
maquinarias marítimas y de ingen os. 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S , 
o 1524 78-14 Oo 
Hacendados ¡ Agricultores 
é Industriales. 
BOMBAS D S V A P O R D E M. T. D A V I D S O N 
y de mano do Gouids Mfg C*? para T O D O S loa 
usos Agrícolas é Industriales. L a Bomba vertical 
de Tjt. T Davidson para pozos no tiene rival. E s 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L M O L I N O D E V I E N T O D E A C E R O «EL 
DANDY» con torre de acero taoibién, ea el motor " 
más barato para extraer el agua de los pozos y ele-
varla á cualquier altura. 
E n venta por Francisco Amat, Cuba 60, Habana, 
o 1773 a't 1»-1 D 
M I S C E L A N E A 
POSTURAS DE HORTALIZAS. 
Se venden deanperior calidad Tomates, Bopollo», 
Coliflorea, Lechuda, Navos, Zanahorias, Beterra-
bas, etc. 
Calzada de Puentes O-randes n. 6-
Se llevan á domicilio avisando por correo á don 
Luis Dugi. 7840 I S - ^ D 
FO N O G R A F O S P K I N M O T O R . - S E VENDE uno muy bueno con sn gran bocina de concier-
to y dos cajas con 100 cilindros de las mejorea im-
presiones, se vende barato. San José 96. 
7803 4-11 
Helados superiorgs á Ú «eats 
i l vaso de kehs ds 1*, 10 id. 
Hay surtido eoastaíita de las m ~ 
\ém friti», bueaog aaWr, Imún, 
refrescos. &e. 
O 1738 ss-ae N 
DMlMÁ Y PERFUMERIA 
G K E & I I P i F ' I E l , 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
AlIOíxOy todas las enfermedades 
am pecho se curan con ©I prodigio-
so 
Ms pctoral CiDbso 
D B G A N D U L 
qne prepara exclusiyamente Alfre-
do Pérez Carrillo, su propietario. 
La TíSIS encuentra en este pre-
parado un poderoso alivio* pues 
calma mucho la tos. 
E ^ - S e vende en todas las boticas. 
LOS GAZiDORE 
E l ciento de cartuchos, superior cali 
bre de 12 y 10 oon saa tacos, $ 1. 
El id . de id . i d . id . 12 y 16, cargadOB, 
$3.50. 
B I i d . de i d . id . i d . 12 y 16 id . pólvo-
ra blanca, $4:.25. 
Ointurones y oartacheraa desdeña 
peso. 
Ea el aotigao establecimiento E l MÚ' 
derno Cuoano, Obispo 51, Habana, 
Botas de enero amerioanaa, varios ta. 
roaüoe, á $10.60. 
7253 a419 d2618N 
m e s BBPBESSfiTABf̂  B M 
¡¿Ms* tos Anunulcj fmmm m leo 
(fue Cfi!» Qr&ngo-Bateliérty PARIS • 
EGROT * é ^ et GKANGÉ Q Succ"» 
19, 21, 2 3 , R u é M a t h l s , P A R I S 
Aparatos per/eccíonados de 
D 1 S T I U Q I Ó N C O r l T i N Ü J 
Produciendo de primer chorro HO a OS', a voluntad 
C 1796 10-1 D 
NUEVOS APARATOS 
para reotillcar ios alcoholes a 96-97° (40 41 Cartler) 
A L A M B I Q U E S J ^ A R A R O N 
Instalación completa de Destilatorios 
c/e Cañas. Melazas, Granos, etc. 
Productos, maravillosos 
f ara suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Rehusesaios productos similares b ^ ^ ^ : 
ta, r. Groiíne bixteliére, Paris 
BOUCHARDAT 
Ir. Farm., pag. 300. 
S e g í m la O p i n i ó n 
G U B L E R 






P I E R L G T 
los I.^x-oíesores 
TROUSSEAU 
Thérap. pag. 214 
DE AMONIACO 
OE 
JDOc lo roso G e . l m . c L x v t e 
Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
Palpitaciones, Espasmos. Curca, Convulsiones. 
Reglas dolorosas, difíci les. 
Ciática, Epilepsia, Histórico, etc. 
En caso de disgusto por el olor, tomar el VALERIA NATO de P I E R L O T en Perlas. 
LA]^^•CIGI-.0'X, £ & O , 26, rué Saint-Claude, PARIS y en todas las Farmacias, 
©a XLXÍ n e v i r a - s t é n i o o 
de las NEVROSIS 
de las 
y de la 
C E I T E 1 H O G G 
HSSADO PRESC0 áo BACALAO, NATURAL y MEDICINAL (Ft"«s TRUWGULARES]. 
ÚNICO PROPIETABIO : H O G - O , 2, Rne Castigllone. Paría. 
£>a cenia; DROGUERIA del CdOHNSON.ObispoBS.JFÍABAIVA.Y EN TODAS LAS FARMACIAS DE LA ISLA. 
V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U O DELDC F R A N C K 
E S T R E Ñ I H I I E N T ' 
P u r g a t i v o s , .Depurativos y Antisépticos 
Contra 
\» 81 
y sus consecuencias : 
JAQUECA — MALESTAR — PESADEZ GASTRICA 
CONGESTIONES - ENFERMEDADES INFSCeiQSAS 
**^Í¿l l Exíjase el Róíuio adjunto en -4 Colores. 




16,600 FR- DE PREMI0 7 G R A N D E S M E D A L L A S DE Q̂Q 
Jflnl&s ¿IB E s t ó m a g o , I T a l é n 
A n é m i a , C a l e n f t i y a s , iPiebrca y aus conaecuenc ias , 
Paris, 20 y 22, rué Drouot y en todas las Farmacias de Esta 
CÍO. 
ROTOSOS 
Si q u e r é i s e v i t a r que esas c r i s i s se r e p i t a n tomad de u n a m a n e r a seguida la 
E R A Z I M E 
I n o f e n s i v a . Ocho veces m a s a c t i v a que l a L i t h i n a . 
JS1 m a y o r disolvente coripcido del Ac ido ú r i c o . 
MiDY^lS.Faub'St-Honoré.PARIS/en lasdemis Farmicla»y Droguerías. 
L A C T E A 




ALIMENTO COMPLETO PARA LOS NIÑOS 
P R O C U R A N D O L O S M A J 0 R E S S E R V I C I O S E N L O S P A I S E S C Á L I D O S 
P O R M A Y O R 
P A R Í S 
16J Rué du Parc-RoyaK 
LONDON 
48, Cannon Street, E. C. 
— »».oMsr»«j<rii muí n» i i«nnm»p»i i i t̂ ^̂ ffgfrmmmgfQmftp*̂ **"̂ *'*'  H ' " » a » — — w — a n m n » ! n — » w»_>^— —^--O—rnrw 
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